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EL TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Proba-
ble para la mañana de hoy: Toda España, buen tiem-
po. Temperatura máxima del domingo, 32 en Sevilla; 
mínima, 4 en Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 
23,9; mínima, 9,2. (Véase en quinta plana el Boletín 
Meteorológico.) 
D E B A T E 
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C O N C I L I A C I O N Y E L A R B I T R A J E 
Queremos ocuparnos hoy de un caso concreto de sentencia pronunciada por 
un Comité paritario. Seguimos nuestra campaña sobre una organización que, 
Siendo en principio la solución al problema de las relaciones entre capital 
y trabajo, produce efectos en la p rác t ica que pueden tener funestáis conse-
cuencias en lo social, en lo económico y hasta en lo político. Veamos el hecho 
y la sentencia. 
Un establecimiento tipográfico de Madrid suspende temporalmente a varios 
obreros de la sección de máquinas . E l motivo es la falta de trabajo. Los 
obreros estiman injusto el despido y acuden ante el Comité. La causa en 
qu% apoyan su reclamación es que entre los obreros que continúan trabajando 
quedan algunos de menor ant igüedad en el taller que los despedidos. Y el 
Comité, considerando "que es regla consuetudinaria establecida en los talleres 
gráficos de Madrid que cuando un patrono tiene que suspender obreros por 
faJta de trabajo hacerlo comenzando por los m á s modernos dentro de cada 
categoría", condena a la Empresa a "readmitir, dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes a este fallo, a los obreros" y a "abonarles además el importe 
Integro de los jornales correspondientes a diez días de trabajo". 
Examinemos con un criterio puramente jurídico este proceso. Primero, la 
composición del tribunal. Este consta de dos sectores: representantes obreros, 
representantes patronales y un presidente. Aunque estuviesen equilibradas am-
bas representaciones—que ahora veremos que no—, siempre seria és ta una 
constitución viciosa para apoyar una sentencia. En estos hombres falta, entre 
otros requisitos esenciales al juez, la necesaria imparcialidad. Mas los sec-
tores patronal y obrero son de peso distinto en el Tribunal. Los obreros son 
uno solo. No hace mucho aplaudía " E l Socialista" el rasgo de los miembros 
obreros de un Comité de Valencia, que dimitieron de sus cargos porque uno 
de ellos había votado dos o tres veces con los patronos. A éste se le calificaba 
de "traidor". TaJ es el criterio. En los patronos esa unión no existe, porque, 
entre otras razones, no cuentan como los obreros con una organización polí-
tlcosocial que imponga la norma. No es ahora el caso de estudiar si a los pa-
tronos les corresponde responsabilidad en esa desorganización suya. E l Estado 
no debe ver sino el hecho que prác t icamente desnivela el Tribunal paritario. 
Más aún si se considera que merced a la ley que no concede representación 
a las minorías, todos los obreros que forman un Comité son de la misma 
ideología sindical. 
Pero supongamos equilibrados ambos sectores. En este caso, la solución 
queda en las manos del presidente. ¿Y qué exige la ley para ocupar la presi-
dencia de un Comité paritario? E l Comité entiende muchas veces en cuestio-
nes graves, que la ley no dejarla siquiera a un juez, sino a un Tribunal, com-
puesto por hombres de carrera, llegados a su puesto mediante una seria 
oposición, de independencia asegurada en lo humanamente posible, libres, en 
teoría al menos, del influjo administrativo. Exigi r ía también un procedimiento 
en el que todas las partes tuviesen segura g a r a n t í a y una sentencia razonada. 
Ahora bien, todo el mundo sabe que el nombramiento para las presidencias 
de los Comités queda por entero al arbitrio de la Administración. Y estos 
hombres resuelven cuestiones sometidas de plano a los Tribunales de justicia, 
como es, por ejemplo, la que comentamos hoy: las obligaciones que nacen 
de un contrato de arrendamiento de servicios. 
Podría subsanar parcialmente estos graves defectos el hecho de que las 
sentencias estuviesen de tal modo razonadas, que dejasen ver a todas luces 
un fundamento sólido. Pero estudiemos la que ahora nos ocupa. Se discute 
?1 los despidos por falta de trabajo en un taller deben comenzar por los obre-
ros más recientemente admitidos o pueden verificarse Indistintamente, a juicio 
del patrono. En principio nadie duda de que el patrono organiza su casa como 
tiene por conveniente. Se supone desde luego que las leyes establecen indem-
nizaciones para los despidos, en las cuales se tiene en cuenta su ant igüedad; 
pero sería la desorganización total de la industria que la ley señaSase al pa-
trono a quién debe despedir y a quién no, y éste se viese obligado en ocasiones 
a despedir,--^ sus mejores obreros, a los que significasen una verdadera espe-
ranza, para quedarse con los peores sólo por el hecho de ser m á s antiguos. 
El Estado puede organizar la beneficencia; es incluso un deber suyo preocu-
parse de los retiros obreros y en generad de la situación de los trabajadores 
a los que precisamente su ant igüedad puede restar eficiencia; pero no puede 
entrar en modo alguno en el régimen y en la vida interior de una Empresa. 
Y vengamos al úl t imo punto. Todavía cabe pensar que en vi r tud de la 
legislación se hubiese ya establecido el derecho contrario. Pero adviér tase 
que la sentencia del Comité, según las líneas de ella que hemos acotado al 
principio, trata de demostrar que es costumbre en Madrid comenzar por los 
obreros últimamente ingresados, en caso de despido. Y lo funda en otros 
acuerdos anteriores del propio Comité. ¿Reúne , en efecto, esa costumbre, 
para que así se la eleve a fuente de Derecho, las condiciones que en Derecho 
se exigen para que la costumbr haya ley? ¿ E s general, permanente, antigua, 
elaborada por la sociedad de manera e spon tánea? ¿ N o es contraria a las leyes? 
Quien conozca lo que ocurr ía en Madrid a este respecto, sabe que no hay 
más que una imposición de la Casa del Pueblo, no aceptada por todos los 
patronos, sino por los sometidos a la fuerza, a la organización socialista, si-
quiera, como norma de equidad, tengan todos en cuenta la antigüedad del 
obrero, en igualdad de circunstancias. 
Tal es la base jurídica de una sentencia que afecta en forma grave a la 
vida interior de la industria. Significa un enorme quebranto del principio de 
libertad, se le quita la libertad al patrono en cosa tan esencial como el go-
bierno de su Empresa. Esto, ya lo hemos dicho en otra ocasión, daña al espí-
ritu de iniciativa. 
Debemos advertir, para terminar, que este articulo no va contra los Co-
mités. Conste asi. Se dirige al Gobierno para manifestarle una vez más que 
creemos se procede con precipitación excesiva en éstas cuestiones de la orga-
nización paritaria, y en el caso que nos ocupa, para llamarte la atención sobre 
la diferencia impor tant í s ima entre conciliación y arbitraje. Frieran los Co-
mités solamente amigables componedores, y poco hab r í a que objetar a su cons-
titución. Acaso se echar ían de menos los asesores técnicos. Pero como or-
ganismos de arbitraje requieren constitución distinta que ofrezca g a r a n t í a s de 
wayor solidez. No se nos replique que caben recursos. Eso no es una razón. 
Y lo cierto es que nos alarman francamente organismos improvisados, no 
imparciales, que dictan sentencias como la que comentamos, la cual, con los 
fundamentos que ofrece, no seria suscrita por ningún juez ni Tribunal de 
Io§ que existen hoy en España . 
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ELECCIONES 
E N J P 
HAN GANADO TERRENO LOS 
PARTIDOS DEL CENTRO 
Y LOS COMUNISTAS 
1 0 D E L D I A T E R M I N A L A P R I M E R A F A S E D E L C E R T A M E N D E S E V I L L A 
El "Anuario Estadístico" 
Ayer limes recibimos el "Anuario Es-j 
tadís t ico de E s p a ñ a " para 1927. Se ha 
terminado de imprimir, según reza la 
real orden autorizando su publicación, 
el 14 de marzo. 
De su contenido—tan imprescindi-
¡ble—ya nos ocuparemos en nuestra sec-
La derecha lia perdido 17 Ayunta- ción de información comercial. Por hoy 
I l imitémonos a un saludo que sea acuse 
de recibo y a un reproche que venga a 
mantener viva nuestra campaña por la 
mejora de los servicios estadísticos. 
No hay procedimiento más adecuado 
para conocer y divulgar que la esta-
mientos y el cartel de 
izquierdas 18 
Victoria de las derechas en París 
L o s R e y e s l l e g a r á n h o y a M a d r i d 
El domingo por la mañana fué inaugurado el pabellón 
real, Una visita al Barrio Moro. Los Soberanos recorrie-
ron las iluminaciones del recinto de la Exposición. 
Alocución a los marinos a bordo de la "Santa María'* 
Herriot ha tenido que dimitir 
la Alcaldía de Lyón 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 13.—No es empresa grata ex-
traer objetivamente una conclusión to-
tal, de resumen, acerca de las elecciones 
municipales. No lo es porque' en realidad 
ias urnas no han facilitado ese determi-
nado color, esas fisonomía única. Habr ía 
que hacer objeción, distingos, considera-
ciones previas, y aun asi la resultante, 
el cociente, se descompondría en una se-
rie de consecuencias o conclusiones. Em-
pero, la realidad todavía en las calles, y 
desde luego en las planas preferentes 
de los periódicos, no ha clausurado el 
período electoral. Fuerza es hablar de él. 
Una reproducción no m á s que somera 
de las titulares de aquéllos constituye 
el exponente menos obscuro de la in-
decisión, de la contradicción y comple-
jidad de los resultantes. Para "Le Soir", 
órgano cartelista, las caracter ís t icas 
principales es el triunfo de los modera-
dos en Par í s , merced—dice—a la ter-
quedad e intransigencia del comunismo. 
En cambio, su correligionario "Le Quoti-
dien" no registra m á s impresión miran-
do al panorama nacional que una vic-
toria del "cartel". Más autoridad que 
uno y otro tiene, sien embargo, por ser 
el órgano del partido socialista, "Le Po-
pulaire", el cual condensa así su opi-
nión: "Desviación hacia la derecha"'. 
¿ E n qué quedamos, puesV Ni tam-
poco nos identifiquemos absolutamen-
te con este juicio, a pesar de su irre-
cusaüle procedencia (a conle?ión de 
parte...), si por derechas se entienden 
solamente a loe conservadores y a la 
Unión republicana democrática, los cua-
les han perdido, respectivamente, tres 
y 13 Ayuntamientos. Si la lucha se 
hubiera planteado en los términos a 
que parece responder el comentario de 
" P a r í s M i d i " , suscribiríamos integra-
mente éste, que dice asi: "Despertar 
SEVILLA, 13.—Los Reyes y demás 
distica. Por esa razón, es forzoso con-;personas de ]a famiiia real oyeron ayer 
signar la protesta por que se publiquen |misa en la capilla del Alcázar, que ce-
en mayo de 1929 los datos que se refie-!iebró un padre franciscano, 
ren a 1927. Y es lo peor del caso que; A once de la m a ñ a n a s^lió el 
ni siquiera para ese año podemos ya 
tener información completa. Falta la de 
muchís imas interesantes secciones, co-
mo son tráfico mar í t imo, producción 
minero-metalúrgica, etc. Por lo que 
toca a ésta, es m á s de ext rañar , ya que, 
como hemos mencionado con elogio en 
estas columnas, es precisamente la es-
tadís t ica minera de España la que con 
menos retraso se publica. La corres-
pondiente a 1927 se publicó en 1928 y 
hace meses que está en nuestro poder. 
Líbrenos Dios de culpar por tales re-
trasos a persona o institución alguna 
determinada. Carecemos para hacer in-
culpaciones de la necesaria información. 
Mas el Gobierno debe hacerlo, y ente-
rado de dónde están las deficiencias, 
debe corregirlas. 
No es posible que mientras ya hace 
tiempo que los norteamericanos publi-
caron su admirable "Commercial Year-
book" para 1928 datos mundiales has-
ta 1927, nosotros no publiqemos nues-
tro "Anuario" para ese año—cuya re-
dacción, en general, es alabable—has-
ta 1929. 
Los "colportores" 
Un colaborador de un colega de la 
noche dedica dos páginas enteras al 
"colportor". El "colportor" es el ven-
dedor ambulante de Biblias y otros l i -
bros protestantes y heréticos. Según el 
"colega", son ésos de los pocos hombres 
que tienen hoy día "categoría de ca-
racteres". Describe después su fervo-
rismo, digno, desde luego, de todo aplau-
so", y dibuja con morosa fruición su 
silueta moral. 
E l "fervorismo" de esos hombres se 
cifra en derramar por toda España 
la mayor cantidad de Biblias y otros 
libros protestantes. E l mismo diario nos 
da los datos preciosos. Existe en Es-
p a ñ a una sucursal de la Sociedad Bí-
del esp r i t u público en favor de un re-ib'ica br i tánica y extranjera y hay ade-
publicanismo seleccionado y social; re- más una veintena de esos vendedores 
RiSII T E I H OUE COIPRIP 
TRIGO 1 ! PfiOITO 
• 
El secretario adjunto del Tesoro 
norteamericano cree que se ago-
tará la reserva soviética de oro 
. NUEVA YORK, 13.—El secretario ad-
junto del departamento de Comercio ha 
declarado que Rusia se verá obligada 
a importar trigo antes de la cosecha 
primavera, y probablemente en una 
cantidad de medio millón de toneladas. 
El trigo que importen los soviets pro-
cederá de la Argentina. 
Esta operación—ha dicho el funcio-
nario nor teamer icano—agotará la reser-
va oro del Banco del Estado soviético y 
absorberá gran parte de las divisas ex-
tranjeras que posee el Gobierno de 
Moscú. 
L A MISION I N G L E S A 
LONDRES, 13.—Los miembros que 
componen el Comité anglorruso han 
anunciado que proceden en la actualidad 
a la redacción de un informe complet í-
"imo acerca de la reciente visita que 
erectuó a Rusia la Delegación comercial 
«el Reino Unido. 
nv-l^11 añadido que no esperan que se 
ootengan en una fecha inmediata im-
portantes peticiones de productos, pero 
ran e ? á a convenci(íos de que ha mejo-
aoo de gran manera el ambiente y que 
-eran restablecidas con posterioridad las 
elaciones comerciales entre Inglaterra 
y las repúblicas soviéticas. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
^ 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 71509 y 72805 
I n d i c e - r e s u m e n 
La vida en Madrid Pág. 6 
Cinematógrafos y teatros 
(películas nuevas) Pág. 6 
¡Soledad! (folletín) .^or Ce-
ferino Suárez Bravo Pág. 5 
Información comercial y fi-
nanciera Pág. 7 
San Francisco de Asís, por 
Manuel Graña Pág. 10 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" Pág. 10 
Actualidad extranjera, por 
R. L. Pág. 10 
Chinitas, por "Viesmo" Pág. 10 
Se non é vero Pág. 10 
MADRID. — Llegó la Banda militar 
norteamericana; su equipaje pesa sie-
te toneladas.—Nuevo bando del al-
calde sobre circulación.—Conferencia 
del padre Getino.—La familia del 
presidente de Venezuela, en Madrid. 
Banquete conmemorativo de la crea-
ción de la Cámara del Libro (pág. 5). 
PROVINCIAS. — Ayer se efectuaron 
en Cádiz los primeros vueles con el 
nuevo "Numancia". — Hoy llegará el 
mariscal Pé ta in a Palma de Mallor-
ca.—Clausura de la Semana Sanitaria 
de Salamanca.—Abordaje de un pes-
quero en Málaga (página 3). 
EXTRANJERO.—Discurso de Musso-
lini cerrando el debate sobre la cues-
tión romana.—Audiencia pontificia a 
12.000 niños de la Obra de la Santa 
Infancia — Reclamaciones del presi-
dente de la Cámara de Puerto Rico 
a los Estados Unidos.—Continúan las 
deportaciones en masa a las islas 
mejicanas de las Tres Marías (pági-
ginas 1 y 3). 
surgimiento de la concentración en 
frente del cartel; regresión del socia-
lismo e incursiones localizadas, aisla-
das del extremismo." (Léase comunis-
mo y separatismo.) 
En realidad esta es la consideración 
menos inexacta. Sólo han ganado pues-
tos, aparte de los comunistas, los par-
tidos del Centro, los republicanos de 
izquierda y los republicanos radicales. 
E l Gabinete Poincaré, pues, que tén-
gase en cuenta, no es un Gabinete de 
derechas, sino de concentración cen-
trista, es el único que está de enhora-
buena singularmente, sí se mira que su 
ministro del Interior, que ha dirigido 
las elecciones, si por un lado es antí-
cartelista, por otro no pertenece a la 
Unión republicana democrát ica. Así se 
destaca y consolida una vez m á s Tar-
dieu con todas las posibilidades de una 
figura vért ice, clave, en las vicisitudes 
de la política francesa. Ello en cuanto 
a la visión de conjunto. 
De un orden m á s local, aunque no 
por ello menos transcendente, habr ía 
que insistir en la regresión del socia-
lismo en que sus propios miembros, y 
desde luego sus adversarios, coinciden 
en la victoria de los moderados en Pa-
rís, donde socialistas y radicales ha-
bían extremado sus esfuerzos conjun-
tos, el avance de los comunistas y la 
derrota personal de Herriot en Lyon, 
toda vez que la lucha se hab ía enta-
blado allí en tomo de si ser ía o no 
reelegido alcalde, cargo que desempeña 
hace veinticinco años. A l enterarse, en 
enfecto, de que la mayor ía ha dejado 
allí de ser radical socialista para pasar 
a los socialistas, Herriot ha dicho a 
esos correligionarios oficiosos que en 
ningún momento pierden su sospechoso 
y locuaz incondicionalismo: " N i coronas 
n i flores. Se me ha derrotado y me 
voy." 
El benjamín de Par ís 
El benjamín del nuevo Ayuntamien-
to de P a r í s es el señor Prade. Se ha 
dado el curioso detalle de que cumplió 
la edad reglamentaria, veinticinco años, 
entre los dos domingos. H a dicho desde 
el primer momento que él no es un po-
lítico, que a él no se le m a n e j a r á "como 
a un peón en un tablero de damas. Hay 
que hacer urbanismo—ha declarado-^-, 
empezando por los dos grandes proble-
mas que tiene P a r í s : l a cuestión de las 
viviendas, que no se resolverá hasta que 
imitando a Londres no tengamos las ofi-
cinas en la ciudad y los domicilios en la 
periferia y la circulación, cuyas únicas 
soluciones ya no pueden ser otras que 
encauzarlo por el subsuelo.".—Daranas. 
RESULTADOS 
PARIS, 13.—Elecciones municipales. 
A mediodía se conocían en el minis-
terio Interior los resultados obtenidos 
en 769 Municipios de más de 5.000 ha-
bitantes, de los 774 en que se halla di-
vidido el pa ís . Estos resultados se re-
parten como sigue: 
Derecha 
Conservadores 8 pierden 2 
Republicanos 127 — 15 
Centro 
Republicanos de izquier-
da 137 ganan 
Republicanos radicales... 40 — 
Carte-l de izquierdas 
Radicales-socialistas 227 pierden 10 
Republicanos-socialistas.. 29 — 
Socialistas 164 — 
Comunistas 
Socialistas-comunistas ... 4 ganan 
Comunistas 26 — 
! Dudosos 7 
ambulantes. E l pasado año se coloca-
ron en España 235.000 ejemplares, en-
tre ellos más de 10.000 Biblias comple-
tas, otros miles de Evangelios, etc. 
E l colega no olvida la nota sentimen-
ta l ; nos pinta esos "apóstoles sin con-
sagrar", quiere fundar su derecho a 
vender entre nosotros libros heréticos, 
nada menos que en "las leyes funda-
mentales del Estado", y relata las "per-
secuciones" de que han sido víctimas, 
no ya de "los clérigos, muchos de ellos 
"modernos" y "comprensivos", sino la 
parte m á s rancia y atrasada de la Es-
p a ñ a católica. E l sacerdote tiene a ve-
ces que dejarse arrastrar por esta co-
rriente. ¿Qué dirían si no? 
Salta a la vista en estas palabras 
toda la " técnica del "colega". Pero, 
por fotuna, los católicos sabemos a 
qué atenernos en este punto, como 
en todos. No podemos comprar B i -
blias protestantes por ser eso preci-
samente, tengan o no notación pro-
testante. E l proceder de la iglesia ca-
tólica ha sido y es en este punto claro 
y prudentís imo. En el catolicismo no 
cabe el libre examen. No nos toca a 
nosotros probarlo ahora. Así, pues, en-
tre ese "colportor", todo lo piadoso y 
buena persona que el colega quiera 
hacerle, y la voz de la Iglesia y sus 
doctores sapientísimos, la elección no 
es dudosa. No creemos que el colega 
pueda tachar de poco cuerdo este pro-
ceder de los católicos. Como no es de-
dudosa la elección entre un médico emi-
nente y un sacamuelas. 
Y ya hemos de hacer otra adver-
tencia sobre la verdadera personalidad 
de esos "colportores". Cuando ofrecen 
sus libros seductoramente a un católi-
co, sabiendo que por ser católico no 
puede aceptarlos, si ese papel no es el 
del mercader de conciencias, ¿cómo le 
l lamar íamos con propiedad? Eso es un 
atentado contra la conciencia indivi-
dual, y lo es por consecuencia contra 
la conciencia nacional de la E s p a ñ a ca-
tólica. Pueden esos señores vender B i -
blias protestantes a los protestantes 
españoles, pueden venderlas a los ca-
tólicos que quieran comprarlas a sa-
biendas; lo que no pueden hacer es dar 
por buena una mercancía averiada o 
falsificada. Eso no es moral n i siquie-
ra legal. A lo menos que se les debe 
obligar a esos vendedores es a rotular 
su mercancía claramente "libros pro-
testantes". Y entonces, el que en Espa-
ña quiera picar, que pique. 
Y para terminar, podemos, por for tu-
na, reconocer el incremento que en Es-
paña van tomando los estudios bíblicos, 
como lo prueba el grupo dirigido por el 
sabio catedrát ico señor Millás, que pre-
para una admirable Bibl ia catalana, 
y además las varias versiones popula-
res ú l t imamente editadas, que ha r án 
que el sagrado libro entre en la fami-
lia católica como el principal de sus 
libros religiosos. 
Rey del Alcázar acompañado del duque 
de Miranda, de los condes de Xauen y 
Maceda y del gobernador civil, dirigién-
dose a visitar la Exposición de arte an-
tiguo. Fué primero al pabellón real, 
donde le esperaban los infantes don 
Carlos y don Alfonso de Orleáns, y los 
ministros de Justicia y Fomento, con 
la Comisión. 
Visitó todas las instalaciones que f i -
guran en este magnífico pabellón, dete-
niéndose especialmente en la armadura 
de Muhlberg, de Carlos V, que es con 
la que aparece en el cuadro del T i -
ziano, y una carroza de doña Juana 
la Loca. Todas las instalaciones de 
este pabellón se han hecho por ins-
trucciones expresas del Monarca. En 
los pabellones laterales es tá la instala-
ción de las órdenes militares, con va-
liosos tapices de la Real Casa y obje-
tos de la Armer ía Real. 
Después pasó el Rey al pabellón de 
Bellas Artes, donde admiró primero la 
magnífica custodia de Morón y un reli-
cario de Jaén . Vió la sala de cuadros 
de la Escuela general Española, admi-
rando las colecciones del marqués de la 
Motilla, el duque de Albael, señor Ló-
pez Cepero y otras. Vieron también dos 
magníficos cuadros de Rafael, uno del 
marqués de Urquijo y otro del marqués 
de la Reunión de Nueva España, que 
han sido asegurados en dos millones 
de pesetas. En este momento llegó el 
general Primo de Rivera, quien mani-
festó que había despachado unos asun-
tos de urgencia con su ayudante, y que 
no había ninguna noticia de interés que 
comunicar. 
Después de ver unas rejas antiguas 
y la sala de Santas Justa y Rufina, pa-
só a la sala de armas de la Real Maes-
tranza de Caballería, dándole explica-
ciones el tendente, hermano mayor, mar-
qués de Albentos; vió las instalaciones 
del marqués de Víana y del señor Ciau-
rriz. 
En la sala número 6 admiró un mag-
nífico cuadro del Greco, que fué encon-
natario del Majzén. El barrio es precio-
so y tiene gran color marroquí . Repro-
duce exactamente un barrio de la ciu-
dad de Tetuán, con sus calles v sus t í-
picas tiendas, en que se venden babu-
chas y otros objetos de fabricación mo-
ra, como carteras, e tcé tera . Hay tam-
bién un café cantante moro, en el que 
no faltan las guzlas. Allí se celebró una 
fiesta mora en honor de los Reyes e I n -
fantes, que fueron obsequiados con un 
té moro. Sentados en taburetes y en co-
jines vieron bailar a varias moras, pre-
ciosas muchachas, que entonaron tam-
bién algunas canciones árabes . Después 
de recorrer todo el barrio, del que que-
daron encantadas las augustas perso-
nas, los moros despidieron a los Reyes 
con gritos en que expresaba ••' jubilo 
y su saludo. Antes pidieron permiso pa-
ra hacerles algunos presentes, como pe-
beteros, babuchas ricamente borda " 
carteritas de piel y otros objetos, pro-
ducto del ingenio moro. Los Reyes agra-
decieron mucho el obsequio. Los r é j a -
los fueron trasladados al Alcázar por 
dos muchachas moras, que los portaban 
en grandes bandejas de plata j ' l a . 
F a n t á s t i c a s iluminaciones 
EL 
OE 
trado recientemente en la igicüi» pJ: 
rroquial de Paradas. 
Luego le fueron mostrados los dos 
cuadros de Valdés Leal, regalo del ilus-
tre matrimonio norteamericano Hut-
tington al Ayuntamiento de Sevilla. En 
aquel momento entraron los infantes 
don Alfonso y doña Beatriz de Orleáns, 
a quienes el Rey les most ró los dos 
cuadros referidos. 
Vieron también una curiosa colec-
ción en la sala de Ricardo Torres 
(Bombita) de trajes regionales espa-
ñoles. 
A l pasar al pabellón de arte antiguo 
llegaron la Reina y las infantas doña 
Beatriz y doña Cristina, doña Luisa, 
las princesas Mercedes y Dolores. 
E l Rey se detuvo especialmente ante 
el trono del Cardenal Cisneros y co-
mentó la riqueza ar t ís t ica religiosa de 
España. 
Acabada esta visita, la Reina y las 
infantas doña Beatriz y doña Cristina 
se trasladaron al salón de actos de la 
Plaza de E s p a ñ a para presidir la se-
sión de apertura del Congreso de Ac-
ción Católica femenino hispanoameri-
cano. 
Visita al barrio moro 
Por la tarde estuvieron los Reyes, I n -
fantes y séquito en el bario moro, ad-
junto al pabellón. Fueron recibidos allí 
por los moros venidos de Te tuán y por 
Bennuna, delegado del Jalifa, y alto dig-
Anoche, a las once, los Reyes e Infan-
tes, con los ministros y séquito, salieron 
del Alcázar para ver las iluminaciones 
de la Exposición. La animación era ex-
traordinaria y ei aspecto de Sevilla im-
ponderable. A l darse cuenta el público 
que llenaba las calles de la presencia de 
las reales personas, prorrumpió en vivas 
y aclamaciones y rodearon los "autos" 
en que iban. La calle de San Francis-
co y la Avenida del Cid, lucían las mis-
mas iluminaciones de la feria de abril. 
Los Reyes recorrieron el recinto de la 
Exposición y la plaza de España, fantás-
ticamente iluminadas. Las torres de la 
plaza esplendían en la obscuridad de la 
noche y ofrecían un espectáculo mara-
villoso. E l Parque de Mar ía Luisa tam-
bién estaba iluminado con bombillas de 
colores mezcladas entre el arbolado, se-
mejando flores. También los arcos del 
sector Sur fulgían con muchísimas lám-
paras colocadas en t o * ^ 'as *ínM^ d^ 
ias consirucciones. En la plaza ae Es-
paña, lucía t ambién la fuente eiectrica. 
que imitaba fuegos artificiales. Las ea-
les personas quedaron maravilladas an-
te el grandioso espectáculo que ofrecía 
la Exposición y Sevilla. Sin descender 
del "auto" continuaron su paseo por las 
calles, donde llegaron a ser escoltados 
por más de mi l "autos", hasta regresar 
al Alcázar, a las doce y quince. 
Salida para Madrid 
El interés nacional 
y los partidos 
Con ocasión del caso Simón, el pre-
sidente del Consejo británico, Stanley 
Baldwin, ha dado al mundo un alto 
ejemplo de serenidad política y de ele-
vado patriotismo. 
Sir John Simón, presidente de la Co-
misión parlamentaria encargada de es-
tudiar una nueva Constitución para la 
India, representa desde . hace tiempo el 
dis t r i to ' de Spen Valley. Durante su 
larga estancia en la India, y teniendo 
en cuenta que, por una misión de ín-
decidló no oponerle candidato. Esto 
equivale a regalarle el acta, pues los 
laboristas carecen de fuerza en ese 
distrito. 
Sin embargo, Sir John Simón inter-
viene activamente en la campaña elec-
toral. Ha pronunciado varios discursos 
violentos contra los conservadores, por lo 
que éstos volvieron de su acuerdo y 
nombraron un contrincante. Pero el je-
fe del Gobierno se ha opuesto a ello 
y ha rogado que se dé publicidad a 
una carta suya sobre el asunto, escrita 
en el mes de enero. 
Baldwin pide en ella que se facilite 
en lo posible la elección de Simón. Las 
razones que da son bien terminantes. 
"Hemos de agradecer a Sir John Si-
món—son las palabras del primer m i -
nistro—el haber aceptado cargo tan di -
fícil y el no haber admitido que nin-
guna consideración de su fortuna p r i -
vada ni de su porvenir político hayan 
evitado que responda al llamamiento 
hecho a él por el Gobierno en in terés 
de la nación." 
El gesto del primer ministro inglés 
es digno de un verdadero hombre de 
Estado en lo que se refiere a aquellas 
personas que, procedan del campo que 
procedan, se saben desligar de sus afi-
nidades y sus compromisos políticos 
para servir al país . Y destaca aún mu-
cho m á s ese gesto por la actitud ob-
servada por sir John Simón en su cam-
p a ñ a electoral. Pero esta actitud es 
ya una cuestión de partido, y tales 
cuestiones no deben ser nunca ante-
puestas al verdadero interés de la na 
ción. Tal es la consecuencia que se de-
duce del gesto de Baldwin. 
No es menos digna de encomio la 
conducta de Simón al aceptar de un 
Gobierno del que es adversario u n car-
go de tan grave responsabilidad como 
la presidencia de la Comisión que lleva 
su nombre. Ninguna vacilación tuvo 
para aceptarlo. Y es que por encima de 
todas las ideologías y de todos los par-
SEVILLA, 13.—Esta noche, a las nue-
ve, sus majestades y altezas reales se 
trasladaron a la estación. Estaban todas 
las autoridades, con el infante don Car-
los y el Cardenal Ilundain, representa-
ciones de todas las entidades. Ayunta-
miento, Diputación provincial. Cuando 
llegaron las egregias personas, el al-
calde, señor Díaz Melero, hizo entrega 
a doña Victoria y a las infantas Bea-
tr iz y Cristina de preciosos ramos de 
flores. Don Alfonso hizo entrega de un 
donativo al alcalde para que lo repar-
tiera entre los pobres sevillanos. E l 
Soberano, antes de salir de Sevilla, 
mos t ró su satisfacción por los actos 
celebrados y el éxito que ha tenido el 
certamen en su primera fase. Tanto 
los alrededores como los andenes, se 
hallaban repletos de público, que tr ibu-
tó a la familia real una despedida sin 
límites. E l entusiasmo creció por mo-
mentos. Los Soberanos y sus augustas 
hijas se asomaban a las ventanillas 
visiblemente emocionadas ante la des-
pedida que le hac ía el pueblo sevillano. 
A l par t i r el convoy, se dió un viva 
los Reyes, que se contestó unánime-
mente. Con la familia real viaja el ge-
neral Primo de Rivera. 
La primera misa a bor-
do de la "Santa M a r í a " 
dolé exclusivamente nacional, hubo de 
4!abandonar todo contacto con los elec-l ticularismos hay algo que debe ser 
5 tores, en vísperas precisamente de una I igualmente sagrado para todos: el in-
' nueva elección, el partido conservador Iterés nacional. 
SEVILLA, 13.—-El domingo, a las diez 
de la mañana , se celebró a bordo de la 
carabela "Santa M a r í a " una misa. La 
dijo el padre Carlos de Villacampa, por 
deseo expreso del comandante Guillén, 
que al saber las relaciones que existie-
ron entre Colón y la Orden franciscana 
deseó que la primera misa la dijese un 
padre franciscano. 
Asistieron al acto religioso el coman-
dante Guillén, todos los oficiales y la 
tripulación, fonnada sobre cubierta. Cer-
ca de la toldilla se colocó el altar alum-
brado por faroles, reproducción exacta 
de los de la época del descubrimiento. 
A l terminar de decir la misa, el padre 
Villacampa dirigió a la tr ipulación una 
bella y evocadora plát ica. Habló de la 
fe de los marinos, que los llevó al des-
cubrimiento del Nuevo Mundo, y la de-
voción que sent ían por la Virgen de La 
Rábida, de la Ant igua y de Guadalupe. 
Exa l tó a los padres de La Rábida, que 
fueron amparadores de Colón, sobre to-
dos fray Juan Pérez y fray Antonio de 
Marchena. Describió la vida de aquellos 
marinos, profundamente religiosa, y dijo 
que el haber reproducido la "Santa Ma-
ría" era una de las notas de más pro-
funda emoción y l a de mayor espiritua-
lidad de la Exposición Iberoamericana 
de Sevilla. 
E l comandante Guillén agradeció al 
padre Villacampa las palabras dedica-
das a los marinos y al insigne nave-
gante. 
Oyeron la misa distinguidas persona-
lidades, y en las riberas del río, al 
darse cuenta la mul t i tud del acto rel i -
gioso que se celebraba, lo siguió con 
gran fe. E l acto ha resultado muy bo-
nito. 
LA SESION INAUGURAL FUE PRE-
STIDA J P O R J ^ REINA 
Se ha constituido oficialmente la 
Confederación Femenina y ele-
gida su Junta directiva 
Desde hoy ondeará en Sevilla 
la bandera pontificia 
SEVILLA, 13.—Ayer domingo dió co-
mienzo en Sevilla el Congreso feme-
nino Hispanoamericano de Acción So-
cial, organizado por la Acción Católica 
de la Mujer. Asistieron numerosos de-
legados de EspañaTy de los países his-
panoamericanos. Por la mañana , a las 
ocho, se celebró en la capilla de Nues-
tra Señora de los Reyes, en la Cate-
dral, una misa de' comunión, en la que 
ofició el Cardenal Ilundain. Comulga-
ron numerosísimas personas. A las once 
y media, en el salón de actos de la 
plaza de España, tuvo efecto la solem-
ne sesión inaugural del Congreso. En 
los estrados de la presidencia toma-
ron asiento la reina doña Victoria, sus 
augustas hijas las infantas doña Bea-
tr iz y doña Cristina, la infanta doña 
Luisa, acompañadas de sus damas de 
honor; el Cardenal Ilundain, los Obis-
pos de Málaga, Tenerife y Pasto (Co-
lombia), condesa de Gavia, marquesa 
de Esquivel. autoridades locales y los 
miembros de la Junta Central de la 
Acción Católica. Numeroso público lle-
naba por completo el amplio salón. 
La condesa de Gavia, previa la venia 
de la Reina, agradeció a las congresis-
tas su asistencia, especialmente a las 
delegadas americanas, a las que dedicó 
brillantes párrafos . Agradeció a la Rei-
na que se hubiese dignado presidir la 
sesión de apertura del primer Congreso 
Femenino Hispanoamericano, por lo que 
todas las congresistas se sentían org^i-
llosas. Aprovecho la oportunidad—dice 
la condesa de Gavia—para proclamarla 
emperatriz de la espiritualidad de la 
raza. (Fué muy aplaudida.) 
La marquesa de Esquivel dió la bien-
venida a las congresistas. Señala loa 
vínculos que unen a españoles y ameri-
canos, entre los que debe reinar una 
unión sin límites. Termina deseando que 
cuando se retiren de E s p a ñ a lleven un 
recuerdo feliz de Sevilla y frutos de 
este Congreso. (Ovación.) 
Doña Blanca de los Ríos de Lampé-
rez, presidenta de la sección hispano-
americana de la Acción Católica de la 
Mujer, dió lectura a unas cuartillas pre-
ciosas de forma y estilo, en las que se 
ocupó de Isabel la Católica. Elogia la 
figura de la reina Isabel, nacida para 
el cumplimiento histórico de una pre-
destinación. (Fué muy aplaudida.) 
Seguidamente la Reina abandonó el 
salón y lamentó mucho no poder con-
tinuar presidiendo este acto, por tener 
que asistir a otros que se celebraban a 
la misma hora. La Soberana fué vito-
reada. 
Reanudada la sesión, el señor Morán, 
Vicario general de Madrid, consiliario 
de la Junta Central de la Acción Ca-
tólica, leyó los telegramas de adhesión 
enviados al Santo Padre y a l Cardenal 
Primado. Después dió lectura a ana car-
ta del presidente del Comité Ejecutivo 
de la Internacional Catól ica Femenina, 
que se ha reunido estos últimos días 
en París , adhiriéndose al Congreso e 
invitando para asistir al Congreso Iry 
ternacional que se celebrará en Romá 
el 26 de octubre. 
La señori ta Carmen Cuesta, asam-
bleísta y miembro de la Insti tución 
Teresiana, diserta sobre "La condición 
legal de la mujer española", demos-
trando con erudición en la materia sus 
afirmaciones. Recorre los diversos có-
digos españoles, el Civi l , el Penal y el 
de Trabajo. Expone los derechos y de-
beres de la mujer y las reformas que 
a su juicio son necesarias. Presenta 
después las conclusiones que el Con-
greso estudió y aprobó. Defiende la in-
disolubilidad del matrimonio, que es 
uno de los mayores beneficios recibi-
dos de la Iglesia católica. Dice que 
recientemente, después de hablar en 
1& Asamblea Nacional sobre estos pun-
tos, recibió cartas de grupos de muje-
res en las que le pedían defendiese el 
divorcio, ya que enarbolaba la bandera 
del feminismo, a las que ella contestó 
que precisamente porque defiende los 
derechos de la mujer no puede pedir 
el divorcio. (Fué muy aplaudida.) Ac-
to seguido se levanta la sesión. L a 
de la tarde fué suspendida. 
La segunda sesión 
Esta m a ñ a n a se ha celebrado la se-
gunda sesión del Congreso. 
Doña Juana Salas, vocal de la Junta 
diocesana de Acción Católica de Za-
ragoza, leyó su tema sobre "Prepara-
ción para la acción católica femenina". 
La sambleís tas y directora de la Un i -
versidad popular femenina de Acción 
Católica de la Mujer de Madrid, doña 
Teresa Luzatti , leyó su tema "Acción 
Católica femenina". Aboga por l a d i -
vulgación de la escuela profesional. 
E l consiliario de Santiago de Com-
postela leyó el trabajo preparado por 
la Junta de la Acción Católica de la 
Mujer de La Coruña sobre "La emi-
gración femenina a las Américas" . 
Se constituye la Confederación 
En la tarde de hoy se reunieron las 
representantes americanas y españolas 
para firmar el acta de constitución de 
la Confederación Femenina Católica 
Hispanoamericana, eligiéndose la s i -
guiente Junta: 
Presidenta, condesa de Gavia (España) 
Secretaria, doña Mar ía Luz Rivero, 
viuda de Vega (Méjico). 
Tesorera, señora de Fernández Me-
dina (Uruguay). 
Vocales: doña Sara Ortinar d« V i -
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cufia (Chile); señora de Vélez (Colom-
bia), y señora de Kingcome (Fi l ip i -
nas). 
Se levantó acta de la reunión, fir-
mando las representantes (|e la Liga 
Católica de Damas de Colombia, Chile, 
Filipinas, Uruguay, Peni, Méjico, la 
Acción Católica de la Mujer de Espa-
ñ a y el Centro Nacional de Damas Ca-
tólicas de Venezuela. 
La reunión terminó en medio del ma-
yor entusiasmo. 
Esta tarde prosiguió bajo la presi-
dencia de! Obispo de Tenerife, sus deli-
beraciones el Congreso. También se sen-
taba en el estrado el Obispo de Pasto 
y las señoras de las Juntas central y 
local. 
Doña Isabel Maqua, presidenta de la 
Acción Católica de Oviedo, leyó una mo-
ción: "Lo que es y debe ser la Confe-
deración Femenina Hispanoamericana". 
Se felicitó de que se hubiera constituido 
y por haber firmado el acta las repre-
sentaciones americanas. La Confedera-
ción t endrá carác te r defensivo y ofen-
sivo. 
E l consiliario de Madrid, señor Mora, 
leyó las conclusiones de la Junta de 
Méjico. Habla de la situación de los ca-
tólicos hermanos de dicho país, y pro-
puso una colecta en su favor. 
La representante de Chile leyó un 
trabajo sobre "La situación de la mujer 
en Chile ante las leyes". 
Doña Mar ía Urraca Pastor, profesora 
de la Inspección del Trabajo de Vizcaya, 
leyó su discurso acerca de "La labor de 
la mujer en el hogar". 
La representante del Uruguay, doña 
Josefa Salvadoch, leyó un discurso sobre 
"Acción católica femenina, neutra y an-
ticatólica del Uruguay". 
Doña Mar ía López de Sagredo, con-
cejal del Ayuntamiento de Barcelona y 
asambleísta , lee su tema "La acción ca-
tólica femenina y el seguro de materni-
dad", sobre el cual hace alguna adver-
tencia y expresa las relaciones de la 
Acción Católica Femenina con este ser 
guro. 
Conclusiones 
Los Reyes en los pabellones regionales 
»« *m*a.1a- »• 
Comienza la visita en el pabellón de Navarra. La exhibición 
de Asturias. Una barraca de la huerta murciana. El pabe-
llón de Castilla la Nueva. 
PROHIBICION REFORZADA 
SEVILLA, 13.—El Rey con el Go-
bierno y altos palatinos, después de v l -
! sitar el Pabellón Real y el Palacio de 
j Arte Antiguo, se dirigió a los pabello-
| nes regionales. 
E l primero que visitó fué el de Na-
varra, que es muy original y artístico. 
En el momento de llegar el Rey se 
izó el pabellón dé Castilla en medio 
del de España y Navarra. 
Fué recibido por el presidente del 
Comité, don Javier Arraiza, y demás 
miembros del mismo y una Comisión 
de la Diputación de Navarra bajo ma-
zas. También estaba el Obispo de Pam-
plona y el Comité de Honor de Sevilla 
con su presidente, el marqués de A l -
| bentos. 
Había también numerosos navarros 
\ residentes en Sevilla y una nutrida re-
j presentación de Pamplona, que llegó 
; el día anterior en automóviles, entre 
• los que figuraban el director del "Dla-
1 rio de Navarra", cuyo periódico orga-
jnizó la excursión, y bellas y distin-
guidas señori tas pamplonesas. 
El pabellón de las 
entregaron a la Reina y sus altezas pre-
ciosos ramos de flores. 
Los Reyes, acompañados del señor Pe-
mán, que daba documentadas explicado-• 
nes, admiraron unos manuscritos del 
beato Diego de Cádiz, una histórica si-
llería de la casa donde estuvo Fernan-
do V H cuando los "Cien mi l hijos de San 
Luis", un plan de caminos vecinales y 
las diversas producciones de la provincia. 
Paseo en el ferrocarril 
Finalmente, don Francisco Morán dice 
que las orientaciones pontificias de la 
Acción Católica las resumió Pío X I en 
una carta que envió a una organización 
de Alemania. Toda mujer debe perte-
necer a la Acción Católica, que deben 
estar bajo la dirección de los Prelados. 
Ponderó mucho la obra realizada, y des-
pués presentó una conclusión, que fué 
aprobada, y es como sigue: 
E l Congreso Femenino Hispanoame-
ricano, al recordar las enseñanzas pon-
tificias acerca de la Acción Católica Fe-
menina, agradece a Su Santidad Pío X I 
el honor que dispensa a la mujer cató-
lica asociándola al apostolado jerárqui-
co de la Iglesia, y para corresponder a 
este honor y cumplir el deber en que se 
fundan, recomienda a las mujeres espa-
ñolas e hispanoamericanas que se ins-
criban en las organizaciones de Acción 
Católica, principalmente las nacionales 
que en cada país autoricen o funden las 
autoridades eclesiásticas correspondien-
tes, y que cooperen a sus fines con sus 
actos, oraciones, y las que que puedan, 
con su actividad personal. 
En consecuencia y por lo que hace a 
España , recomienda a las señoraá el in-
greso en la Acción Católica de la Mu-
jer, a las obreras en la Confedei-ación 
Nacional de Sindicatos Católicos Feme-
ninos, a las estudiantas, en la Confede-
ración de Estudiantes Católicos femeni-
nos y a las jóvenes en la Confederación 
Nacional de Juventudes Católicas feme-
ninas." 
Se levantó la sesión. 
Hoy l legará el Nuncio 
Vascongadas 
SEVILLA, 13.—Ayer tarde los Reyes. 
Infantes y personalidades estuvieron en 
el pabellón vasco. A la entrada fueron 
recibidos por el gobernador civil de Gui-
púzcoa, general Chacón, presidente y 
vicepresidente de la Diputación de Gui-
púzcoa, alcaldes de Vitoria, San Sebas-
t ián y Bilbao y representantes de los 
Ayuntamientos y Diputaciones de las 
tres provincias vascongadas. Las reales 
| personas recorrieron con detención to-
das las instalaciones, hechas con el ma-
yor gusto, y que tienen gran sabor re-
gional. Admiraron el cuadro de Elcano, 
pintado por Zuloaga; el cuadro de San 
Ignacio, hecho por Salaverr ía ; otro de 
fray Juan de Zumárraga , primer Obis-
po mejicano; una maqueta de la nao 
"Victoria", en que dió la vuelta al mun-
do el célebre navegante guipuzcoano; 
maquetas de las Torres de Olauriz y de 
Ercilla, el autor de la Araucana, una 
reproducción de la casa solariega de San 
Ignacio y figuras en que se reproducen 
escenas de costumbres t ípicamente vas-
cas, como la prueba de bueyes, etcéte-
ra, notablemente hechas por escultores 
vascosgados, y que tienen un gran va-
lor art íst ico. 
Eí pabellón de Asturias 
en miniatura 
Después los Soberanos y las Infan-
tas, con el séquito, subieron al ferroca-
r r i l en miniatura que circula por el 
interior de la Exposición y dieron un 
paseo en él. Las locomotoras de los 
tres trenes del ferrocarril han sido bau-
tizadas con los nombres de "Santa Ma-
ría", "Pinta" y "Niña", las carabelas 
de Colóií. Pasaron luego al Parque de 
Atracciones que hay al lado de la Ex-
posición. Recorrieron todas las insta-
iacíones y a la una y media de la tarde 
regresaron a Palacio. 
Colocación de una 
Seguidamente se t ras ladó al pabellón 
'de Asturias, que representa una casona 
de abolengo del Principado. Allí le re-
;cibieron el presidente de la Diputación 
y varios diputados, el alcalde de Ovie-
¡do y los Ayuntamientos de esta ciudad 
i de Gijón y de Avilés, con numerosos 
asturianos de la colonia. Lo primero que 
vió fué la habitación donde murió Jo-
vellanos, que ha sido reproducida con 
la misma cama ' y muebles que EShx&S 
F i r m ó en el álbum en unión del presi-
dente. 
La huerta murciana 
M a ñ a n a l legará el Nuncio de Su San-
tidad, monseñor Tedeschini; el Obispo 
de Victoria. Hoy lo hicieron los Obispos 
de Coria, Plasencia, Siglienza, Astorga, 
Cádiz, Lérida y Gerona. Mañana se es-
peran también a los de Paz, Temuco 
(Chile), Leiria (Portugal) y pasado ma-
ñana al de Tortosa, con una peregri-
nación. 
Esta noche se hicieron las úl t imas 
pruebas de la iluminación de la Catedral 
y de la Giralda, así como la del palacio 
Arzobispal, en donde ondeará la bande-
r a pontificia por ser el Cardenal I lun-
dain, Legado del Papa. 
El Rey y el Congreso Mariano 
Durante la visita de los Soberanos al 
pabellón de Navarra, el monarca con-
ferenció extensamente con el cardenal 
Ilundain. 
E l Rey le habló del Congreso Ma-
riano, ponderando su Importancia y 
al felicitarle nuevamente por haberle 
designado el Papa Cardenal legado, le 
dijo que había indicado al capi tán ge-
neral que las tropas cubrieran la ca-
rrera de Palacio a la catedral al hacer 
su entrada en la misma como Cardenal 
legado. 
Delegados para el 
Seguidamente se t ras ladó al pabe-
llón de Murcia y Albacete, que es tá en-
frente. Le l lamó la atención una hor-
nacina con la imagen de la Virgen de 
la Fuensanta, Patrona de Murcia, y otra 
con la del Llano, Patrona de Albacete. 
En las puertas le recibieron el dele-
gado de las dos provincias, don Isidoro 
i de la Cierva con una Comisión de am-
bas Diputaciones y elementos del Co-
mité . 
En las puertas había dos muchachas 
I ataviadas con el típico traje de las 
jhuertanas. Después vió el precioso pa-
bellón, que representa una típica casa 
de Murcia. Le mostraron gráficos de la 
producción y la industria y numerosas 
muestras de frutas y hortalizas de 
aquella huerta. 
La gruta de las Maravillas 
Congreso Mariano 
Se halla en Madrid, de paso para 
Sevilla, el padre Fabo, agustino reco-
leto, que os ten ta rá en el Congreso Ma-
riano la representación del Obispo de 
Tunja (Colombia). 
También as is t i rán a dicho Congreso 
el Obispo de Casanave (Colombia) y 
prefecto apostólico de Tumaco, am-
bos pertenecientes a la Orden de los 
agustinos recoletos. 
Congreso de Prensa Téc-
nica y Profesional 
Ha sido autorizada la celebración, en 
Barcelona, del V Congreso Internacional 
de Prensa Técnica y Profesional, el cual 
tendrá carácter oficial, y celebrará sus 
sesiones durante los días 16 y 22 de sep-
tiembre próximo, bajo el alto patronato 
del Gobierno de S. M. 
Se crea un Comité encargado de la or-
ganización de dicho Congreso, el que Que-
dará constituido en la siguiente forma. 
Presidente, don Teodoro Colomina, pre-
sidente de la Federación Internacional 
de la Prensa Técnica y Profesional. 
Vocales: don F. Giovanoli, don Erich 
Greiffenhagen, don Hipolyte Mounier. 
don Urbam J. Thuau. don César Ancey, 
don Martín Carrió, clon Vicente del Ol-
mo, don Arturo Guasch Spick, don Cami-
lo Rodón, don José María Rabasso, don 
Federico Montagud, don Rafael Bori, don 
José Valles Ribó, don Juan Fons Do-
mech, don Mariano Viada Iluch, don Joa-
quín Freixes Sauri, don Francisco Que-
sada, don A. R. López del Arco, don Ra-
fael Heredia, don Alberto Vela y don 
Francisco Carbonell. 
Por la tarde los Reyes tomaron el t é 
en el Alcázar y salieron a las cinco y 
media, dirigiéndose al pabellón de Má-
laga, donde se exponen curiosas maque-
tas de Málaga y de los puntos m á s In-
teresantes, gráficos de su producción e 
industria e Instalaciones de vino, pasa-s 
y aceites. 
Después pasaron los Reyes al pabellón 
de Huelva, donde fueron recibidos por 
el presidente de la Diputación y varios 
diputados. 
Les l lamó la atención una reproduc-
ción de la gruta de las Maravillas, de 
Aracena, y una maqueta del monumento 
a los descubridores de América y nume-
rosos gráficos de la riqueza minera y v i -
nícola de la provincia. 
Manuscritos del beato 
Diego de Cádiz 
Inmediatamente visitaron el pabellón 
de Cádiz, siendo recibidos por don José 
Mar ía Pemán . el presidente de la Dipu-
tación, el gobernador, señor Lau lé ; el 
alcalde, señor Carranza, y distinguidas 
familias gaditanas. Dos bellas señor i tas 
primera piedra 
SEVILLA, 13.—Esta mañana , a las 
diez y media, el Rey. con su séquito y 
el presidente del Consejo, asistieron al 
acto de bendición y colocación de la 
primera piedra de la barriada de casas 
baratas de la Cooperativa de funciona-
rios del Estadp, Provincia y Municipio, 
y que l levará "el nombre de reina Cris-
t i r a , E l presidente de la Cooperativa 
saludó al Rey y dijo que comienza a 
ser una realidad esta obra con la pre-
sencia del Monarca, y añadió que ha-
bían acordado dar a la barriada el 
nombre de la augusta madre del Mo-
narca para perpetuar de esta forma 
las virtudes de la egregia señora. E l 
Rey agradeció mucho este recuerdo pa-
ra su difunta madre y terminó dicien-
do que a ver si el año que viene asiste 
él a la inauguración de la barriada. 
El pabellón de Cas-
ti l la la Nueva 
Después los Reyes e Infantes inau-
guraron el pabellón de Castilla la Nue-
va. En la puerta estaba la Banda Mu-
nicipal de Madrid, que tocó la Marcha 
Real al entrar las augustas personas. 
Recibieron a és tas el presidente de la 
Diputación, de Madrid, señor Salcedo 
Bermejillo, el coñde de Cedillo y los 
representantes de las Diputaciones de 
Madrid, Cuenca, Guadalajai-a, Ciudad 
Real y Toledo. E l pabellón es tá mag-
níficamente instalado y en él se exhiben 
preciosas joyas en muebles, documen-
tos, etc. Los reyes vieron el arnés de 
justas del célebre Perafán de Rivera, 
que hoy pertenece al duque de Medina-
celi. En la Sala de Cervantes se exhi-
ben cartas y documentos del ilustre 
manco. En la Sala del Cardenal Cisne-
ros, varios objetos de éste, entre ellos 
el bas tón de mando que usó durante la 
regencia. En una vitr ina se exhibe tam-
bién una camisa que, según tradición, 
perteneció a Isabel la Católica. 
En las salas de las cinco provincias 
castellanas se muestra todo lo m á s 
interesante de sus industrias y de su 
producción. En ellas llaman la atención, 
entre otras valiosas colecciones de jo-
yas, la de tapices de Sigüenza y la fa-
mosísima y de enorme valor ar t ís t ico 
de Pastrana. Por cierto que el presi-
dente dijo que había que restaurar los 
tapices urgentemente, pues se corre el 
peligro de que se rompan. Los Reyes 
admiraron todas las joyas que hay en 
los salones, y especialmente las insta-
laciones del Ayuntamiento y Diputa-
ción de Madrid, donde se detuvieron 
algún rato, y felicitaron efusivamente 
a las Diputaciones respectivas, que tan 
alto han puesto el nombre de Castilla 
la Nueva. Las reales personas abando-
naron el pabellón a los acordes de la 
Marcha Real. 
El pabellón de la Cruz Roja 
La Reina y las Infantitas visitaron 
por la mañana el pabellón de la Cruz 
Roja, situado en el sector Sur de la 
Exposición. Este pabellón, además de 
evidenciar la actuación brillante de 
esta Insti tución, sirve para prestar los 
servicios urgentes que se originen por 
accidentes en el recinto del Certamen. 
Recibió a las augustas damas la Infan-
ta doña Luisa, presidenta de la Cruz 
Roja local; el comisario general de la 
Cruz Roja Española, marqués de Ho-
yos, y don Jul ián Apaña, presidente lo-
cal de la Institución, muchas damas 
enfermeras sevillanas y médicos. L a 
Reina y las Infantas recorrieron la ins-
talación, en que con gráficos, documen-
tos, etc., se demuestra el desarrollo al-
canzado por la Cruz Roja en España 
y los servicios de todas clases pres-
tados al público, no solamente en ca-
sos de accidentes, sino en clínicas, et-
cé tera ; pero sobre todo se hace resal-
tar la beneméri ta actuación realizada 
en Africa. Se expone una tienda de 
campaña con todo el material de so-
corro y una ambulancia completa que 
sirve de clínica 
Las instalaciones del Ejército y Marina 
— 
Excursión a las ruinas de Itálica. Agasajo 
al ministro del Salvador. 
.... •UM»» ' — 
SEVILLA, 13.—Ayer por la tarde se!Monte Arru l t , por el general Primo de 
verificó la excursión a las ruinas de Itá-1 Rivera y capi tán general, Infante don 
lica, organizadas por el Ayuntamiento Carlos; así como por los gobernadores 
y la Diputación en honor del Gobierno 
i y las autoridades y personalidades. Allí 
1 vieron Jas tres calles romanas reciente-
; mente descubiertas en las excavaciones 
hechas, y el presidente de la Comisión 
de Monumentos, don Carlos Cañal, ex-
plicó a los expedicionarios los mosaicos, 
ánforas y otros objetos encontrados allí. 
Después hubo una merienda típicamen-
te andaluza, en honor de los Invitados, 
con el clásico jamón, y la aceituna, y el 
vino de la tierra. 
Más tarde, un cuadro andaluz can-
tó y bailó al estilo flamenco. Varias mu-
chachas bailaron diversas danzas anda-
luzas, y la fiesta resultó muy simpáti-
ca y agradable. No se habló de polí-
tica, ni hubo discursos, como se había 
anunciado el día anterior. Fué un acto 
de esparcimiento, que tuvo por marco 
las célebres ruinas, y del que regresaron 
encantados los excursionistas. 
El pabellón de Indus-
trias Militares 
civil y militar, director de la Expos!-
clón, coronel de Ingenieros, presidente 
de la Comisión expositora y varios je-
fes y oficiales. 
La visita realizada por los Sobera-
nos y el séquito fué muy detenida. Hay 
una magnífica Instalación de las fábri-
cas de Arti l lería de Sevilla y Trubia, 
en donde se expone la maqxieta de los 
moldes de escayola que sirvieron en 
el año 1868 para fundir los leones del 
Palacio del Congreso, fundidos en la 
fábrica de Art i l ler ía de Sevilla oon 
bronce de los cañones tomados al ene-
migo el año 60. También llama mucho 
la atención irnos bustos en bronce de 
la duquesa de Montpensier, general Cas? 
taños y teniente Velarde. 
El pabellón de la Marina 
Seguidamente sus majestades se tras-
ladaron al pabellón de la Marina de 
guerra, que Inauguraron. Fueron red-
bldos por los infantes doña Beatriz y 
don Alfonso, el capi tán general del de-
partamento mar í t imo de Cádiz, el co-
SEVILLA, 13.—A las cinco y media j jv^ndante de Marina y varios jefes. 
salieron los Reyes, acompañados de sus 
augustas bijas y séquito y se dirigie-
ron al recinto de la Exposición. Pr i -
También figuraba el capi tán Gulllén, 
de la carabela "Santa María" . La ins-
talación es una verdadera maravilla. 
LOS PRIMEROS EFECTOS DE L A L E Y JONES 
("Brooklyn Eagle".) 
meramente visitaron el pabellón de I n - De loó objetos que se han expuesto en 
dustrias Militares. Fueron recibidos alias diferentes salas del piso bajo Ha-
las puertas de Monte Arru l t , como se j marón mucho la atención un barco en 
denomina al pabellón, por ser su puer-|miniatura que le hicieron como regalo 
ta una reproducción exacta de las de 
"̂ ""Ulllllllll,! 
MlUUHui 
Piense ahora lo que necesita, evite las prisas de últ ima hora, a s e g ú r e s e de que 
q u e d a r á satisfecho, y para ello haga el favor de comunicarnos si desea inserciones 
adicionales o cualquier cambio en su manera de figurar en la Guía. 
Solamente en la lista clasificada por profesiones podrá su anuncio llegar 
hasta sus posibles clientes durante las Yeinticuatro horas del día, por 
espacio de varios meses, y todo al precio de una inserción 
A todos interesa estar representados en la lista clasificada por profesiones para 
que les alcance la parte a que tienen derecho de los pedidos a que é s t a da lugar. 
L a C o m p a ñ í a h á l l a s e e n c o n d i c i o n e s d e i n s -
t a l a r r á p i d a m e n t e n u e v o s t e l é f o n o s y s u p l e t o -
r i o s . L a p e r s o n a q u e d e s e e u n t e l é f o n o , p u e d e 
s o l i c i t a r l o i n m e d i a t a m e n t e d e l D e p a r t a m e n t o 
C o m e r c i a l , y a s í p o d r á f i g u r a r s u n o m b r e e n 
l a N u e v a G u í a . 
COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL D E ESPAÑA 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
El lector de la página de "Suicidios y crímenes" viviendo en pleno 
drama. 
("Judge". Nueva York.) 
—Señorita, ¿qué número equivo 
cade debo pedir para que me ponga 
en comunicación con el 3521 ? 
('.'Everybody.'s . Weekly" v. Lioudres..). 
r 
C 
— ¿ Y no cazó usted nunca algún elefante? 
—No, señor, porque no podía retratarme poniéndole un pie encima 
("Punch", Londres.) 
y juguete a Felipe I I , y es uno de los 
me.iores objetos del Museo Naval. Tam-
bién se exhibe el cuadro de Salaverría 
" E l desembarco de Elcano". Después 
visitaron la sala dedicada al descubri-
miento de América, en cuya entrada 
hay una inscripción que dice: "Por Es-
p a ñ a y con Pinzón, Nuevo Mundo halló 
Colón." Hay cosas curiosísimas: unos 
retratos de los Reyes Católicos, una 
reproducción del pendón que llevó Co-
lón en sus carabelas. En los salones 
del piso principal contemplaron multi-
tud de modelos de galeones y naves de 
la época de Carlos m y el primer 
vapor que navegó entre Cádiz y Sevilla. 
También constituye un alarde de rique-
za el Museo, a cuyas puertas figura 
la inscripción: "La Escuela Naval con-
serva como respetuoso recuerdo esta 
pizarra, que sirvió para su estudio en 
la Academia de guardias marinas d i 
Cartagena al sabio y eminente Jorge 
Juan". Los Reyes felicitaron efusiva-
mente a los organizadores y al coman-
dante de Mar ina En el archivo exami-
nó documentos muy interesantes. 
Después fueron a visitar la Subcen-
t ra l que en el parque ha instalado la 
Compañía de Teléfonos. En los alrede-
dores había muneroso gentío, que al 
llegar los Reyes hicieron objeto de 
enormes ovaciones y vivas. Tres señori-
tas hicieron entrega a la Reina y a sus 
hijas de magníficos ramos. 
Banquete a los periodistas 
SEVILLA, 13.—Ayer tarde, el direc-
tor de la Exposición, señor Cruz Con-
de, obsequió con un banquete en la Ex-
posición a los periodistas extranjeros 
que han venido a hacer información del 
Certamen. Asistieron miembros del Co-
i mité, autoridades, periodistas locales y 
de var ías provincias. A los brindis, el 
señor Cruz Conde agradeció la colabo^ 
ración de la Prensa extranjera en la 
divulgación del Certamen iberoajncrica-
no, y la labor realizada por los envia-
dos de todas las naciones. Contestó un 
periodista extranjero agradeciendo estos 
elogios, y dijo que no eran más que un 
tributo de justicia a la Exposición las 
frases de encomio. También habló un 
periodista madrileño. 
El Gobierno 
SEVILLA, 13.—El presidente almor-
zó en casa de don Carlos Delgado 
Brackembury, en unión del ministro de 
Hacienda. 
No tenía nada que comunicarnos por 
la tarde. Dijo que había ido a los toros 
y que después de acompañar al Rey 
marchaba al acto que se iba a celebrar 
en Itálica. 
E l general Primo de Rivera, después 
de acompañar a los Soberanos en sns 
visitas a la Exposición, marchó a al-
morzar al campo, invitado por los du-
ques de Andría. Por la tarde estuvo en 
el Gobierno civil , donde despachó algu-
nos asuntos, y a ú l t ima hora fué obse-
quiado con un té a bordo del crucero 
por tugués "Vasco de Gama". 
Con el general han marchado en el 
tren real el ministro de la Economía y 
el hijo del presidente, don Miguel P^' 
mo de Rivera, el cual sufre unas angi-
nas. . 
E l Real Aero Club ha obsequiado esta 
noche con un banquete al general bo-
ríano. No se pronunciaron discursos. 
El ministro de Justicia y Culto se 
queda en Sevilla para representar aj 
Gobierno en el Congreso Mariano, m 
señor Ponte h a r á m a ñ a n a una 
sión a Huelva con objeto de visitar i 
Rábida. A l propio tiempo se eIlterav; 
del proyecto de la nueva prisión y a 
los locales de la Audiencia. Por 1» n0' 
che r eg re sa rá a Sevilla. 
Agasajo ai ministró 
de Eí Salvador " 
SEVILLA, 13.--Esta mañana se dtf 
en la Comandancia de lnSen[el'°s 
vino de honor al ministro del s*¡Jg 
dor, que estudió la carrera de ine ^ , 
ro en la Academia de Guadalajara. r r -
nunciaron discursos el gobernador ^ 
litar, señor Fernández Barreto, y e g 
neral de Ingenieros señor Garcia ^ ^ 
Herrán . El agasajado dedicó P ^ D J . 
de exaltación a España y recordó s 
años de estudio en Guadalajara. E l ac 
resultó muy simpático. 
Preserüaciónj ie! 
¿ e ñ e S j e r r e r a 
En el Casino Mil i ta r se c ^ ^ X o 
acto para presentar al ge^n*1 CUD la 
Herrera, enviado especial de cuDa' 
guarnición de Sevilla. E l g ^ " ^ . 
militar, en nombre del capitán g 6 
ral, hizo la presentación y P1"01111̂  
un brillante discurso, en el que 
votos por el estrechamiento de 
entre Cuba y España . E l e^213 fra-
señor García Kohhly, agradeció laS tre 
ses tributadas a Cuba y dijo que e _ 
España y Cuba ha de ser la unión 
I i a día mayor. 
MADRID.—Año X I X — N ú m . 6.186 E L D E B A T E (3 ) Martes 14 de mayo de 1929 
E l "Numancia" real izó ayer el primer vuelo Se cree que hoy saldrán 
los aviadores 
Hoy llegará el mariscal Pétain a Palma de Mallorca. 
Abordaje de un pesquero en Málaga. 
CLAUSURA DE L A SEMANA SANITARIA DE SALAMANCA 
El ferrocarril de Fregenal 
BADAJOZ, 13.—El Ayuntamiento de 
Fregenal de la Sierra ha acordado invi-
tar a los Ayuntamientos de Huelva y 
pueblos comprendidos en el trazado del 
ferrocarril de San Vicente de Alcántara 
a Fregenal, a fin de celebrar una reunión 
encaminada a gestionar del ministerio dej 
Fomento la pronta construcción de dicho 
ferrocarril. 
Alarma en un "cine" 
BARCELONA, 13.—Ayer, a las siete de 
]a tarde, se produjo un incendio en el 
"cine" Cataluña, situado en la plaza del 
mismo nombre, durante la proyección de 
una película. E l fuego no tuvo impor-
tancia, y fué sofocado fácilmente. Se pro-
dujo gran alarma, y en la confusión re-
sultó herida levemente Pilar Arcas, por-
tera del inmueble, por rotura de crista-
les* Irene Campos, de treinta y dos años, 
cotí lesiones leves, y Florentino Vives, de 
treinta y siete, con heridas de pronós-
tico reservado. 
Delegados italianos en la E . de 
Montjuich 
BARCELONA, 13.—Esta tarde, en el 
expreso de Francia, llegó el representan-
te del Gobierne italiano en la Exposi-
ción de Barcelona, honorable Gray, a 
quien recibieron en la estación el cón-
sul y numerosas personalidades. E l se-
ñor Gray salió esta noche para Madrid, 
de donde regresará dentro de unos días. 
También ha llegado el comisario de Ita-
lia, comendador Farguetti. 
Cambó a la Argentina 
BARCELONA, 13.—Según hoticias par-
ticulares, parece que están conñrmadas 
las informaciones de la Prensa ameri-
cana según las cuales el ex ministro don 
Francisco Cambó realizará en breve un 
viaje a Argentina, probablemente en el 
mes de junio. 
Niño muerto por un tranvía 
BILBAO, 13.—Ayer mañana , el niño 
de diez y siete meses Laureano García 
García, que jugaba delante de su casa 
en la barriada denominada E l Comuni-
cio, se metió en la caja de la vía del 
tranvía de Durango y fué arrollado por 
el convoy. La madre de la criatura, T r i -
nidad García, se precipitó a salvar al 
niño y sufrió heridas en el pie y rodi-
lla derechos. E l niño murió aplastado. 
El vecindario de la barriada, indignado 
por el atropello, intentó lanzar el tran-
vía a la ría, pero no pudiendo conse-
guirlo, lo prendió fuego, sin llegar a 
destruirlo por la intervención de varios 
guardias municipales y de la Guardia 
civil y de Seguridad, que acudió con 
gran presteza al lugar del suceso. E l 
conductor, llamado Antonio Echevarría, 
y el cobrador, Mariano Estacona, se die-
ron a la fuga ante las amenazas de la 
multitud. La Policía los busca. 
Pruebas del nuevo "Numancia" 
CADIZ, 13.—A las ^icte de la maña-
ra de hoy, sin previo aviso ni solemni-
dad alguna, fué botado al agua en los 
talleres de Construcciones Aeronáuticas, 
el nuevo "hidro" "Numancia". 
Se ignora aún si el "raid" se empren-
derá desde Cádiz o de Los Alcázares. E l 
aparato "Júpiter", donde Franco llegó 
hace semanas y que se encontraba ave-
riado por el temporal, hoy fué botado 
después de reparado y conducido por los 
tenientes Noreña y Ruano, marchó a 
Los Alcázares. 
—A las tres de la tarde llegaron de 
Sevilla los comandantes Gallarza y Spen-
cer, que vienen a realizar pruebas en el 
avión "Numancia". Manifestaron a los 
periodistas que los vuelos de prueba du-
rarán cuatro días o cinco. Mañana co-
menzarán los vueQos de velocidad y los 
ejercicios de sumersión y ca.rga. Se ig-
nora cuándo llegará el comandante Fran-
co Sobre el "raid" de vuelta al m'jndo 
nada dijeron, manteniendo impenetrable 
reserva, 
A las sela de la tarde se trasladaron 
a los talleres de la Aeronáutica y embar-
caron en el "Numancia". A las siete y 
media realizaron el primer vuelo de prue-
ba Hicieron evoluciones a escasa altura, 
î as maniobras del avión fueron presen-
ciadas por numerosísimo público. 
Descubrimiento de una lápida 
LERIDA, 13.—Con gran'solemnidad se 
celebro el acto de desciibrir una lápida 
^ la casa de la Rambla de Fernando, 
oonde nacieron los oñciales don Alberto 
y don Fernando Sanfelix, muertos am-
óos en la campaña de Africa. Asistieron 
«•1 capitán general de Cataluña, señor Ba-
jera, con' su ayudante, ©1 teniente coro-
nel de Estado Mayor señor Sanfelix, her-
Wano de los homenajeados; los gober-
nadores civil y militar, el alcalde y las 
aemas autoridades. Pronunciaron discur-
°as el alcalde, el general Barrera y el 
Padre de los homenajeados general San-
elix, que dió las gracias muy conmovido 
Cosechas y viviendas destruidas 
d ^ L A C A , 13.—Comunican del pueblo 
¿i i a r a a r g o z a (Jue una fuerte tormen-
A lluvia y pedrisco de gran t amaño 
«a destrozado viviendas y arbolado. Ha 
deshecho por completo la próxima cose-
"a, que se presentaba buena, sobre to-
uo en aceituna y limones. Ha dejado en 
'a miseria a la mayoría de los vecinos 
d V en eT1 el campo. También ha pro-
ucido grandes daños en la comarca de 
Vejez-Málaga, 
ca el- ̂ rmino de Viñuelas una chis-
ra -r13*0 -al arriero Francisco Alcánta-
j„ Jainbién murió la caballería que con-
o c í a .Alcántara. 
Abordaje de un pesquero 
. . ¡r^^AGA, i3_Cuando navegaba, con 
»ento-favorable, el vaporcito sardinal de 
abo h rícula de Málaga "Juanito", fué 
0. ,a(í0 por el pesquero "Ascensión", 
''Tn ,,hizo zozobrar. La tripulación del 
slón'' 0'' fué ^cog^a Por el "Ascen-
]a p ' la trajo a Málaga. Ingresó en 
See¡ff;a de Socorro el patrón, Francisco 
ciari a González, que resultó con que-
v T ^ Í 3 ? graves. Su hermano Sebastián 
ês levesUlante JOSé SalaS sufren lesio" 
^etic¡ones de los mineros católicos 
mSy3ED0, 13-—El Sindicato Católico de 
ta d p.8 de Asturias ha acordado, en vis-
la» P favorables circunstancias para 
Un - i f ^ ^ s a s , solicitar un aumento de 
mem PJ0r 100 en los salarios. Con el au-
la l ^ ̂ 6 ^abajo en la Hullera Españo-
al oii7^n,!admitidos aquellos obreros que 
q u S P r sus deberes militares, habían 
i^eaado cesantes. 
El saneamiento de hoteles 
<3o u r í ? 0 . 0 , 13-—E1 gobernador ha envia-
vincia clrcular a los alcaldes de la pro-
dad p v ? a r a que los inspectores de Sani-
sanitari í1611 811 oel0 en la Inspección 
mientn^ ^ f o n d ^ , hoteles y estableci-
ción rtf Pu.blicos. exigiendo la instala-
Pensión ano en todas las fonda3 cuya 
tambi^ e^ceda de seis pesetas. OrdenH 
cios ni-iKi- adecentamiento de los ediñ-
con ai o 0 , s y toúo cuanto se relaciona 
evite t r v T 10 de ^nspor tes y que se 
l'ero. explotación abusiva del via-
Hoy llegará Pétain a Mallorca 
a hordoDLMALLORCA' 13 . -Maña-
^na, i\7JírA \ Vapor correo de Baroe-
'tgara el mariscal Pétain, que. 
acompañado de varios ex ministros, per-
manecerá aquí varios días. 
—Ha marchado a Gerona el goberna-
dor civil, don Pedro Llosas, con motivo 
del fallecimiento de un sobrino. Se ha 
encargado del Gobierno civil el presi-
dente de la Audiencia, señor Pérez Ce-
cilia. 
Clausura de la Semana Sanitaria 
SALAMANCA, 13.—En el paraninfo de 
la Universidad se celebró la solemne se-
sión de clausura de la Semana Sanita-
ria. Presidieron el director general de 
Sanidad, rector, gobernadores civil y mi-
litar, alcalde, inspector provincial de Sa-
nidad interior, señor Becares, y otras 
autoridades. Pronunciaron discursos, don 
Luis González, por el Colegio de Practi-
cantes; don Juan Manuel Andrés, por el 
de Veterinarios; don Manuel Hernández, 
por los Farmacéut icos ; don Ignacio Ci-
ma Leal, por el de Médicos; don Cipria-
no Cosme, por los inspectores municipa-
les de Sanidad; don Tomás Martin, por 
los subdelegados de Medicina; el señor 
San Miguel, presidente del Comité ejecu-
tivo de los Colegios Médicos; el señor 
Becares, y por último, el director gene-
ral de Sanidad, que anunció algunas de 
las reformas sanitarias que tiene el Go-
bierno en estudio. Figuran entré éstas la 
colegiación obligatoria de los practican-
tes, modificación de lo legislado acerca 
del reconocimiento de carnes para que 
los veterinarios realicen éste en las de-
bidas condiciones y el pase al Estado de 
los médicos titulares tan pronto como 
termine la confección del escalafón de 
inspectores municipales de Sanidad. Ter-
minado el «cto se celebró un banquete 
en honor de los señores Horcada y Be-
cares. 
Homenaje al doctor Asnero 
SAN SEBASTIAN, 13.—El doctor Asne-
ro ha rechazado el banquete que como 
homenaje le ofrecía el Club Cantábrico 
por las numerosas curas que lleva reali-
zadas. En sustitución, el mismo Club ha 
abierto una suscripción con la cuota úni-
ca de 25 pesetas para dedicarle un ob-
jeto. 
Reunión de padres de familia 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
PARECE QUE IRAN DE GUATE-
MALA A LA HABANA EN 
UN SOLO VUELO 
Un pergamino y una medalla de 
oro de la ciudad de Guatema-
la a J iménez e Iglesias 
Nota del Gobierno español 
sobre las etapas del vuelo 
G U A T E M A L A , IS. — Los periódicos 
guatemaltecos cont inúan dedicando gran: 
espacio a la estancia de los aviadores 
Jimértez e Iglesias, y todos ellos se ex-
presan en términos encomiásticos al co-l 
mentar ©I vuelo del "Jesús del Gran! 
Poder". 
Hoy limes se ceflebra un almuerzo en 
honor de los aviadores, quienes se pro-
ponen emprender ©1 vuelo con dirección 
a La Habana m a ñ a n a martes, a prime-
ra hora.—Associated Press. 
H O M E N A J E D E G U A T E M A L A 
G U A T E M A L A , 13.—Los aviadores es-
pañoles señores J iménez e Iglesias han 
estado hoy en el aerodroano de Aurora 
inspeccionando el "Jesús del Gran Po-
der". 
También han visitado la Academia 
Mi l i t a r y asistido a un homenaje en su 
honor, durante el cual han recibido un 
pergamino y una medalla de oro que 
les ha concedido la ciudad de Guate-
mala. 
Los aviadores es tán esperando las 
instrucciones que les han de ser envia-
das desde Madrid para proseguir su 
viaje.—Associated Press. 
El vuelo no tiene carácter 
político 
Nota oficiosa.—"Algunos países hispa-
noamericanos que hubieran deseado que| 
aterrizase en ellos nuestro avión "Jesús 
del Gran Poder", lamentan no haber re-
cibido o no recibir su visita. E l Gobierno 
de S. M. aprecia vivamente el fraternal 
afecto hacia España y la profunda sim-
pat ía y admiración hacia nuestros glo-| 
riosos aviadores Jiménez e Iglesias, que 
I trascienden a t ravés de ese sentimiento 
SAN SEBASTIAN. 13.-E1 miércoles se|y hubiera qUerido poder dar satisfacción 
reunirán en el salón-teatro Victoria Eu-
genia los padres de familia para tratar 
de los medios de conseguir la pronta y 
favorable resolución del pleito escolar. 
—En las minas de Ardi tur i cayó una 
cabría que alcanzó al obrero ' i eoc'oro 
Aizcoibe, que falleció poco después de 
ingresar en el hospital de Oyai'aua, 
Homenaje a la vejez 
a cuantos amistosos y cordiales requeri-
mientos le han sido dirigidos; pero se 
trata de un "raid" ajeno a consideracio-
nes de orden político y más sometido a 
etapas técnicas y prueba de motores, que 
a hacer visitas especiales, que podrán 
servir de base a otra expedición que se 
organice. El Gobierno está seguro de que 
jasí lo comprenderán los países herma-
TERUEL, 13.—En el pueblo de Lu-inos> cuyos deseos, sinceramente agrade-
miares de Mora se ha celebrado un ho- cidos' no han podido, muy a su pesar. 
menaje a la vejez, que consistió en el 
reparto de pensiones vitalicias a varios 
ancianos pobres. El reparto fué realiza-
do por los niños y las niñas de las es-
cuelas. Asistieron las autoridades y se 
pronunciaron patrióticos discursos. Los 
ancianos fueron después obsequiados con 
un "lunch". 
Veterinario asesinado por un lechero 
TOLEDO, 13.—Se conocen detalles del 
aeesinato del veterinaiño o 4nopoctor^-de 
Abastos, del pueblo de Torre de Esteban 
Hambran, don Eleuterio Domínguez, por 
el expendedor de leche, Juan Díaz Mar-
tín. E l sábado, el inspector giró una 
visita a los puestos, y al observar que 
la leche estaba adulterada la arrojó e 
impuso una multa a Díaz de diez pese-
tas, después de recriminarle. El ins-
pector se encaminó al Ayuntamiento pa-
ra asuntos oficiales, y el lechero fué a 
satisfacer y a los cuales reitera con este 
motivo la expresión de su acendrada y 
afectuosa amistad." 
Mr. Wiliam Stannard Sousa, primer director de la banda 
norteamericana que viene a las Exposiciones, y que dió 
ayer un concierto en el Retiro 
Mr. Stannard goza de gran popularidad en Nueva York y en Wás-
hington. Es, no sólo director competente, sino también compositor ins-
pirado. Su última obra es el pasodoble "La flor de Sevilla", que ayer 
estrenó en el concierto del Retiro con gran éxito. La banda se compone 
de 89 profesores, y ha ensayado especialmente gran número de com-
posiciones para interpretarlas en España. Mr. Stannard tiene cincuen-
ta años. 
Los presidentes america-
nos al Rey 
Su majestad el Rey ha recibido los 
siguientes telegramas como contesta-
ción a los que él remi t ió : 
JMo-nresideote deL Ucuguay. ,V Agi-a^ 
dezco sinceramente que su majestad y 
real familia me hayan honrado con su 
visita al Pabellón Uruguayo en la Ex-
posición de Sevilla. Auguro el más fran-
co éxito a ese grandioso certamen que 
está poniendo en evidencia la riqueza 
y el progreso siempre creciente de la 
madre Patria y países hispanoamerica-
nos, y formulo muy cordiales votos por' 
vuestra felicidad personal." 
Del Perú.—"Agradezco en nombre de 
U N D O C A T O c o 
Un discurso del Papa a 
doce mil niños 
Pertenecen a la Obra de la Santa 
Infancia, y fueron a felicitarle 
por la fiesta^ onomás t i ca 
su casa, de donde cogió una pistola au.jmi-p-u-b[¿-y d¿"0mT"GoWerao1^* n o b l ^ i F „ . lnntt p| fnnAn la Ohra 
temát ica y se dmgio al Ayuntamiento,!frases que nos dedica su majestad con t n Un0S an0S' el T0.na<p ae l ^ U D r a 
donde estaban el alcalde y el veterina-i motivo de su visita al Pabellón del Perú 
DE 
EN LI CAMARA SOBRE 
EL TRATADO DE LETRAM 
"Hay dos s o b e r a n í a s bien distintas, 
perfectamente diferenciadas y 
r e c í p r o c a m e n t e reconocidas" 
Pasan seguramente del millar los 
proyectos de solución de 
la cuestión romana 
ROMA,. 13.—En la C á m a r a de Dipu-
tados, Mussolini ha pronunciado el dis-
curso que pone término a los debates 
sobre los acuerdos de L e t r á n entre el 
Quirinal y el Vaticano. Asisten todos 
los diputados y las tribunas de los se-
nadores, de la Prensa y del público es-
t á n completamente llenas. 
Mussolini comienza por dar las gra-
cias a los diputados que integran la 
Comisión que ha examinado el proyecto 
y pone de relieve después la importan-
cia y serenidad de los debates y decla-
ra que todos los discursos pronuncia-
dos por los diferentes oradores serán 
editados por la Librer ía del Lictor. 
Recuerda las paüabras con que el po-
nente puso f in a su discurso del sá-
bado: "La Iglesia libre y soberana; el 
Estado libre y soberano", y dice que 
es urgente esclarecer aquellas ideas que 
puedan dar lugar a equívocos, pues 
esta frase podría dar lugar a creer en 
la coexistencia de dos soberanías. 
Dos Soberanos 
Petición de Puerto Rico ai 
Reclaiña el derecho a 
elegir su gobernador 
Pide t amb ién que sea natural del 
pa í s o norteamericano que Heve 
veinte a ñ o s de residencia 
CONTINUAN EN MEJICO LAS DE-
PORTACIONES DE MUJERES 
Una cosa es la Ciudad Vaticana y 
otra cosa el Gobierno italiano, que es 
el reino de I tal ia . Hace fal ta convencer-
se de que entre el Estado italiano y la 
Ciudad Vaticana hay una distancia que 
puede calcularse en millares de kiló-
metros, aunque dé la casualidad de que 
basten cinco minutos para ir a verle y 
diez para recorrer sus fronteras (apro-
baciones). Hay, por lo tanto, dos so-
beranías bien distintas, perfectamente 
diferenciadas y .reciprocamente recono-
cidas. Pero en el Estado, la Iglesia no 
es soberana ni tampoco libre. No es 
soberana a causa de la contradicción 
que, como dijo Dante, no se lo con-
siente, y no es tampoco libre, porque 
en sus instituciones y en sus hombres 
es tá sujeta a las leyes generales del 
Estado y es tá también sometida a las 
cláusulas especiales del Concordato. Por 
esto, la si tuación puede definirse así: 
Estado soberano en el reino de Italia,! teamericano. A consecuencia de esta 
Iglesia católica con ciertas preeminen- decisión, todos ellos han quedado com-
" E l Universal" asegura que el Go-
bierno de Wáshington quiere 
expulsar a cien mil mejicanos 
S A N J U A N DE PUERTO RICO, 
E l presidente de la C á m a r a de Repre-
sentantes por tor r iqueña , señor José 
Tous Soto, ha presentado tina larga lis-
ta de enmiendas a la- ley orgánica del 
país . 
Entre las proposiciones figura una 
en vir tud de la cual el gobernador de 
la isla debe conocer los idiomas espa-
ñol e inglés, y ser natural del país o 
norteamericano residente en Puerto R i -
co durante un período de veinte años, 
por lo menos. 
E l señor Tous Soto aboga por que el 
pueblo portorr iqueño elija su goberna-
dor el año 1932, fundando su petición 
en que el número de analfabetos no lle-
ga a la cuarta parte de la población. 
Associated Press. 
DESTIERROS E N MEJICO 
GUAD A L A JARA (Méjico), 13.—En 
el término de una semana han sido de-
tenidos 140 personas, entre las cuales 
figuran 20 mujeres, acusadas de pres-' 
tar auxilio a los elementos rebeldes. 
Serán conducidas a las islas de las 
Tres Marías, donde cumpli rán la pena 
de destierro a que han sido condenadas 
por las autoridades mejicanas. 
Entre las mujeres detenidas hay va-
rias pertenecientes a la alta sociedad 
mejicana, a las cuales se las acusa de 
proporcionar m á s municiones y dinero 
a los revolucionarios.—Associated Press. 
MEJICANOS EXPULSAJDOS D E 
NORTEAMERICA 
MEJICO, 13.—Según " E l Universal", 
un gran número de súbditos mejica-
nos que desde hace muchos años resi-
den en los Estados Unidos de América 
del Norte,, han sido deportados por no 
poseer documentos que justifiquen le-
galmente su estancia en territorio nor-
cías leal y voluntariamente reconoci-
das, libre admisión de otros cultos. Y 
bien sentado ente punto, continúo. 
Un siglo de estudios 
y proyectos 
rio. Estos le amonestaron por la frecuen-
cia de las faltas. E l acusado se disculpó 
diciendo que el veterinario le perseguía, 
a lo que contestó éste que sólo cumplía 
con su deber. Inesperadamente, el leche-
ro empuñó el arma, y al tiempo de decir: 
"Esto acabará pronto", disparó sobre el 
inspector seis veces. Los tres primeros 
disparos fueron mortales de necesidad. 
Ayer se celebró, por la tarde, el entierro 
de la víctima, que contaba con grandes 
simpatías en el pueblo. Presidió el dijelo 
el alcalde y asistieron la directiva del 
Colegio provincial de Veterinarios y mu-
chas otras personas. 
La fiesta de la Patrona de Valencia 
VALENCIA, 13.—La fiesta, de la Vi r -
gen de los Desamparados tuvo este año 
extraordinaria solemnidad, por coincidir 
con la iniciativa de la erección del tem-
plo monumental, para el que hay' ya re-
caudadas un millón y medio de pesetas. 
El acto del traslado de la Virgen desde 
su capilla a la Catedral fué do máxima 
emoción. La mult i tud arrebató de la pea-
na a la Virgen de manos de los sacer-
dotes. Para recorrer los 150 metros que 
separa la capilla de la Catedral reca-
yente a la calle de Zaragoza tardó la 
imagen más de media hora. Por la tar-
de, en la solemne procesión, se hizo un 
derroche de flor. Por la noche, las tres 
rondallas, después de recorrer las ba-
rriadas más populares, coincidieron en 
la plaza de la Virgen para cantar las 
coplas premiadas. La festividad tuvo una 
nota desagradable. E l petardo final de 
la traca disparada al medio día cayó a 
tierra, y al hacer explosión hirió grave-
mente en una pierna a Bernardino Cle-
mente. 
Donativo de la C. de Ahorros 
de Vigo 
VIGO, 13.—La Junta de la Caja de 
Ahon-os de Vigo ha concedido un dona-
tivo de 1.500 pesetas para distribuir en-
tre las Asociaciones del Norte y Noroes-
te de España de Prensa, con destino al 
Montepío, al que están inscritos los pe-
riodistas de Vigo. Para solemnizar la en-
trada de la nueva Corporación munici-
pal acordó también repartir entre los 
establecimientos benéficos locales lotes 
de ropas empeñadas en el Monte de Pie-
dad, cuyo plazo ha caducado. 
—Ayer tarde llegaron a Vigo 35 alum-
nos de la Facultad de Medicina de San 
tiago, en viaje de estudios. Visitaron un 
balneario y salieron para Bayona, ^La 
Guardia, Túy, Mondáriz y Caldas de l i e 
yes. 
Fallecimiento de una centenaria 
ZARAGOZA, 13.—Comunican del pue-
blo de Paniza que ha fallecido en aque-
lla localidad la virtuosa señora doña Ma-
nuela Loscertales y López Anso, que con-
taba ciento un años de edad. Murió en 
el pleno dominio de sus facultades men-
tales. Al entierro asistieron las autori-
dades y el pueblo en masa. 
Padre e hijo muertos en un pozo 
ZARAGOZA, 13.—En la casa del ve-
cino Agustín Vera, en el barrio de V i -
lla mayor, bajaron a limpiar el pozo ne-
gro Enrique y Vicente Lacoma, padre 
e hijo, sin tomar ninguna precaución. 
A i ver que tardaban en subir, los lla-
maron, y como no contestaran, se avisó 
a los bomberos, que extrajeron a aqué-
llos ya cadáveres. 
—En la calle de los Ríos el niño de 
tres años Mariano Bosque jugaba ante 
un carro parado y calzado con las va-
ras de sostener. E l chico las quitó y al 
caer el carro le aplastó. 
en la Exposición de Sevilla y me con-
gratulo de que su majestad encuentre 
que nuestra, representación es digna del 
trascendental certamen hispanoamerica-
no y fiel expresión del cariño que sen-
timos por la madre Patria y por las au-
gustas personas de sus Soberanos." 
Del Brasil.—"Con viva satisfacción re-
cibí el telegrama que V. M . al visitar el 
pabellón del Brasil en la Exposición His-
panoamericana de Sevilla en compañía 
de sus altezas reales las Infantas, tuvo 
la bondad de enviar al Gobierno y al 
pueblo brasileño, por la cooperación en 
el notable Certamen, expresando votos 
de interés por el estrechamiento de los 
lazos de amistad entre los pueblos hispa-
nos y brasileños, afirmando la recipro-
cidad verdadera de nuestro sentimientos, 
apreciado por nuestro profundo agrade-
cimiento con los mismos sinceros por el 
éxito incomparable de la Exposición, por 
la prosperidad de la noble nación de Es-
p a ñ a y por la felicidad personal de sus 
augustos Soberanos." 
De Santo Domingo.—"Recibí altamen-
te complacido vuestro mensaje. Agradez-
co profundamente a vuesti-a majestad y 
a sus majestad la Reina y sus altezas 
reales la visita hecha al pabellón de la 
República. A l expresar a V. M. y a la 
nación española el inquebrantable sen-
timiento de amistad del pueblo domini-
cano, satisfáceme considerar que la Ex-
posición Iberoamericana de Sevilla nos 
ha dado la oportunidad de afirmar y po-
ner de relieve ese sentimiento." 
De Cuba.—"He recibido con singular 
complacencia el cable en que vuestra 
majestad me anuncia el haber visitado, 
en compañía de su majestad la Reina y 
de sus altezas reales ías Infantas, el pa-
bellón con que el pueblo cubano ha que-
rido sumarse, dentro de la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla, al magnífico 
esfuerzo realizado por todos los pueblos 
componentes de una raza inmortal. Al 
expresar a vuestra majestad el senti-
miento de la m á s alta satisfacción del 
Gobierno y pueblo cubanos, hago votos 
por la ventura personal de vuestras ma-
jestades, de la real familia, y . por el éxi-
to de ese certamen, que revela las gran-
des energías espirituales y materiales de 
la nación española." 
De Colombia.—"Con suma complacen-
cia y cordial agradecimiento he leído la 
gentil falicitación de vuestra majestad 
con motivo de su visita al pabellón co-
lombiano en esa ciudad. Mi patria se 
ufana, a la par que sus hermanas, en 
concurrir al lado de la madre Patria a 
ese certamen de cultura, prefacio de fu-
turo engrandecimiento de la raza hispa-
na y ocasión propicia para mostrar el 
entrañable cariño filial que a todas ani-
ma respecto de España ." 
De Porttigal.—"Agradezco muy recono-
cido a vuestras majestades y altezas la 
honrosa visita al pabellón portugués y 
profundamente conmovido recibo la fe-
licitación de su majestad por coopera-
ción dada por Portugal a su noble y he-
roica hermana España en la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla, alma y po-
derosa afirmación ante el mundo de la 
gloria inmortal de las dos patrias y de 
la grandeza y avanzada civilización de 
las naciones de América, sus hijas y con-
tinuadoras de las nobles tradiciones ibé-
ricas. Los marineros portugueses que os 
prestaron honores debidos a vuestras 
majestades al lado de los bravos solda-
dos de España, fuearon los intérpretes de 
los sentimientos de fraternidad y cariño 
que unen a los dos Ejérci tos de ambas 
naciones. Saludando afectuosamente a 
vuestra majestad hago ardientes votos 
por mayor gloria y prosperidad nación 
hermana." 
se ha elevado de dos a 29 
millones de liras 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 13.—Con motivo de la fiesta 
onomástica del Santo Padre, celebrada el 
sábado, se han recibido en el Vaticano 
innumerables telegramas y mensajes de 
felicitación de jefes de Estado, de des-
tacadas personalidades y de Asociaciones 
y entidades de todo el mundo. Entre los 
rega.1os recibidos con tan fausto motivo 
destaca el del Círculo de San Pedro, con-
sistente en una enorme y artíst ica cesta 
de flores y de frutas, con cintas de los 
colores pontificios blanco y amarillo, la 
cual cesta, por especial disposición del 
Pontífice, ha sido enviada,a las religio-
sas del Hospital del Niño Jesús. 
Doce mil niños de ambos sexos de la 
Obra de la Santa Infancia se congrega-
ron ayer domingo en el patio de San Dá-
maso, del Vaticano, para ofrecer a Su 
Santidad sus felicitaciones. Cada uno de 
los doce mil niños citados llevaba una 
banderita con los colores pontifleios. 
E l Santo Padre, acompañado por el de-
cano del Sacro Colegio de Carlenales, 
monseñor Vannutelli, por los directores 
de la Obra de la Santa Infancia y por 
los representantes de la misma en el ex-
tranjero, se presentó en el citado patio 
de San Dámaso, siendo acogida su pre-
sencia con largas y fervorosas aclama-
ciones de los niños, que agitaban sus 
banderitas, y por la música del "Himno 
Pontificio", ejecutado por la banda de la 
Guardia Palatina, que daba entonces un 
concierto. 
E l Cardenal Vannutelli dió lectura a 
un mensaje dirigido a Su Santidad, en el 
que le presentó las felicitaciones de la 
Obra de la Santa Infancia y ofreció el 
óbolo anual para la misma. 
E l Sumo Pontífice contestó con un dis-
curso en el que expresó su tierna pre-
dilección para los niños, a la vez que su 
complacencia por la conmovedora mani-
festación que los niños le hacían con oca-
sión de su fiesta onomástica, manifesta-
ción que consideraba como una de las 
más hermosas gracias que había conce-
dido la Divina Providencia a su corazón 
de viejo Padre. 
Añadió que se sentía verdaderamente 
feliz al verse en presencia de aquella In-
mensa multitud infantil . Todos estos pe-
queños, dijo, con su alegría, tan plena-
mente manifestada, con sus aplausos, con 
el tremolar de sus banderitas, tan simbó-
licamente locuaces, han venido a poner 
el más bello comentario, la más hermosa 
interpretación de los últimos aconteci-
mientos, que tan vivamente han intere-
sado a todo el mundo. 
Dedicó a continuación cálidos elogios 
a la obra de la Santa Infancia y al ad-
mirable desarrollo que ha conseguido 
hasta hoy, lo mismo en el número de 
sus adscritos, cooperadores y protecto-
res, que en sus medios materiales. E n 
el transcurso de los últimos años, el fon-
do de la Obra ha pasado, desde los dos 
millones, hasta los 29 millones de liras. 
Ello es una prueba manifiesta de la 
protección que le concede la Providen-
cia Divina. 
E l Santo Padre pide fervorosamente 
al Señor que continúe otorgando su pro-
tección a esta beneméri ta Obra e invita 
a todos a prestarle su cooperación y ha-
cerla amar y conocer en todo el orbe. 
"Habéis hecho ya mucho—presiguió Su 
Santidad—, admirablemente mucho; pero 
todavía se puede hacer más , y Nos que-
remos que lo hagáis." 
Concluyó el Santo Padre su discurso 
otorgando la bendición apostólica a to-
dos los directores, celadores y cela.doras. 
Fiesta c a t e q u í s t i c a en 
pletamente arruinados. 
E l mismo diario dice que m á s de cien 
mi l súbditos mejicanos, residentes en 
los Estados Unidos, se ven amenaza-
dos con la expulsión, por idéntica cau-
sa, y que el Gobierno de Méjico pre-
para una comunicación de protesta, en 
vista de los enormes perjuicios que es-
tas medidas causan a los súbditos me-
jicanos establecidos en Norteamérica , 
la ú l t ima rc-
La cuestión romana ha preocupado 
durante un siglo. El índice de docu-
¡mentos publicados por el alemán Bast - iy aienos en absoluto s 
gen consta de .-100 pág inas en tros to--, belión-
mos y un suplemento, y no es tá com-
pleto. Faltan, entre otros documentos, 
el "Libro Verde", publicado en 1870 por 
Visconti Venosta, ministro entonces de 
Negocios Extranjeros. E l número de 
proyectos para la solución de la cues-
tión romana pasa seguramente del m i -
l l a i . La solución continuaba parecien-
do imposible. E l mismo día que se 
Comulgan 2.000 niños de los 
barrios extremos de Barcelona 
gratísima, el cincuentenario de la fun-'tenia la imP^sibilidad de ese acontecí-1 acerca de la cuestión. 
LA CUESTION RELIGIOSA 
MEJICO. 13.—Se ha hecho pública la 
noticia del viaje realizado a Roma por 
Monseñor Antonio Guizar, Obispo de 
Valencia, en el Estado de Chihuahua, 
con objeto de conferenciar con las au-
toridades de la Santa Sede y estudiar 
los medios de un futuro acuerdo1 entre 
el Vaticano y el Gobierno de Méjico 
dación de las Juntas parroquiales para miemo. Y, sin embargo, no ha habido 
enseñanza del Catecismo. 
Unos 2.000 niños se han congregado 
en el histórico Monasterio benedictino. 
Desde antes de las siete de la mañana 
el camino de Montserrat se vió el domin-
go salpicado de los autobuses que, en nú-
mero de 26, transportaban una alegre 
chiquillería que llenaba por completo los 
"autos". Los niños que van en las ven-
tanillas agitan banderitas con los colo-
milagro, sino el resultado lógico de 
ciertaá premisas hi tsóricas , morales y 
políticas. 
Yo proseguí el caminó que hablan 
recorrido otros, sin buen resultado; pe-
ro él fascismo llegó a conseguir un 
éxito satisfactorio, porque es indudable 
qi.'.e eu la historia todo es mentira, 
porque la naturaleza, que no camina 
res de la Santísima Virgen. Además un a saltos en el mundo físico, tampoco 
lo hace en 16 que se refiere a la histo-
ria de los hombres. 
- I ta l ia tiene el privilegio especial—del 
cual debemos mostrarnos orgullosos— 
de ser la única nación europea sede de 
una religión liniversal. 
Esta religión nació en Palestina; 
tren especial ha salido a las cinco de la 
m a ñ a n a con 800 de estos infantiles pe-
regrinos. 
En la magnifica iglesia del Monaste-
rio, desde cuyo altar mayor recibe la "Mo-
reneta" un culto secular, el Obispo de la 
Serena (Chile), monseñor Caro, ha dicho 
la misa, en que han comulgado los niños 
de la catcquesis. Les ha preparado para ocro llegó a ser catól ica en Roma. S-
la comunión ej padre Berges, S. J.„ di-^ubierg, continuado en Palestina, pro-
bablemente habr ía quedado reducida a rector de la Congregación de la Inma-culada y San Luis Gonzaga, que es la 
entidad que sostiene esta obra catequís-
tica. 
En efecto, son jóvenes congregantes 
los que dirigen y vigilan la expedición. 
Cada grupo de catcquesis tiene su co-
lor distintivo, y los congregantes de ca-
da grupo se ciñen un cinturón del mis-
mo color. Asi la movilización de los pe-
queños catecúmenos en la iglesia cuando 
se acercan a recibir la comunión van sa-
liendo con un orden perfecto. 
Cada grupo aiende, fidelísimo, las ór 
denes de sus jefes, que son auxiliados 
por diminutos abanderados que cuidan 
de mantener bien en alto la guia de su 
banderín con su color distintivo. 
Terminada la misa, la escolanía ha 
entonando la Salve y Gozos. Alternan con 
ella en el canto los niños de las catc-
quesis, que dan muestras de haber sido 
sometidos a riguroso ensayo por sus pro-
fesores, ya que no desafinan junto a 
las magníficas y educadísimas voces de 
los niños que forman la escolanía, ese 
Instituto de música tan famoso que los 
benedictinos dirigen en Montserrat. 
Cuando los niños salen de la iglesia y 
comienza el día de campo, comienza a 
su vez para los congregantes la vigi-
lancia trabajosa. Mientras unos no pier-
den de vista sus grupos respectivos, y 
con ellos se lanzan a escalar alturas, 
los estudiantes de Medicina hacen guar-
dia en las celdas, prontos a remediar 
cualquier accidente y a cuidar a los 
niños que los sufran. 
Los Luises de Barcelona han extendi-
do ésta su obra catequística por los 
barrios extremos de Barcelona. Cuentan 
con locales propios y sus planes no 
paran en la catcquesis. Comienzan ya a 
organizar clases nocturnas, habiéndose 
llegado en el grupo Claver a tener Aso-
ciaciones varias acomodadas al niño, a' 
joven y al anciano. 
Los jóvenes de la Congregación de la 
Inmaculada y de San Luis Gonzaga es-
t án satisfechos de su labor; pero ad-
vierten que la magnitud de esta empre-
sa de cristianización de los barrios hu-
mildes exige esfuerzos conjuntos como 
los que ellos vienen haciendo. 
colegios y religiosas que a la Obra de la 
Santa Infancia dedican su vida, así co-
mo a los niños educandos. 
Las úl t imas palabras de Su Santidad 
fueron ahogadas por las incesantes acla-
maciones de todos los presentes, que se 
prolongaron hasta mucho después de 
haberse retirado el Pontífice con sus 
acompañantes. Ante la insistencia de las 
aclamaciones, hubo de asomarse de nue-
vo a uno de los balcones de la segunda 
"loggia", desde el que t razó repetidas ve-
ces el signo de la cruz y correspondió 
con saludos a los aplausos de los niños. 
Prelados, religiosos, sacerdotes, párrocos, Daífina. 
ser una de las numerosas sectas que 
florecían en aquel país . E l Cristianismo 
encontró en Roma su centro m á s fa-
vorable, lo mismo desde el punto de 
vista hístóiñco que desde el punto de 
vista moral. 
Traza después la historia del poder 
temporal de los Papas. 
L a cuest ión romana 
E l Obispo Monseñor Guizar había 
regresado a Méjico hace cinco meses, 
después de haberse retirado las auto-
ridades eclesiásticas de aquel país, y 
estuvo trabajando activamente para 
borrar diferencias y llegar a términos 
de concordia entre la Santa Ssde y el 
Gobierno mejicano.—Associated Press. 
Recuerda, después el orador el ardiente 
deseo de Cavour de obtener a Roma 
como capital sin violencia, y demuestra 
la imposibilidad de la aplicación de la 
célebre fó rmula de Cavour, especialmen-
te lo relativo a "Iglesia libre en Estado 
libre". 
Expone luego Mussolini diferentes de-
talles his tór icos de la toma de Roma 
en 1870, haciendo resaltar el apresura-
miento del Rey y del Gobierno italia-
nos para , asegurar al Papa su soberanía 
e independencia. Habla después de las 
dificultades posteriores surgidas en el 
Parlamento italiano con respecto al tras-
lado de la capital de I tal ia desde Flo-
rencia a Roma, así como las dificultades 
originadas por las incesantes protestas 
de la Santa Sede y de los católicos i ta-
lianos y del mundo entero. 
Refiere las condiciones históricas que 
hicieron imposible la Intervención ex-
tranjera en favor del Papa y recuer-
da la elaboración de la ley de garan-
tías», haciendo resaltar las divergencias 
SUMARIO DEL D I A 14 
Gobernación.— R. O. disponheudo se 
convoque concurso pa.ra ly. provisión de 
la plaza de ayudante del (Labóratorio del 
Hospital del Rey (Chamiartín de la Ro-
sa) ; anunciando concurso para proveer 
las Secretarias vacantes de Ayuntamien-
tos de primera categor ía y de Diputacio-
nes provinciales, que figairan en la rela-
ción que se inserta. 
Instrucción pública.—R. O. disponien-
do se clasifique de beneficencia particu-
lar docente la Inundación instiUiida en el 
Seminario de esta Corte por don José 
Fernández Montaña, auditor del Tribu-
nal de la Rota Española,; nombrando a 
don Antonio Ivorenjte y Sanz catedrático 
numerario de Patología Médica de la Fa-
cultad de Medicinja de Zaragoza; a d«n 
José García y Gayan es, catedrático nu-
merario de Ana(or,n¡a descriptiva y topo-
gráfica, con sus técnicas, de la Facjultad 
de Medicina de Valencia; disponiepido se 
anuncie a concurso previo de traslación 
la provisión de la cá tedra de Pf/,tología 
quuúrgica, vacante en la Facuitad de 
Medicina de Valencia; so publiqué la con-
vocatoria de oposiciones para proveer 
una plaza de profesor numerario de Pía? 
no, vacante en el Real Conservatorio de 
Música y Declamación de esta Corte, y 
nombrando el Tribunal para referidas 
oposiciones; nombrando el Tribunal para 
las oposiciones a una plaza de profesor 
auxiliar numerario del segundo gmpo de 
la Sección Científica, vacante en la Es-
cuela Superior de Arquitectura de Ma-
drid. 
R. O. declarando jubilado a don Ge-
rardo Benito Corredera, auxiliar nume-
rario de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de Salamanca aprobando el expe-
diente de oposiciones a plazas de pro-
fesores especiales de Dibujo artístico y 
geométrico, vacante en las Escuelas de 
adultas de Valladolid y Murcia, y nom-
brando para dichas plazas a doña En-
carnación La Foret Altolaguirre y doña 
Isabel de la Torre Navarro, respectiva-
mente; disponiendo se anuncie al turno que con respecto a ella surgieron entre 
los diferentes partidos políticos. Hace ^ o p ó s t e T ó n " ^ ^ auxiliMes"" la p rov í 
notar que dicha ley, aun reconociendo L j^n ¿e ia cátedra de Higiene, vacante 
lá soberanía del Papa, no le adjudicaba]en la Facultad de Medicina de tíádiz; 
e terri torio que necesitaba como prue- i ídem la provisión de la cá tedra de Pa-
ba tangible de esa soberanía, si bien 
la cláusula relativa a que el Pontífice 
continuara gozando de los palacios del 
Vaticano representaba un reconoci-
miento táci to de esa soberanía. 
La negativa del Papa a aceptar esa 
ley provocó una si tuación penosa al 
aparecer el Pontífice como prisionero. 
Expone luego el orador las numerosas 
tentativas que se hicieron para termi-
nar con esa desagradable situación poy 
parte de los patriotas católicos y del 
clero italiano y hace resaltar que 
León X I I I expresó su deseo de elimmar 
esas diferencias, por estar convencido 
de la imposibilidad de una interven-
ción aus t r íaca . 
(A l a hora de cerrar esta edición 
no hemos recibido el final del discurso.) 
tología general, vacante en ' la Facultad 
de Medicina de Valladolid; queden cons-
truidas en la forma que se indica las 
Comisiones calificadoras de los libros 
de texto da las asignaturas que se men-
cionan denlos Institutos nacionales do 
Segunda enseñanza; prorrogando hasta 
el día 25 Inclusive del mes actual el 
plazo señalado para que los alumnos 
oficiales y libres de las Universidades 
de Madrid, Barcelona, Oviedo y Facul-
tad de Medicina de Salamanca, puedan 
matricularse como alumnos libres p a n 
la convocatoria de junio en cualquier 
Universidad del Reino, con excepción 
de las mencionadas. 
Trabajo.—R. O. concediendo el rein-
greso en la escala activa a don Joaquín 
Fernández Vaquer, auxiliar de primera 
clase, oficial cuarto a extinguir de pste 
ministerio, en situación de excedencia 
voluntaria. 
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A N D E R , L O G R A E M P A T A R C O N tt A T H I E I I C B I L B A I N O 
E l R e a l U n i ó n , d e I r ú n , v e n c e d e u n m o d o a p l a s t a n t e a l A r e n a s . E l D e p o r -
t i v o E s p a ñ o l e n e l p u e s t o d e h o n o r . E l R e a l C l u b C e l t a h a d e j a d o d e s e r 
c o l i s t a . S e h a n a p l a z a d o c u a t r o p a r t i d o s d e L i g a . 
ESPAÑA CONTRA A I B I M A I I D E D O R DEL COMBAIE 
EN LA COPA DAVIS 
PARTIDOS DE CAMPEONATO 
I DIVISION 
Un tíáunfo aplastante del Real Unión 
I R U N , 13.—Con una gran entrada en 
general y una buena en tribunas se ce-
lebró ayer, en el Stácüum Gal, el parti-
do entre «1 Real Unión de Irún y el Are-
nas de Gmecho. 
Arbi t ro:" señor Escartin. Equipos: 
Real Un46n. — Emery, Manoisidor— 
y bastante mal cortando juego. Unamu-
no y Carmelo, casi nulos. MandaJuniz, 
a ratos, bien; pero en general, gris. 
"Cñirr i" fué el mejor de los cuatro de-
lanteros, aunque tampoco rayó a gran 
altura. 
De los zagueros, Juanín, aunque lento 
como una carreta, siquiera sujetaba algo 
el ataque contrario. Larracoechea, fran-
camente mal, preocupándose m á s del 
hombre que del balón, y asi en varias 
ocasiones hizo el ridículo por la facilidad 
Bergés, fPearo Regueiro^-tGamborena-- con que le torearon Amós y Loredo. Una 
Viilaverde, A^l tuna—tRené—Urt izberea- <3e las veces hizo una entrada de las m á s 
fLuis Regueiro—Garmendia. 
Arenas. — Zlarranoaindia, Llantada— 
Arrieta, Barrttnechea—Urresti—Emery. 
Saro—Yermo—vt Yermo— Gurruchaga— 
Poli. 
Sale el Arenao y los primeros momen-
tos son de dominio indistinto, sin que 
violentas que se han visto en el "foot-
ball", siendo un verdadero milagro que 
no se lesionara ni el jugador santanderi-
no ni el mismo Larracoechea. E i árbí-
tro, justamente, le l lamó la atención. 
De los santanderinos, nos parecieron 
los mejores los zagueros, el guardameta 
sea vea juego de •"football" por ninguno jy los dos medios alas; discreto el cen-
de los dos bandos. !^ro medio, y de los delanteros, Loredo 
Los primeros en entrar en juego son Y Amós. En lugar de Oscar, salió un 
los iruneses, que avtanzan magníficamen-
te, oyendo los primeros aplausos. 
E l Arenas arranca bien y con bríos 
joven demasiado tierno, que se armaba 
un verdadero lio cada vez que el balón 
iba ^, sus pies. 
Así como Larracoechea se preocupa-v logra un "córner", que. sacado, no ^ cumu ^ " ^ u ^ u e » BC px ^ u p a -
tiene consecuencias, ^ a demasiado del hombre en el lado 
Cuando iban unos quince minutos de santanderlno Alejandro daba demasiada 
juego los iruneses atacan bien, combi- Poca importancia al hombre, siendo al-
nando admirablemente la línea delante-
ra y Urtibczrea recibe un pase adelan-
*tado y sobre la marcha y manda la pe-
lota a la red. 
Comienza a dorafinar Irún, que está 
jugando magníf icamente. Los areneros 
t ra tan de imponerse, pero no lo logran, 
debido a la labor soberana de los me-
dios y las defensas. 
Hay un avance de los bidasotarras, 
Con combinaciones ma temá t i cas de la 
linea' delantera y señalamos un sobera-
no pase de René a Urtizberea, quien en-
gomas de sus entradas al balón, del que 
se apoderaba verdaderamente peligro-
sas, y así como lesionó a Hierro pudo 
muy bien haber lesionado a otros más . 
Este fué el único errror que cometió 
el á rb i t ro : no llamar la atención de Ale-
jandro, advirtiéndole que si pers is t ía en 
su juego violento sería expulsado del 
campo. 
Por lo demás, Insausti hizo un arbi-
traje imparcial, y los que intentaron 
agredirle a la terminación del partido, 
luego, en casa, serenamente, h a b r á n 
. pensado que su equipo empa tó no por la 
t r a de calaza y obliga al portero arene-11 . ^i* i • +J„ 
actuación arbitral, smo porque no tie-
nen juego, y también por la mala suerte ro a ceder "córner 
Los areneros arrancan y Yermo entra 
de cabeza, despejando Emery con segu-
ridad. 
Nueva arrancada arenera, y Yermo 
pasa colosalmente al interior izquierda, 
Mencheca, quien lanza un t i ro raso muy 
colocado, logrando el empate a los vein-
t iún mimstos de Juego. 
de perder un jugador tan pronto como 
empezó él partido. 
II DIVISION (sección A) 
El Cornija pierde en Sevilla 
SEVILLA, 13.—El partido entre el 
E l part í t ío se anima y los bidasota- f eviila F - C - J e} R e ^ ^ n h Deportivo de 
rras juegan magistralmente, dominando La Corufia ha terminado con el triunfo 
el equipo oíwitrario. 
Avance irtanés y René, casi solo ante 
la puerta conrtraria, pierde una magnífi-
ca ocasión de marcar. 
A los veintiocho minutos de juego se 
produce el segpindo "goal" de la Real 
Unión. Avanzó el equipo guipuzcoano y 
los delanteros cont inúan admirablemen-
te prodigando los pases. E l ala René 
Al tuna se luce y el primero manda la 
•pilotar'a"Garmendia. quien; a piacer a 
balón parado, t i r a y mete la pelota en 
la red. 
E l I r ú n ataca •colosalmente, y ante la 
meta arenera vuelve él peligro, librán-
dose del "goal" por verdadero milagro. 
Hay un avance arenero, que Yermo 
remata por alto. 
Urtizberea avanza solo, y cerca de la 
puerta de Zarranoaindia t ira, mandando 
a "comer" el portero arenero. 
Escartin no ve una mano clarísima 
que un guechotarra da cerca del á rea y 
el público le abuchea; castiga una ma-
no de Gamborena. 
Hay una combinación irunesa a base 
de René y Urtizberea; éste manda la 
pelota a P.egueiro, quien vuelve el en-
vío al delantero centro irunés. que tira, 
parando el portero del Arenas. 
E l dominio del I rún se acentúa . 
Hay algunas jugadas m á s y René 
marca el tercer "goal". 
Arrancada irunesa y centro magnífi-
co de Garmendia,' quien manda la pelo-
ta a Urtizberea y éste, sobre la marcha, 
marca al cuarto "goal". 
Termina la> primera mitad con. el re-
sultado de cuatro "goals" por uno. 
Segundo tiemx»o 
E l Real Unión cont inúa dominando. 
Hay un ataque de peligro, que Gar-
mendia remata alto. 
Arrancada arenera con "chut" de Yer-
mo por alto. 
Aumenta el dominio de los iruneses. 
Tiro de Yermo, que para Emery. Otro 
de los delanteros icuneses. que también 
para el portero de Guecho. 
Yermo lanza un cabezazo alto. "Cór-
ner" a favor del Arenas. 
Los iruneses a t amn y de nuevo sur-
ge la gran delanterta irunesa. 
.Garmendia lanza tin monumental cen-
tro , que Regueiro r/scoge, mandando la 
pelote, a la red y marcando el quinto 
"goaf", a los diez y siete minutos de 
juego-
Los areneros se desmoralizan. "Yermo 
pasa a ocupar el extremo, por encon-
trarse -lesionado a consecuencia de un 
cargazo que dió a Mancisidor. 
Ataque iruniés y René fallsu pero Ur-
tizberea entra rápido y mete el balón 
en el marco contrario, marcando el 
sexto. 
Momentos después los iruneses ata-
can y E e n é vuelve a fallar. Acude Ur-
tizberea, que marca otro "goal", que el 
á rb i t ro almila por "ofside". 
Por último,, avance bidasotarra y Ur-
tizberea manda la pelota a Garmendia, 
que marca» el sépt imo "goal". 
E l Racing,«de Santander, empata con 
el Athletic bilbaíno 
BILBAO, 13.—Más voluntad que téc-
nica emplearon el Athletic de Bilbao y 
el Racing de Santander en su partido 
correspondiente a la segunda vuelta de 
l a Liga. 
En general el Racing dominó más . 
aun cuando peligro de verdad corrieron 
ambas metas por igual 
Este resultado, nada halagüeño para 
el Athletic, como lo parece el conseguir 
sólo un empate, y en su campo, contra 
el colista de la Liga, casi resulta un 
éxito, si se tiene en cuenta que los bil-
baínos jugaron desde el primer minuto 
con sólo diez jugadores, pues en una 
fuerte entrada del nuevo zaguero san-
tanderino, Alejandro, salió lesionado Hie-
rro, que actuaba como suplente en el 
puesto de Lafuente. 
Sin embargo, algunos elementos del 
Athletic no se desenvolvieron como hay 
derecho a exigir de ellos. Roberto y Le-
garreta, por ejemplo, se mostraron im-
precisos en su servicio a los delanteros 
de los sevillanos por 2-0. 
El Valencia gana al Betís 
V A L E N C I A . 13.—En el campo de 
Mestalla se ha celebrado el partido de 
Liga correspondiente entre los equipos 
antes mencionados, y a las órdenes del 
colegiado ca ta lán Comorera se alinean 
los "teams" en la forma siguiente: 
Valencia.—Pedret. Torregaray—Moli-
né, Imossi — Molina — Amorós. Riño— 
Navarro—Ródehas—Costa—Sánchez . 
Betis.—Jesús, J iménez—Jesusin, So-
ler — Angel — Adolfo. Alvarez—Aran-
da—León—Enrique—Manolín. 
E l primer tiempo ha resultado bri-
llantísimo. Durante los primeros vein-
ticinco minutos los locales atacaron d.e 
forma espléndida, acorralando comple-
tamente a los béticos; pero los tiros 
fueren dodosos unas veces, y otras se 
encargó la Providencia de velar por la 
meta forastera- Después los sevillanos 
han comenzado a desarrollar buen jue-
go raso de pases cortos y han iguala-
do el juego. 
Amorós bombea y Ródenas, de ca-
beza, desvía, rematando furioso Nava-
rro a las mallas el primer tanto, que 
es ovacionadísimo. 
Seguidamente Torregaray falla la-
mentablemente una pelota, y Aranda, 
oportunísimo, aprovecha para enviar 
un tiro cruzadísimo, que es el "goal" 
del empate. E l Valencia sigue apre-
tando y Riño lanza un bonito centro, 
que Molina, avasallando, remata de 
fulminante tiro raso, consiguiendo el 
segundo "goal" para los locales. 
Finaliza el primer tiempo, y después 
del descanso los locales vuelven a im-
ponerse con el juego avasallador del 
primer tiempo. 
Riño t i ra fuerte, parando débilmente 
Jesús. Armase gran lío, que resuelve 
Navarro marcando el tercer "goal". 
A part ir de este "goal" los locales 
confíanse algo, nivelándose el juego. 
Este empieza a aburrirse y surgen 
las patadas y el juego violentísimo, 
que paran constantemente el juego. 
Hay un "penalty" contra el Valen-
cia, que lo t i ra Soler mal, yéndosele 
fuera. 
Los locales han hecho buen partido 
de conjunto. Los forasteros, bien a ra-
tos, destacando la labor impecable de 
Jesús. 
E l arbitraje, bueno. 
El Sporting triunfa difícilmente sobre 
el Oviedo 
GIJON, 13. 
*REAL SPORTING 3 tantos. 
(Pin. 2; Arcadio) 
Real Oviedo 2 — 
(Polón, Caramelero) 
E n el primer tiempo dominó el Spor-
t ing, y m a r c ó tres tantos contra uno. 
En el segundo tiempo hubo incidentes 
violentos por el juego duro que comenzó 
a desarrollar el Oviedo, contestado por 
el Sporting. 
Se hizo poco "football". E l Oviedo 
marcó su segundo tanto. 
Hubo un llenazo en el campo del Mo-
linón. Arb i t ró el señor Serrano (Pelayo). 
Una gran derrota del Racing 
madrileño 
VIGO. 13. 
*REAL CLUB CELTA 6 tantos. 
(Chicha, 2; Rogelio, 2; Gueva-
rra. Lozano) 
Racing Club de Madrid 0 — 
El equipo local tuvo una buena tarde, 
y la notable actuación de Mart ínez evitó 
que el resultado fuera m á s catastrófico. 
Cárdenes envió un "penalty" fuera. 
II DIVISION (sección B) 
Empate entre el Murcia y el 
Cartagena 
CARTAGENA, 13.—El partido jugado 
ayer ha terminado con el siguiente 
tanteo: 
* Cartagena F. C 1 tanto. 
(Palahi) 
Real Murcia 1 — 
(Sanz) 
E l jugador murciano Zamora se frac-
tu ró la clavícula izquierda, por lo que su 
equipo jugó toda la segunda parte con 
diez jugadores. 
El Zaragoza gana al Baracaldo 
ZARAGOZA, 13 .—El partido de ayer 
entre el Real Zaragoza C. D. y el Bara-
caldo F . C. terminó con la victoria de los 
zaragozanos por 4-2. 
E l juego, por parte de los barcelone-
ses, fué múy duro, y menudearon los 
incidentes. 
La Leonesa anula al Castellón 
LEON, 13.—Los leoneses ganaron fá-
cilmente al Castellón, como se verá por 
el siguiente tanteo: 
*C. D. LEONESA 4 tantos. 
(Colinas. Chaco. Leoncito, 
Vázquez) 
C. D. Castellón O — 
Arbi t ró el señor Melcón (Centro). 
El Tolosa, derrotado en su campo 
TOLOSA, 13 .—El Tolosa fué derro-
tado ayer en Berazubi por el Real Valla-
dolid, por el tanteo de 3-2. 
Otros partidos 
EN E L EXTRANJERO 
Berlín gai.a a París 
B E R L I N , 12 (Football Associatión).— 
E l equipo de Berlín ha derrotado al de 
P a r í s por cinco tantos contra cero. 
EN MADRID 
La Tranviaria vence a la Primitiva 
Amistad 
E l domingo, suspendidos los partidos 
de Liga, hubo una sesión modesta, pe-
ro interesante en el Stadium. Primero, 
jugaron la Tranviaria y la Pr imit iva 
Amistad en torneo de clasificación pa-
ra el Campeonato regional. La Primitiva, 
que dominó más . no supo aprovechar-
lo, y fué derrotada por dos tantos a ce-
ro, sin que pusiesen los primitivos mu-
cho interés en nivelar la lucha. La Tran-
viaria, en dos escapadas, una en cada 
tiempo, marcó por indecisión de la de-
fensa. 
* * » 
Luego, no habiendo podido el Athle-
tic llegar a un acuerdo con el Nacional 
para jugar el partido anunciado, en su 
deseo de no dejar a los espectadores sin 
la doble sesión de "football" prevista, 
formó dos equipos que entretuvieron mu-
cho a la regocijada concurrencia, y de-
cimos regocijada, pues, además de ser 
un partido divertido, lo vió, como el an-
terior, absolutamente gratis. Los direc-
tivos, con un excelente acuerdo, que no 
Barcelona contra combinado Espa-
ñol-Europa 
A continuación, jugaron un partido 
el Barcelona contra una selección del 
Español -Europa 
Selección.—Florenza, Vigueras—Gon-
zález, Trabal—Loyola—Tena I , Ramon-
zuelo—Gallard—Cros—Coll—Ventoldrá. 
Ganó el Barcelona por 2— í . 
La Copa de Europa 
GENOVA, 13.—El Congreso de la Fe-
deración internacional de "football" ha 
celebrado ayer una reunión, a la que 
asistieron los delegados de Austria. 
Hungr ía , Checoeslovaquia e I tal ia . 
En esta reunión se decidió que I t a -
lia participe en la Copa de Europa, que 
se d i spu ta rá en una serie de partidos 
que comenzarán el 23 de junio próximo. 
E l primer "match" se ce lebrará en 
Viena. 
Los delegados del Comité de la Co-
pa de Europa salen esta noche para 
Barcelona. 
L O S JUGADORES ESPAÑOLES 
QUEDAN ELIMINADOS 
F U M A D H A B A N O S 
ROMEO Y J U L I E T A 
Campeonato atlético de 
la Gimnástica 
La Real Sociedad Peña la ra prosiguió 
el domingo su campeonato de atletis-
mo. Se registraron los siguientes re-jnando el a lemán al tercer "set". Esta 
BARCELONA, 11.—El segundo par t i -
do individual disputado entre Prenn 
(a lemán) y Sindreu (español) , ha ter-
minado por la victoria del primero, se-
guida con cierta dificultad. E l tanteo 
fué el siguiente: 6-3, 5-7, 6-4, 4-6, 6-4. 
« « « 
BARCELONA. 13.—Después de las de-
rrotas del equipo español el sábado en 
los partidos de simples, se consideraba 
virtualmente descartado el triunfo de 
Alemania; pues, además de ser Molden-
hauer y Prenn especialistas en dobles, 
faltaba en el equipo español uno de los 
mejores jugadores en esto, Eduardo Fla-
quer. Así se confirmó el domingo. La 
Federación alineó la pareja Maier y Te-
jada (E.) , que realizó un buen partido, 
pero loa alemanes se mostraron muy su-
periores. 
E l primer "set" fué ganado por Ale-
mania por 6-3; el segundo, por Espa-
ña, por 6-1; el tercer "set", el m á s re-
ñido, por los alemanes, por 8-6. después 
de una gran lucha, y el cuarto también 
por los alemanes, por 6-1. Con este re-
sultado queda eliminada España y cla-
sificada Alemania para seguir luchando 
en la Copa Davis. 
Esta tarde se celebraron otros dos 
partidos, que no influirán, naturalmente, 
en la puntuación. 
Alemania elimina a España 
BARCELONA, 13.—Esta tarde se han 
jugado los dos partidos individuales del 
"match" Alemania-España en las pis-
tas del Pompeya, 
Plenn no se presentó, siendo sust i tuí-
do por un compañero, el cual fué de-
rrotado por Maier por 6-4, 6-3, abando-
Interesantes combates en Valencia 
sultados: 
Carrera de cien metros 
1, O. GRAF. Tiempo: 11 s. 1/5. 
2, R. González, a un pecho. 
3, P. Picazo. 
4, Merchán. 
1.500 metros 
1, F E L I X B O N I L L A . Tiempo: 4 m i -
nutos 39 segundos. 
2, Ruiz Vázquez. 
3, Angel Montero. 
Salto de longitud 
1, F E L I X CANDELA. 5,80 metros. 
2, Ricardo González. 
3, Eugenio Muñoz. 
Lanzamiento de disco 
1, LUIS URIA, 33.10 metros. 
2, A . Bonilla. 
3, A. Pérez . 
Lanzamiento de jabalina 
1, H . MARTINEZ, 40,38 metros. 
2, Gómez Acebo. 
3, A. Pérez . 
Salto de pér t iga 
1, E. MUÑOZ, 3,10 metros. 
2, F . Candela, 




ha sido la única victoria española, 
Moldenhauer venció a Tejada por 6-0 
6-1, 6-3. 
Alemania ha obtenido cua/tro victo-
rias y E spaña una. Queda, por tanto, 
eliminada España . 
Inglaterra gana a Polonia en dobles 
F u e g o e n u n c a f é 
Por los muros no se anda. Los ve 
hículos siguen haciendo 
de las suyas. 
En la madrugada de ayer se declara 
un incendio en el antiguo café de Foy 
nos, que aun cuando no llegó a revé 
t i r importancia, causó gran alarma en' 
tre los clientes, que abandonaron el i 
cal en tropel. E l establecimiento qu^ 
dó súbi tamente a oscuras y ello 
mentó la confusión. 
Acudieron los bomberos, a las érdp 
nes del señor Pingarrón, y merced 
su labor el fuego pudo ser dominadj 
prontamente. 
E l incendio fué debido a un cortocir 
cuito. Dos cables de alta tensión pa] 
saban cenca de una cañería del gas v 
al producirse el chispazo és ta quedó 
taladrada y el gas se incendió. 
Los daños sufridos en el establecí, 
miento son pequeños. 
Muerto por un tranvía 
En la calle de Alcalá el t ranvía 435 
atrepelló a Luisa Castaño López, (je 
cuarenta y cinco años, con domicilio 
en Marqués del Duero, número 5, y ]e 
causó la muerte. 
Tres contra dos 
En la pradera de San Isidro la Guar-
dia civil detuvo a Francisco Montoya 
Camacho, de treinta años, que habita 
en el camino viejo de Viilaverde le 
García venció al sexto "round" por t ra E, el cual, en unión de otros' dos 
abandono, a Joe Morán. Todo el com-j sujetos que se dieron a la fuga, aere 
bate fué de ventaja de aquél, tumbando dieron a palos a Juan Luengo' Corrí'. 
MONTRBAL. 11.—En una conferen-
cia celebrada en esta población entre 
Joe Jacobs, representante del boxeador 
alemán Max Schmelling, y Wil l iam F. 
Carey, en nombre de la Empresa del 
YanJkee Stadium, se ha firmado el con-
trato para el encuentro entre el citado 
boxeador a lemán y Paulino Uzcudun. 
EH combate ha sido fijado para el día 
27 del próximo mes de jimio. 
Se dice que Schmelling recibirá por 
esta lucha una cantidad que se aproxi-
ma a la suma de 100.000 dólares.—Asso-
ciated Press. 
Una comida en honor de Uzcudun 
N U E V A YORK, 13.—En el restau-
rante Grand Union se celebró anoche 
una comida en honor de Paulino Uz-
cudun, ofrecida por varios amigos y ad-
miradores. 
Se pronunciaron discursos, en los que 
los comensales hicieron votos por que 
el púgil vasco llegue al campeonato 
mundial.—Associated Press. 
Una importante reunión en Valencia 
VALENCIA, 13.—Ayer por la m a ñ a -
na, y con una gran entrada, hemos pre-
senciado en nuestro Coliseum una for-
midable reunión de boxeo. 
a Morán en el quinto "round" por dos 
veces, siéndole contados nueve segun-
dos cada vez. En el sexto "round" vol-
vió a caer Morán, contándole cinco se-
gundos y abandonando después. 
Mar t ínez de Alfara anotó un nuevo 
triunfo en su historial, venciendo br i -
llantemente a Pastor por puntos. La 
bolsa de este "match" era al vencedor. 
Naveiga, negro portugués, venció a 
Colom por "k . o." al segundo "round". 
Félix Gómez venció a José Marco 
por puntos, después de un brillante 
combate. Abrieron brecha Canet, que 
venció a Troncheni por puntos. 
Vidal Gregorio contra Joe Scalfaro 
N U E V A YORK, 13.—El boxeador es-
VARSOVXA, 12.—Copa Davis (" ten- 'pañol Vidal Gregorio, de la categor ía 
nis"), dobles.—Inglaterra vence a Po-' " 
lonia por 6 a l , G a 4 y 6 a 3 . 
Clasificación en el concurso 
hípico de Roma 
Triunfo de un jinete español 
ROMA, 13.—En el graja concurso hí-
pico internacional los equipos se han 
clasificado por este orden: I tal ia, Espa-
ña, Francia. E l equipo de Polonia se re-
t i ró. 
Triunfos españoles 
ROMA, 13.—Ayer tarde se ha corri-
do, por los vencedores de las pruebas 
de velocidad, la final del concurso hí-
pico. 
E l cap i tán Navarro (España ) , sobre 
el caballo "Zapaterórt',"Vé''cTásificó'"pn-
de ¡peso "bantam", se en f ren ta rá el 
viernes próximo a Joe Bcalfaro. 
E l encuentro, que se ce lebrará en 
el Madison Square Carden, es tá con-
certado a diez asaltea 
Joe Scalfaro es tá considerado como ladrones se llevaron una máquina de 
un golpeador duro, y en un combate escribir y varios objetos, valorado todo 
zosa, de diez y nueve años, que habita 
en Santa Juliana 3, y a Laureano Ro-
dríguez Cristóbal, de veintiocho, que 
habita en Tiziano, 12, que resultaron 
con lesiones de pronóstico reservado. 
E l detenido dijo que de los fugiti-
vos sólo sabía que se llaman Luis y 
Mariano. 
Un paseo que acaba mal 
Hipólito Rivera Tamargo, de cincuen. 
ta y ocho años, con domicilio en Tu-
tor, 57, segundo izquierda, puso en co-
nocimiento de la autoridad que al vol. 
ver de paseo, a las nueve de la nocht 
se encontró violentada la puerta de su 
casa y varios muebles y advirtió la 
falta de 475 pesetas, algunas monedas 
de oro y objetos, por valor no precU 
sado. 
Robo por valor de nul pesetas 
En un establecimiento de la calle de 
Hortaleza, 24, se cometió un robo. Los 
celebrado contra el cubano K i d Choco-
late logró el empate.—Associated Press. 
Suspensión de Ferrand 
PARIS, 13.—El Comité Internacional 
de la Boxing Union ha recibido de la 
Comisión Nacional de Boxeo y Lucha 
de Cuba, afiliada a la Internacional 
Boxing Union por mediación de la Na-
cional Boxing Asociación, un comuni-
cado concerniente a la sanción impues-
ta al boxeador español Víctor Ferrand. 
Dicho comunicado dice así : "Se sus-
pende al boxeador Víctor Ferrand por 
el,.plaza.de un año, o sea desde el-13 
de abril de 1929 hasta el 13 del mismo 
capi tán García Fernández, también es-
pañol, quinto. 
Dos pruebas para la cuadra Cimera, una para la de Neuter y 
otra para los colores de las señoritas de Carrión. "Mauriac" 
es el caballo para los grandes premios. 
dera temporada madrileña, por lo que 
no es extraño la gran concurrencia que 
afluye todos los domingos a la Caste-
llana. Con mayor razón si el programa 
es muy frecuente en estos tiempos a b n ó ofrece algunos atractivos como el de la 
las puertas a todo el mundo, y fueron 
bastantes los espectadores que se con-
úl t ima jornada, que era aceptable. Lo 
malo es que el contingente de caballos. 
gregaron en el Stadium. Ya qua no pudo lag razones qUe ya expusimos no 
cumplir lo ofrecido no quiso que el p ú - j ^ much si sin regp0nder. 
bhco perdiese la tarde. Y a fe que no la Se reg_stró en ia primera carrera un 
perdió, pues los muchachos pusieron m- ..waIk over„ es decir> sin competencia. 
te rés en la contienda. Venció el equipo A uí no h criterio fi;jo. unas veces 
blanco por cuatro tantos a dos. iSe hace correr al caballo, y otras no. 
Para que no quede sin mención los E1 domi üubo el acuerdo dQ hacer 
mero; el cap ' t án marqués de los Tru- . „ . 
3iUos, sobre • • V a ^ » , tercero, y el ™ ^ ^ V d f T . ^ i T ^ c o í 
ses; al organizador, Adolfo Fond, se le 
impone también una multa de 1.925 
francos franceses. Esas cantidades ser-
virán para abonar una indemnización 
al boxeador Gilbert Castille por los 
gastos que hubo de realizar para un 
"match" contratado, y que no pudo 
efectuarse por no haberse presentado 
Ferrand, alegando que estaba enfermo, 
excusa, que no le fué admitida por in -
dicación del facultativo que reconoció 
al boxeador español. 
El comunicado termina diciendo que, 
convocado para comparecer ante la Co-
nvsión Nacional de Boxeo, Ferrand de-
claró que se trataba de una cuestión 
de dinero; pero esto tampoco puede ad-
mitirse, puesto que el contrato estaba 
debidamente aceptado y firmado. 
Hemos entrado de lleno en la verda- "Mauriac", el notable ejemplar de M . de 
Neuter. Ganó como quiso; es el caballo 
para los grandes premios. "Copctin" hizo 
una mala presentación. 
En el "handicap" final, "Nez de Fu-
ret" bat ió a "CEdipe Roí" . La diferencia 
de pese es suficiente para explicarse este 
resultado; pero visto el desarrollo de la 
carrera, en una repetición con los mia-
mos kilos es posible que se invir t iera el 
resultado, y es que el jinete del segun-
do creemos que esperó demasiado, m á s 
de lo debido. Así. los úl t imos trancos en 
nombres de los desinteresados, éstos 
fueron: 
Equipo blanco.—Costa, Sloker—Urze-
lay, Mazarrasa—Cela—Conde, Lecube— 
Cosme—Marín—Areta—Olaso. 
Equipo azul. — Meseguer. Morlones— 
Olaso I I , Santos—Vázquez — Arteaga, 
De Miguel—Zabala—González Olaso I H 
—Oteiza. 
El Madrid gana al Unión 
En el partido entre el Madrid y el 
Unión venció el primero por 3-0. 
Los partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa Me-
li l la . Barquillo. 6 duplicado. 
EN PROVINCIAS 
Partido de homenaje 
En el campo de Las Corts. con bas-
tante público—casi un lleno—. se ha 
celebrado ei homenaje y beneficio al 
veterano Luis Brú. 
A las cuatro se alinearon los equi-
pos integrados por antiguos jugadores 
retirados de las lides futbolísticas. 
Equipo A . — Reñé, Reguero — Indó, 
Vintró—Amat—Greenwell , Viñáls—Mar-
t ínez—Gracia—Alcántara—Plaza. 
Equipo B.—Bruguera, Coma—Galicia 
Bellamy— Sancho —Rodríguez, Terré— 
Casbél ls—Patul lo—Ban—Peris . 
E l partido resultó algo cansado, y 
sin la emoción a que el público es tá 
acostumbrado. 
correr a "Yamile I I I " . que " t ro tó" los 
2.40O metros. Había otros dos o tres 
probables participantes, y no nos ex-
plicamos cómo optaron por retirarse a 
ú l t ima hora. 
La segunda carrera fué para los dos 
años. "Capri", que hizo un pobre debut, 
tomó el desquite y ganó . Ahora bien, 
ta l como triunfó, el mismo desarrollo 
de su carrera se da una vez de 100 
carreras, ya que lo dió el jinete que 
montaba el tercer caballo. En efecto, la 
lucha pareció circunscribirse entre "De-
nis Z" y "Tambor", pero éste, en vez 
de seguir su camino, torció hacia afue-
ra y dejó pasar a "Capri" por la cuer-
da, que gana en la misma meta por 
una corta cabeza. Eliminado "Tambor". 
Lyne no pudo suponer seguramente que 
el ataque vendría de dentro, sino de 
fuera. 
Probablemente "Denla Z " es el mejor 
del lote. 
En la tercera carrera exist ía la in-
cógni ta de "Lagos", un caballo con mala 
cabeza. ¿Sa l t a r í a la cuerda, se quedaría 
en el poste o se entregarla a su jinete? 
Por otra parte, la prueba era para apren-
dices, y había que tomar todas las pre-
cauciones. Y al caballo le dió por correr 
y ganó en un "canter". 
L a cuarta carrera era la m á s impor-
tante, no sólo por la dotatción, sino por 
la coincidencia de presentarse los mejo-
res caballos. Se exhibía, por ejemplo, 
R E S U L T A D O S D E L A L I G A , P U N T O S Y C L A S I F I C A C I O N E S 
I DIVISION . 
*R. Unión, I r á n 7 Arenas Club.... 
•AthL , Bilbao „ 0 Bao. Santander 
J . G. E. P. F . O. Pn 
1, D. Español ... 12 7 1 4 28 23 15 
2, Arenas Club. 12 
3, Athl . Bilbao. 12 
4, R. Madrid ... 11 
5, Barcelona .... 11 
6, Real Unión.. 12 
7, R. Sociedad.. 11 
8, C. D. Europa 12 
9, A th l . Madrid 11 
10, R. Santander 12 
3 23 25 15 
4 33 22 14 
4 25 18 14 
4 21 20 13 
5 33 25 12 
4 28 21 11 
6 28 34 10 
6 23 24 9 
1 1 10 9 39 3 
II DIVISION (Sección A) 
•Sevilla F. C. ^ 2 O. D . Coruña... 
«Valencia F . C. 3 Real Betis 
*Real Sporting. 8 Real Oviedo ... 
* B . Club Celta, 6 Rae, Madrid.. . 
J . ( i , E . P. F. O. Pn 
1, Sevilla 11 6 5 0 23 12 17 
2, Valencia 11 7 1 3 23 17 15 
3, C. D. Alavés 10 6 2 2 20 11 14 
4, Sporting 12 6 1 5 35 29 13 
6, Iberia 10 5 2 3 18 16 12 
6, Rae. Madrid. 12 5 1 6 23 30 11 
7. Oviedo 11 3 2 6 26 26 8 
8. Celta 11 3 1 7 17 24 7 
9, Corufia 11 2 3 6 15 24 7 
10 Betis 11 1 4 6 12 26 6 
II DIVISION (Sección B) 
•Real Murcia . . . 1 Cartagena 1 
*B. Zaragoza ... 
•O. D. Leonesa 
R. ValladoUd •.. 
Baracaldo F . O. 
O. D . Castel lón 
•Tolosa F. O. .. 
J. G. E . P . F . O. Pn 
1. Murcia 12 8 1 3 33 20 17 
2. Zaragoza 11 7 1 3 26 21 15 
3. Leonesa 11 7 O 4 37 22 14 
4. Torrelavega. 10 5 3 2 20 14 13 
5. Castellón ..... 11 6 1 4 27 22 13 
6. Valladolid ... 11 5 1 5 20 28 11 
7. Osasuna 10 3 2 5 18 16 8 
8. Baracaldo .... 11 3 2 6 20 25 8 
9. Tolosa 12 2 2 8 13 31 6 
10, Cartagena ... 11 1 3 7 9 25 5 
una carrera de 2.400 metros, los once 
kilos de margen pesar ían m á s . 
Buena jornada, con el único pero de 
los campos. Pudo ser, debió ser para los 
colores reales, representados actualmen-
te por M . de Neuter, que tenía la pers-
pectiva de tres catreras; pero resul tó a l 
final para Cimera, cuya cuadra obtuvo 
dos triunfos. 
Detalles: 
Premio Alvear (militar lisa, "handi-
cap"), 1.250 pesetas; 2.400 metros.—W. 
O., Y A M I L E I I I ("Larrikin-Gaud"), 71 
kilos ($ propietario), del marqués de la 
Vega de Boecillo. / 
Tiempo: 3' 28". 
Premio Floridablanca, 4.000 pesetas; 
900 metros. — 1 , CAPRI ("Premoutre-
Gnat"), 52 (Cárter) , del conde la Cime-
ra, y 2 "Denis Z", 56 (Lyne), de M . A. 
de Neuter. No colocados: 3, "Tambor", 
56 (Perelli), y "Sato", 54 (Romera). 
Tiempo: 58" 4/5. 
Ventajas: corta cabeza, 1 1/2 cuerpos. 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 18 pese-
tas; colocados, 6,50 y 6,50 pesetas, res-
pectivamente; circuito: ganador, 18; co-
locados, siete y siete pesetas. 
Premio Rubán (reservado a los apren-
dices). 3.000 pesetas; 1.600 metros.—1, 
LAGOS ("Nouvel An-Royal Blood"). 47 
(* Olloquiegui), del conde de la Cimera; 
2, "Miss Quality". 54 (* J. García) , y " A l -
faro", 50 ( • J. Méndez). 
Tiempo: 1' 46" 3/5. 
Ventajas: cinco cuerpos, seis cuerpor. 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 14,50 pese-
tas; circuito: ganador, 15,50 pesetas. 
Premio Choix de Rol, 5.000 pesetas; 
1.800 metros). — 1 , MAURIAC ("Era-
ban t-Menthe"), 61 (Lyne), de M . A. de 
Nenter, y 2, "Alfanje", 51 (Perelli), del 
Una carrera Gijón-Siero-dijón 
La gran carrera de Beasain 
B E A S A I N , 13.—Como uno de los nú-
meros de la interesante fiesta que en 
Beasain se es tá celebrando, se verifi-
có ayer la I V prueba Loinaz, cuyo tro-
feo fué de 110 kilómetros. 
Se habían inscripto 54 corredores, en-
tre los cuales figuraban los m á s nota-
bles de la región. Salieron 38, y se cla-
sificaron 31, por el siguiente orden: 
í , LUCIANO MONTERO, del Real 
Unión, invirtiendo 3 h. 21' 45". con una 
velocidad media de 32.700 ki lómetros por 
hora. 
2, Francisco Cepeda, de la Ciclista 
Bilbaína, en 3 h. 22 ' y 47". 
3, Ricardo Montero, del Real Unión, 
en 3 h. 24' 44". 
4, Joaquín I t u r r i , del Real Unión, a 
un largo. 
5, Vicente Trueba, Independiente, de 
Torrelavega, a un largo. 
6, Serafín Díaz, de la Unión Ciclis-
t a Donostiarra, a un largo. 
7, José Trueba, de Torrelavega, inde 
pendiente, a un largo. 
Clasificación social 
Para equipo de cinco corredores.—1, 
Club Ciclista Eibarrés . con 55 puntos, y 
Real Unión, de I rún. 58. 
Para equipo de tres corredores, 1. Real 
Unión de Irún, con 20 puntos, y Clb 
Ciclista E ibar rés . 27. 
Gijón-Siero-Gijón. 
GUON, 13.—Se ha corrido una im-
ello en 1.000 pesetas. 
Denunció el hecho el dueño de la 
casa, Felipe Gómez Barrio, de cincuen-
ta años de edad. 
Golpe mortal 
Durante unos trabajos de extracción 
de tierras en el Cerro Negro (Puente 
de Vallecas) se produjo un desprendi-
miento. Los obreros huyeron, para po-
nerse a salvo; pero uno de ellos, lla-
mado Melchor Ayuso Gálvez, de trein-
ta y cuatro años, con domicilio en Peí-
roncely, 10, se dió un golpe en la ca-
beza contra una vagoneta y quedl 
muerto en el acto. 
Le timan pesetas y dólares 
En la calle del Marqués de Cubas 
dos desconocidos timaron 1.000 pesetas 
y 79 dólares a Antonio Lustica Ma-
teos, que habita en Caballero de Gra-
cia, 48. 
OTROS SUCESOS 
Del muro al suelo.—Gaspar Pérez Pé-
rez, de veintiocho años, que vive en San-
tiago el Verde. 8, sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado al caerse en Viilaver-
de, desde un muro, donde se había su-
bido. 
Atropellos.—María Abellán Lozano, de 
cuarenta años, con domicilio en Valde-
rribas, 2, sufrió graves lesiones al ser 
atropellada en la calle del Pacífico por 
el carro 249 guiado por Alejandro López. 
—En San Antonio de la Florida un au-
tomóvil que desapareció, alcanzó a Víc-
tor Mallorga Rico, de treinta y nueve 1 
años, jornalero, y le causó lesiones- de 
pronóstico reservado. 
Se sabe que el coche lleva el número 
31.754. 
—En la calle de la Princesa el auto-
móvil 29.245-B., conducido por José Gon-
zález Quevedo, atrepelló a Fernando San-
cho Hernández, de siete años, que habi» 
en Benito Gutiérrez, 17, y le causó lesio-
nes de relativa importancia, 
—Victoriano Valle jo Sanz, de treinta y 
cuatro años, que vive en Cea Bermúdez, 
número 4, sufrió lesiones de pronóstico 
reservado, que le causó en la calle de 
Diego de León al atrepellarle la camio-
neta 20.783 M., conducida por Santiago 
Simón Pérez. 
—El automóvil 24.672, conducido pt»' 
José María Moderra, atrepelló en el Pa' 
seo del Prado a Antonio Hernández Do-
mínguez, de cuarenta y dos años, domi-
ciliado en Santa Ménica, 4, y le causo le-
siones de gravedad. . 
—En la carretera de Mandes el auto-
móvil 22.666, guiado por su propietario 
míster Lestie San Graut, que habita en 
Zurbano. 43, atrepelló al niño de ocw 
años Carmelo Verdejo López, que 
en Lagasca, 118. y le causó lesiones o 
importancia. 
portante carrera sobre el recorrido Gi-
cond"e*Ruiz"'de'casüíía.' No cofocados: 3̂  jón-Villaviciosa - Nava-Slero-Gijón, que 
"Martineti", 59 (Jiménez), y "Copetín". 
59 (Romera), 
Tiempo: 1' 57" 3/5. 
Ventajas: dos cuerpos, 3 1/2 cuerpos, 
lejos. 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 6,50; colo-
cados, seis y 8,50; circuito: ganador, sie-
te; colocados, 6,50 y nueve. 
Premio Jornatlc ("handicap"), 3.000 
pesetas; 2.400 metros.—1, NEZ DE FU-
RET ("Opott-Ni^htmare), 51 (Romera), 
de las señoritas de Carrión, y 2, "Oedipe 
Rol", 62 (Lyne), de M. A. de Neuter. No 
colocados: 3, "L'Eneo", 59 (Cárter) ; 4, 
"Hersée", 52 (• Olloquiegui), y "Sicam-
bre", 48 (Perelli). 
Tiempo: 2" 42" 2/5. 
Ventajas: 1/2 cuerpo, seis cuerpos, ocho 
cuerpos. 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 34 pese-
tas; colocados, 7,50 y 6,50; circuito: ga-
nador, 46 pesetas; colocados, 9,50 y seis 
pesetas, respectivamente. 
representa unos 100 kilómetros. Part i-
ciparon 22 corredores 
La clasificación se estableció como si-
gue: 1, NUÑBZ; 2, Castro; 3. García; 
4, González; 5, Fernández ; 6, Díaz, y 7, 
Alvarez. Tiempo: 2 horas 26' 12" 
E l circuito francosuizo 
GINEBRA, 12.—En el circuito fran-
cosuizo ha resultado vencedor el corre-
dor Hanr i Suter, recorriendo los 226 k i -
lómetros en 7 h. 26 m. 39 s. 
En segundo lugar se clasificó A l -
bert Meyer. suizo, con 7 h . 27 m. 49 s., 
siguiéndoles Zino, alemán, y Roger Pi-
poz, francés. 
A L B E R T O 
PULSERAS PARA PEDIDA Y JOYAS 
D E TODAS CLASES 
7 . C A R R E T A S , 7 , 
Secretarios de Ayuntamiento de ̂ j»*^ 
da categoría,—Segundo ejercicio. 
por la mañana aprobaron el 917. ^ " p - j . . 
nlto Magae Nieto, 11,75; 936, don 
ciano García Vázquez, 12,05, y 941, 
Félix Moraba del Rio, 11,10. . g. 
Por la tarde el 953, don Jaime ^ 
llano Martínez, 12 y 967, don Moisés o 
diño Vivar, 11,70. nn ' 
Hoy ac tua rán del 972 al 1.200, a 
nueve de la mañana. rAcio-
Pericial de Aduanas.—Primer elcrc» 
Ayer no aprobó ningún opositor. .er. 
Para hoy están citados para e* 's, 
cicio oral, y por la tarde para P1"00'1 i0s 
están citados desde el 388 al final a 
presentados. SeguD' 
Auxiliares de Justicia y Culto. ^ 
do ejercicio.—Ayer aprobaron 10 £0S) y 
ría Luisa González Alba. 1,5 PuRln(JóJW 
don Tiburcio Antonio Hernández 
cinco puntos. « n n a ^ 
E l jueves, a las diez de la m^n, 51 al 
tán citados en la Biblioteca, del A ]]y 
final de los presentados en uJ""' 
mamiento. • VI-ÍTÜ(! 
Liquidadores d© u t i l idades .—d0. 
ejercicio—Han sido aprobados ei 'tog; 
ña Pilar Cerrada Legán. con b¿ V ^ 
147i don Antonio Aguiló March, w, ' 
doña Eusebia García Cañadillas, o • coJi. 
Delineantes en Marruecos.—bn -
curso celebrado para cubrir tr.e^ ig Jíi-
de delineante en las Intervención ^ 
litares de la zona de Protect°, vjas pl»' 
sido designados para ocupar aic' 
zas: Don Antonio Sánchez uru^ AI,, 
José Girona Birlain y don Kan 
guio Díaz, destinándoseles a 1 _ j^ue0* 
venciones militares de Gomar - ^ 
Larache y Bif . respectivamente. 
MADRID.—Año X I X — N ú m . 6.186 E L D E S A T E (5) yfarte* 14 de mayo de 1929 
L A V I D A N A í l i I 
n L A M P A R A S D E V E L A t e a a M a d r i d l a B a n d a N O T A S P O L I T I C A S 
f GE 5 M i m u , PESEIIS l , !S n r i l i t a r n o r t e a m e r i c a n a 
Bando sobre circulación 
El alcalde ha dictado un bando sobre 
circulación. Las principales disposicio-
nes que comprende son las sigruientes: 
Cuando un vehículo quiera pasar a 
otro, lo h a r á siempre por la izqmerda. 
Por excepción se podrá pasar a los tran-
vías que marchen por ©1 centro de la 
calzada. 
Todo vehículo que haya de detenerse 
lo h a r á al lado de la acera derecha. 
Se exceptúan las calles en que los ve-
hículos circulen en un solo sentido, en 
las cuales deberán pararse los coches 
junto a las aceras pares los días pares 
y ios días impares junto a las aceras 
impares. 
Se recuerda a los conductores de 
vehículos la obligación de i r uniforma-
dos, no fumar mientras vayan prestan-
do servicio y no abusar del empleo de 
la bocina. 
El profesorado de escuelas y colegios 
está obligado a enseñar a los alumnos 
las reglas generales de circulación con-
tenidas en el úl t imo bando de la A l -
caldía. 
Hoy, sesión del pleno 
municipal 
E l pleno municipal celebrará hoy 
una sesión extraordinaria, en la que 
estudiará la adquisición del vestuario 
de verano para la Guardia municipal. 
E l importe será de 109.892,50 pesetas. 
Parece que se n o m b r a r á una Comi-
sión de concejales que estudie este 
asunto, que será resuelto por medio de 
un concurso. 
Seiscientas mil pesetas para 
5.000 pesetas, que se denoíminará Pre-
mio Duca de Tena. 
E s t a r á destinado a recompensar un 
trabajo a l ó n i m o de información publi-
cado en uh periódico español. 
En ningún caso quedará el premio de-
sierto. Desde la inst i tución de este per-
mío, ed de Cavia quedará exclusivamen-
te para premiar un art ículo firmado. 
Las condiciones para concursar al 
premio Luca de Tena se publ icarán 
oportunamente. 
Más poseedores del "gordo" 
de la Ciudad Universitaria 
mejoras en el alumbrado 
En la sesión que la permanente mu-
nicipal celebrará el día 16 se propon-
drá la aprobación de un presupuesto 
de 600.000 pesetas para instalación de 
alumbrado inteilsivo por gas a presión 
y electricidad en varias calles, con car-
go a la partida del presupuesto extra-
ordinario. 
También es tudiará una moción de la 
Alcaldía, proponiendo la aprobación del 
proyecto y presupuesto para adquisi-
ción de terrenos, urbanización de los 
mismos y construcción de viviendas u l -
trabaratas. 
La familia del presi-
dente de Venezuela 
Anoche salió para Sevilla, después de 
cuatro días de permanencia en Madrid, 
el general venezolano don José Vicente 
Gómez, acompañado de su familia. Don 
José Vicente Gómez es hijo del gene-
ral don Juan Vicente Gómez, primer 
magistrado de Venezuela hasta hace 
pocos días, que figura aun hoy en p r i -
mer plano de la actualidad americana 
por su renuncia a- la presidencia de la 
república, cargo para el que le había 
reelegido el Congreso Nacional, y acep-
tación de la Jefatura der Ejérci to. 
Acompañan-al general-en-este-su p r i -
mer viaje por España, su madre, doña 
Dionlsia Bello; esposa, Josefina R. de 
Gómez, y tres de sus hijos: dos niñas 
y un niño. La niña mayor se ha que-
dado en el Colegio donde recibe edu-
cación. 
El general José V . Gómez sólo cuen-
ta cuarenta y dos años y ha ejercido 
la vicepresidencia de la república y la 
inspección del Ejército venezolano. Ha-
ce uno año vino a Europa con el pro-
pósito de visitar algunos países. Des-
empeña el cargo de agregado mil i tar 
a la Legación de Venezuela en Pa r í s 
y ha recorrido Francia, Bélgica y Sui-
za. El fin principal de su visita a nues-
tra patria es conocer la Exposición 
de Sevilla, en cuya ciudad permanece-
rá quince o veinte días. 
Como su padre, profesa gran car iño 
al campo y a la agricultura. Precisa-
mente viene ahora de una posesión de 
su madre, situada en un pueblecito cer-
cano a Burdeos. 
Durante su estancia en la Corte ha 
visitado los Museos y recorrido los l u -
gares más interesantes de la capital. 
Pasó un día en E l Escorial 
Se muestra encantado del gran pro-
greso de Madrid—única ciudad que has-
ta ahora conoce—y dice que en España 
se encuentra como si estuviese en su 
Patria, por la s impat ía de los ciuda-
danos, la identidad de idioma y las afi-
hidades sociales. 
Acompaña a la familia del general 
*u secretario. 
Premio anual "Luca de Tena" 
para una información 
La nueva Dirección de " A B C" ha 
acordado instituir un premio anual de 
Don Pascual! Torras, representante 
en Madrid de una fábrica de galletas, 
adquirió en la estación del Mediodía un 
décimo del 45.785. del que Jugaba 50 
pesetas. L a otra mitad la cedió a BU 
suegro, don Tomás Damón, residente en 
Barcelona. 
La venta del décimo fué hecha por 
el limpiabotas José Muñoz el 11 de 
abril en el preciso momento en que el 
señor Torras se disponía a tomar el 
expreso de Barcelona. Por cierto que 
acompañaba al viajero su secretario, 
don José Grao, quien, al ver el núme-
ro tan alto, le aconsejó un cambio, a 
lo cual no accedió el hoy afortunado 
poseedor. * 
La labor de la Cámara del Libro 
Asistieron gran número de editores 
y libreros. 
E l señor Sáinz Rodríguez nos comu-
nica que a la Escuela de Librer ía asis-
ten a diario m á s de 40 alumnos y la 
ma t r í cu la es de 70; esta concurrencia 
no es superada en los cursos de Pa-
rís, de gran resultado práctico, y que 
ya cuentan con una valiosa tradición. 
Banquete de la Unión Patriótica 
Bebiendo tres vasos de 
AGUA DE CORCONTE 
en ayunas se limpian las Impurezas de 
la sangro. Pedir Memoria y flolletos 
AVENIDA CONDE PEÑALVER, 13, 
MADRID. 
La Unión Pa t r ió t ica del distrito de 
la Latina obsequió el domingo con un 
banquete a don José Gabilán y a l mar-
qués de Vi l l a Antonia. Concurrieron 
unos 250 comensales. 
A los postres hablaron los señores 
Durán, Sánchez Esteban Alvarez, Sán-
chez Puente y los dos homenajeados. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
Boletín meteorológico 
La C á m a r a Oficial del Libro celebró 
el domingo en el hotel Nacional el ban 
quete anual conmemorativo de su crea-
ción. Asistieron más de un centenar 
de comensales. 
E l presidente, señor Mart ínez Reus, 
expuso a la hora de los brindis la la-
bor de la C á m a r a durante un año. Ha 
con?eguido importante rebaja en el im-
puesto global sobre ventas y otras me-
joras materiales. Ha mejorado el "Bo-
let ín" y fundado la Escuela de Libre-
ría, por cuyo funcionamiento se inte-
resan en el extranjero. Para el porve-
nir anuncia: el logro de un f in práct i -
co en cuanto a la cooperación a la Ex-
posición de Sevilla, l a publicación del 
Diccionario Bibliográfico, para el que 
ya se han reunido m á s de 100.000 f i -
chas; mejoras en la enseñanza de las 
artes gráf icas y gestiones sobre boni-
fícaciones a la industria papelera. A l u -
de al Sindicato, que debe formarse pa-
ra favorecer la difusión del libro espa-
ñol, sobre todo en América. 
E l director de Comercio, señor Ba-
hamonde, que preside en nombre del 
Gobierno, anuncia la s impat ía con que 
éste acogerá siempre las iniciativas be-
neficiosas para la industria librera. 
E l profesor Ovejero habló en nom-
bre de los catedrát icos de la Escuela 
de Librería, y declaró que en sus alum-
nos ha observado apetencia de saber, 
ha descubierto valores incógnitos en 
los alejados de las clases superiores; 
hay que sacar a flote en el océano de 
la cultura, para bien de España , a to-
dos los valores incógnitos del proleta-
riado. Toda anaqueler ía de libros, dice, 
es una pequeña Universidad; és ta será 
en el futuro-una gran•librerfa.-' ,Lamen-
to, añade, las tristes circunstancias 
por que pasa mi Universidad; mas no 
por eso puede hablarse de que ocasio-
ne aridez espiritual y cultural en Cas-
t i l la . Mientras realicen labor fructífe-
ra las editoriales, la nueva España re-
juvenecerá su espíritu, será continua-
dora de la vieja España . En su recien-
te viaje a Amér ica ha comprobado có-
mo va allí triunfando el libro español. 
| i C V | f \ Muebles. Todas clases, baratí-
i m i V A V y sjmos Costanilla Angeles, 15. 
J I M E N E Z 
Cuando su niño esté indi' 
gesto, acuérdese que nada 
le pondrá mejor más rápi-
damente que el 
P A L M I L 
que tiene la eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus inconvenientes. 
OE VENTA CN TODAS LAS FARMACIAS 
Estado general.—Al Occidente de I n -
glaterra se halla una zona de mal tiem-
po, cuyo inñujo alcanza al Sur de las 
islas Br i t án icas y costas francesas del 
Canal de la Mancha. En E s p a ñ a el 
tiempo es bueno, con algunas nubes en 
Andalucía. 
Para hoy 
Academia de Jurisprudencia.—8 t., don 
Francisco Romero Otazo: " E l sentido de-
mocrático de la doctrina política de San-
to Tomás". 
Asociación de Actores Españoles (Prín-
cipe, 27).—10,30 n.. Velada-concierto fa-
miliar. 
Lar Gallego (Mayor, 6 y 8).—7,15 t., 
Doña Celinda Arregul de Rodiclo: Femi-
nismo hispanoamericano. 
Propagandista de España (Círcxúo 
Unión Mercantil. Avenida Conde Peñal-
ver, 3).—10,30 n., Acto de afirmación del 
progreso económico español. 
Teatro do la Princesa.—Gran festival 
dedicado por la Compañía Camila Quiro-
ga, a las niñas de las Escuelas Naciona-
les y Municipales de Madrid. Se repre-
sentará "Los mirasoles". 
Otras notas 
GORINES.—Espíritu Santo, 32. 
(Junto a Cine Dos de Mayo). Telf.0 19723 
C o n e l u s o d e l c a l l i c i d a 
L A D I V O N S I M 
n o l e n o o c a l O S . X - ^ L 
es te e s í a pruebal /^ 
Dt VENTA EN FARMACIAS.DRO-
CUERIAS Y CENTROS 0E ESPECÍFICOS. Al POR MAYOR : r . PCMG Y S U R . C D A . PA9B.O 8 »/UAtM-53 BARCELOMA 
F D M A D H A B A N O S 
L O S S T A T O S D E L U X E 
Devocionarios Recuerdos 
de primera comunión. Imágenes religio-
sas. Coplas de Museos. L a mejor surtida: 
Casa M. Falomeque. Fundada en 1873. 
A R E N A L , 17. MADRID. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro y pago altos precios, alfombras, 
terciopelos, retablos, cuadros, muebles. 
CASA SOMERA, Echegaray, 12, Madrid. 
Ayer dio un concierto en el Retiro 
Y otro en el cuartel del In-
fante don Juan 
Es de Washington, y e s tá al servi-
cio del presidente de los E E . UU. 
Consta de 89 profesores, y su 
bagaje pesa siete toneladas 
L U i l l l l l l l i l i l l i i l l l i l l i l l i m i l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l ^ ! directora. 
Conciertos en las Exposiciones 
E l domingo por la noche llegó a Ma-
drid la Banda mil i tar norteamericana 
que había anunciado su viaje a E s p a ñ a 
con motivo de las Exposiciones. En la 
estación fué recibida por el personal de 
la Embajada de los Estados Unidos y 
por la oficialidad del regimiento de 
Saboya, en cuyo cuartel se le tenía 
preparado alojamiento. La Banda dió 
ayer un concierto en el Retiro y otro 
en el cuartel del infante Don Juan. 
Dentro de esta misma semana mar-
chará a Sevilla y después a Barce-
lona. 
Esta agrupación se t i tula "The A r -
my Brand" y a c t ú a en Wáshington al 
servicio del presidente de los Estados 
Unidos. Existe otra Banda de música 
adscrita al mismo servicio, la de Infan-
ter ía de Marina. 
"The A r m y Band" consta de 89 pro-
fesores y tiene por superior jerárquico 
al capi tán Alloway, quien desde el pun-
to de vista mil i tar asume la Jefatura. 
Ar t í s t icamente es tá dirigida por el p r i -
mer director, Mr . Stannard, y el se-
gundo, Mr. Darey. Uno y otro, según 
las circunstancias, empuñan la batuta 
Sociedad Cultural de Licenciados del 
Ejército y Armada.—A partir del día 15 
del corriente, las horas de oficina serán 
todos los días laborables de ocho a diez 
de la noche, en Santa Clara, número 4, 
primero. 
Mitin de represión de la blasfemia.—En 
el Cine Castilla celebró el domingo un 
mit in la Asociación Católica de Represión 
de la Blasfemia de Madrid. Hablaron el 
señor Rodríguez de Julián, doña Tomasa 
Garín, señorita Rodríguez de Julián, don 
Isidro Raso, don Anselmo Sanz, don Jo-
sé Racarmonde y don Félix Verdesco. 
Los que mueren en Madrid.—Leemos 
en "La Voz Médica": Durante la sema-
na del 28 de abril al 8 del actual, han 
ocurrido en Madrid 234 defunciones, cuya 
clasificación, por edades, es la siguiente: 
Menores de un año, 24; de uno a cua-
tro años, 17; de cinco a diecinueve, 26; de 
veinte a treinta y nueve, 41; de cuarenta 
a cincuenta y nueve, 55; de sesenta en 
adelante, 71. 
E l número de defunciones ha disminui-
do en 54, con relación al de la estadística 
de la semana anterior, disminución que 
en gran parte se debe a las causadas por 
las enfermedades del aparato respirato-
rio y circulatorio. 
l A E R M O T O R í 
= Lo más práctico para 
= elevación de aguas 
I J U A N G U I L L E N 
A L C A L A , 41 
M A D R I D 
5| E l bagaje de la Banda pesa nada 
5|menos que siete toneladas, y el coste 
del viaje, a cargo del Gobierno norte-
S| americano, se eleva al medio millón de 
Ei pesetas. 
5 En un pabellón del cuartel del In-
S ante don Juan se dispuso para los mis-
S mos norteamericanos un gran dormito-
E | r io con todos los detalles: confortables 
5; camas, alfombritas, mesilla de noche, 
= etcétera. En el piso superior, otro gran 
salón sirve de comedor. 
El concierto del Retiro 
TimillllllllllllllllllllllllliilllllllllillilllllliiT; 
La mayor felicidad es la que propor-
ciona la salud. Para conservarla, tome el 
JARABE CLIMENT, MARCA VIUDA. 
LA EXPOSICION DE BARCELONA 
Para la solemn^ apertura de la Expo-
sición de Barcelona, TURISMO INTER-
N A C I O N A L prepara un viaje en "au-
tocar" de lujo, por Valencia, para Bar-
celona, que d u r a r á nueve días, regre-
sando por Zaragoza, y que pa r t i r á de 
Madrid el 16, a las siete de la mañana, 
ofreciendo entrada de invitación al acto 
inaugural del Certamen, hospedaje Gran 
Hotel Oriente, visita en gasolinera a las 
grandes Escuadras extranjeras, excur-
siones a Montserrat y otros sitios inte-
resantes del contorno, visita diaria a la 
Exposición en "autocar", todo esto com-
prendido, incluso propinas, por 579 pe-
setas, pudiendo inscribirse hasta el 15, 
a las nueve de la noche, en oficina de 
TURISMO INTERNACIONAL, S. A . 
Pi y Margall, 9. Teléfono 18825. 
E l p l a z o d e m a t r í c u l a s e 
a m p l í a h a s t a e l d í a 2 5 
E l ministro de Instrucción recibió en 
su despacho al vizconde de Casa Agui -
lar y al comisario regio de la Univer-
sidad, señor J iménez . Manifestó el señor 
Callejo que acababa de firmar una real 
orden en vi r tud de la cual se ampl ía 
hasta el día 25 del corriente el plazo 
para que los alumnos de las Universida-
des de Madrid, Barcelona, Oviedo y Fa-
cultad de Medicina de Salamanca pue-
dan matricularse como libres en cual-
quier otra Universidad del reino. 
El liquid Vencer hace brillar 
el hogar - Aligera las 
tareas domésticas 
El Liquid Vencer quita el polvo, 
limpia y pule a un mismo tiempo. 
Pase un pafio con Liquid Veneer 
por encima de algún muebla u 
otra obra de madera pulida y verá 
desaparecer las marcas de los 
dedos y otras manchas, quedando 
como nuevo. 
El L i q u i d 
Veneer da na 
acabado «eco y 
cristalino que no 
« s grasicnto n 1 
pegajoso, evi-
tando que se ad-
hieran el polvo y 
la pelusa. Pule, 0*MÍ7 
firotege y embe- U|r"«'>' lece y a h o r r a 
tiempo, esfuerzo V1» 
y dinero. 
Pida L i q u i d 
Veneer hoy mis-
mo en cualquier 
tienda. 
"«Xa, 
A las once y media de la mañana dió 
su primer concierto, en E l Retiro, la 
Banda de Wáshington . Entre los mu-
chísimos espectadores se encontraban 
el embajador de los Estados Unidos, el 
alcalde de Madrid y varios concejales 
y los directores de las Bandas mil i ta-
res madri leñas . 
E l programa ejecutado fué: "La flor 
de Sevilla", Sousa; "Lamento y glori-
ficación", elegía de Valle Rleatra; "The 
Comanders", de Chambers, para corne-
tín; "España" , Chabrier; "La Torre del 
Oro'", J iménez ; "Vals Vanite" y " A t 
darwinf", solos de saxofón; "The For-
tune Teller", de Herbert, y la Marcha 
Real, 
Todas las composiciones fueron pre-
viamente anunciadas en correcto espa-
ñol por el teniente norteamericano 
Jhouson, alumno de la Escuela Superior 
de Guerra, agregado al regimiento de 
Saboya. 
La primera pieza, titulada "La flor de 
Sevilla" fué estrenada ayer por la A r m y 
Band. Su autor es el señor Staunard 
Sousa, director de la Banda, que oyó 
una gran ovación al dar a conocer al 
público su obra. 
E l concierto en el cuartel del Infan-
te Don Juan resul tó muy animado. Asis-
tieron casi todos los jefes de la guarni-
ción de Madrid, y muchos oficiales con 
Regreso de ministros 
En el expreso de Andalucía llegaron 
ayer m a ñ a n a los ministros de Hacienda, 
Fomento, Trabajo e Instrucción públi-
ca, señores Calvo Sotelo, Guadalhorce, 
Aunós y Callejo. 
Fueron recibidos en la estación por 
los directores generales y alto personal 
de los ministerios. 
Mañana l legará con el presidente él 
ministro de Economía Nacional. 
E l ministro de Justicia y Culto ha 
quedado en Sevilla, con objeto de asis-
t i r a los actos del Congreso Mariano. 
En Asuntos Exteriores 
Los embajadores de Inglaterra y Bél-
iglca, recién llegados a Madrid proceden-
tes de Sevilla, conferenciaron ayer ma-
ñana con el secretario general de Asun-
tos Exteriores, a quien expresaron su 
satisfacción por la visita realizada al 
certamen iberoamericano, del cual h i -
cieron grande-? elogios. 
También recibió el señor Palacios al 
•ninistro de Hungr'a. que regresó de 
Portugal, donde presentó sus credencia-
les al presidente, señor Carmena. 
El próximo Consejo 
Probablemente el próximo Consejo 
de Ministros se ce lebrará el jueves, 
día 16. Ese mismo día, en el expreso, 
saldrá el presidente para Zaragoza, 
donde as is t i rá a la Asamblea de Ju-
ventudes de U . P., y allí mismo se 
ag rega rá al tren real para trasladarse 
a Barcelona a la inauguración del Cer-
tamen Internacional. 
Los nrnistros sa ldrán de Madrid el 
día 17 por la mañana , ignorando aún 
si ha de celebrarse algún Consejo en la 
ciudad condal. 
L a labor de la Asamblea 
El presidente de la Asamblea, que ha 
regresado de Sevilla, al recibir ayer a 
los periodistas, elogió calurosamente 
E l Pontificado y s u 
poder temporal 
Segunda conferencia con motivo 
del acuerdo de Le t rán 
El padre Getino disertó en el 
Colegio del Sagrado Corazón 
Ante numerosa concurrencia disertó 
ayer en el Colegio de Antiguos Alum-
nos del Sagrado Corazón el padre Luis 
Getino. Ha sido la segunda conferencia 
del ciclo organizado con motivo del 
acuerdo de Let rán . 
Señala la imposibilidad de encerrar 
en una conferencia el tema del Pontifi-
cado y su poder temporal. 
Y a continuación hace una documen-
tadísima, aunque esquemática, reseña 
his tór ica del poder temporal de los Pon-
tífices. 
Con Cario Magno—dice—, tan gene-
roso y tan devoto y tan obligado a la 
Santa Sede, podemos decir que el poder 
temporal llegó a su cima y que era el 
único decisivo en I ta l ia . 
Yo no sé—añade—si me tendréis por 
enemigo del poder temporal histórico de 
los Pontífices romanos; mas yo no se-
r ía sincero si no os confesara que pre-
fiero el mín imum de territorialidad, co-
mo ahora se ha estatuido en el Trata-
do de L e t r á n con un Concordato mode-
lo, al máx imum de extensión material, 
con las preocupaciones, sinsabores, in-
tervenciones y vejaciones a que estuvo 
sujeto en el correr de las Edades. 
A l resaltar cómo los Soberanos es-
pañoles fueron, por regla general, muy 
adictos a la Santa Sede, dice que la 
organización de la Escuadra y la dispo-
sición de los efectivos para la batalla 
de Lepante, se f raguó aquí en Madrid, 
en el convento de Domimcos de Ato-
los actos^celTbrados't '¿n aquella""ciudad i cha, donde paraba el Legado de San 
con motivo de la inauguración del Ce r - i^o V Cardenal Bonelh, Nuncm circuns-
1 " 0 tancial, como entonces se usaban y co-
mo lo es hoyj aunque con carác ter per-
manente, monseñor Tedeschini, tan iden-
tificado—añade—con nuestros intereses 
morales y hasta materiales como lo es-
tuvo por aquellos días el Cardenal Ale-
jandrino. 
Los fundamentos del poder pontificio 
—dice m á s adelante—no son unas le-
guas m á s de tierra, sino unos corazo-
nes más llenos de fidelidad, de amor a 
la virtud, de fe en Cristo. 
Napoleón, cuando tenía más subyuga-
do al mundo, exclamaba con cierto des-
pecho: "¡Qué poder es el mío, que tiene 
que estar sostenido por millares de ba-
yonetas y no pasa del dominio del cuer-
po! ¡Poder el del Pontífice Romano, que 
es dueño de los corazones!" 
Nosotros los españoles—añade—no te-
memos que otros nos lleven la delantera 
en el amor a l Papa, y, por lo tanto, en 
el amor del Papa hacia nosotros. 
En cuanto a la nacionalidad, espiri-
tualizada ya como está la del Papa, los 
cristianos, llegando que se llega a los 
altares o t r a tándose de santos, no dis-
tinguimos de latitudes; a todos rendi-
mos culto por igual, sean nacionales o 
extranjeros. Y si eso nos pasa con los 
Manifestó después el señor Yanguas 
que durante su ausencia la secre tar ía 
de la Asamblea se había ocupado de 
realizar las interpolaciones necesarias 
para la redacción definitiva de los pro-
vectos de leyes ya terminados y que 
ahora se verificarla el acoplamiento 
debido de dichas leyes con la Consti-
tución. 
Añad;ó que por causa de las Exposi-
ciones los trabajos emprendidos hablan 
sufrido un pequeño retraso, pero que 
aun así, confiaba en entregar al Go-
bierno antes de fin de mes todos los 
proyectos aprobados. 
La sección primera de Leyes consti-
tuyentes se reuni rá el próximo jueves 
para estudiar la ponencia de la Ley 
orgánica del Poder Ejecutivo, que ya 
se halla a mitad de su estudio. 
También manifestó el señor Yanguas 
que aun no se hab ía rec'b'do oficial-
mente el proyecto del Gobierno sobre 
arrendamiento de fincas rúst icas, pero 
que inmediatamente de ser recibido lo 
empezar ía a estudiar la Sección co-
rrespondiente; 
Interrogado sobre la fecha de los pró-
ximos plenos, respondió que aún no es-iSantos p ^ ^ M m u c h o - m á s fácilmente 
taba fijada, pero que de todos modos 
no sería hasta muy avanzado el mes 
de jimio. En ellos se rán objeto de dis-
cusión el proyecto agropecuario y el 
citado de fincas rús t icas . 
Ciudad Universitaria 
Hoy se reuni rá en la Moncloa la 
Junta Constructora de la Ciudad Uni -
versitaria, convocada por su majestad 
el Rey. 
Mitin de Unión Patriótica 
En el salón Olimpia se celebró el do-
mingo un m i t i n de Unión Patr iót ica , or-
sus familias. E l programa fué en su ma-;ganizado por el distrito del Hospital, 
yor parte repetición del de la m a ñ a n a I Presidieron el acto el general Hermo-
en el Retiro. Cuando la Banda se dis-!sa, los oradores y el conde de Mirasol. 
ponía a interpretar la composición " C a - E n los palcos estaban el gobernador ci-ide la gigantesca obra del Gobierno ac-
nés ocurr i rá con el que por algo llama-
mos Santísimo Padre. Para nosotros es 
siempre español. 
E l conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado. 
gia la labor docente del Gobierno; exalta 
el feminismo en su verdadero concepto 
y se refiere para terminar a la impor-
tancia que en la vida de los pueblos tie-
ne la educación social. 
Habla el alcalde 
El alcalde de Madrid, señor Aristizá-
bal, dice al comenzar su discurso que 
E s p a ñ a no puede menos de ser testigo 
maradas viejos" fué invitado a tomar la 
batuta el maestro Marquina, que acep-
tó la invitación y dirigió ta l interpre-
tación. 
Otra obra fué dirigida por el maestro 
Vega, de Alabarderos, y ambos escu-
charon largas ovaciones. 
v i l de Madrid, los señores Corral, Ruiz 
de Velasco, Chillón, Herrera Sotolongo, 
Núñez Topete y otros. También asistie-
ron al acto los hijos del jefe del Go-
bierno. 
E l señor Vlzuete dedicó su discurso a 
exponer la labor social de la Unión Pa-
Concesionarios 
Hijos de D. Alexiades 
Infantas 13, Madrid 
Después del concierto, un grupo de' tr iót ica. Dice que ha llegado el momento 
músicos de Saboya, tocó diversas com-jde que la familia española ayude a la 
posiciones bailables. Los nor teamerica-¡ magna obra de resurgimiento nacional. 
nos se dividieron en grupos. Quiénes pre-
firieron escuchar los "schotis" castizos 
con cierta complacencia; quiénes se di-
rigieron a las duchas para refrescar. Por 
la noche estuvieron en el teatro Pavón. 
Nerviosos y mentales, ¿deseáin vues-
tra curación? Encontraréis la rápida-
mente en el suntuoso Sanatorio San Jo-
sé, de Málaga. Frondosos parques; be-
llos panoramas. Hermanos de San Juan 
de Dios. 
E l doctor don Antonio Piga afirma 
que en E s p a ñ a no existió política sani-
taria hasta el- advenimiento del Directo-
rio. Añade que nuestra Patria es ca tó-
lica y monárquica. Y lo debe ser por 
agradecimiento—añade—, porque la fe y 
la monarquía consiguieron la unidad na-
cional. Dedica un pá r ra fo a la labor pa-
tr iót ica del marqués de Estella. 
Por último, aí hablar de cuestiones; 
sanitarias, resalta la actuación del ge-
neral Mar t ínez Anido y de las autorida-
des de Madrid. 
La señor i ta Rodríguez de Jul ián elo-
tual. 
Habla de cómo la política municlpalis-
t a del actual régimen t ransformó la le-
gislación municipal, robusteció los Mu-
nicipios y robusteció a España , en suma. 
Refiriéndose concretamente al actual 
Ayuntamiento de Madrid, dice que su 
administración se caracteriza por la aus-
teridad económica, sin gravar al contri-
buyente. 
A l exponer a grandes rasgos la labor 
del Municipio madrileño, se fija particu-
larmente en lo que se refiere a benefi-
cencia, sanidad, instrucción pública y 
casas baratas. Anuncia que en breve se-
r á n inaugurados cinco nuevos grupos es-
colares. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Por último, el general Hermosa dedi-
cr unas palabras de elogio a los orado-
res, y termina con vivas a España , al 
Rey y al general Primo de Rivera. 
El teatro estaba lleno. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 65) 
S O L E f 
N O V E L A 
por 
Ceferino Suárez Bravo 
—¿Y quién es Sor Rosa l í a? 
—Pues Sor RosaJIa... es... Ya lo sab rá usted, seño-
ra, porque lo que yo pueda decir a usted, ha de darle 
06 ella una idea muy imperfecta. Pero ¿es posible 
que hayan llegado ustedes aquí sin haber oído hablar 
la intrépida Hermana de la Caridad que lleva este 
hombre? Apenas amaneció, la vimos aparecer, como 
el ángel de la resurrección, en este lugar de muerte, 
seg:uida de la ambulancia. Su semblante, su voz y sus 
Palabras, que era preciso haber visto y oído en medio 
aquel cuadro, alentaron nuestro espír i tu m á s que 
ôs cordiales con que procuró restaurar nuestras fuer-
^ s- Ella fué la que, secundada por el santo pár roco 
e L..., dirigió la traislación de los heridos a la rec-
toría y a la aldea. 
¿Ricardo entre ellos?... 
—Si, por cierto. Se le colocó en l a cripta de la igle-
al lado del general y de nuestro coronel, que e s t án 
retenidos por la gravedad de sus heridas. 
— ¿ Y allí fué donde Ricardo?... 
«hente111 eXtingrui16' 81 terGero o cuarto día, dulce-
Nuevos momentos de silencio, en que sólo se oye-
*>n los sollozos de Luisa. 
t ^ ¿ Y , S o r Ro3alía?—dijo Eduardo—. ¿ N o podremos 
ia¿aridadirUel0 de dar ^ grraCÍaS a ese &ns&l de 
—¿Dónde la encontraremos, señor oficial?—excla-
mó Luisa—. Yo quisiera besar su hábi to . 
—¡Oh! Sor Rosalía e s t a r á donde haya peligro y v i -
das que disputar a la muerte. 
—Es francesa, por supuesto. 
—Habla nuestra lengua con el m á s puro acento 
francés; pero, según parece, también habla, con la 
misma perfecoión, el a lemán. Hay quien dice que es 
una princesa extranjera... Que ella ha venido de arriba, 
no cabe duda, pues en la misma sencillez de sus ma-
neras se advierte un no sé qué... 
—Pero ¿no se sabe de dónde ha venido? 
—No. Muchos de nuestros soldados dicen que ha ba-
jado del cielo, porque, en efecto, descendió en nuestro 
campamento de un gplobo expedido desde P a r í s . 
En este punto llegaron los tres inteiüocutores a un 
higar del bosque, que fijó desde el primer momento las 
miradas de Luisa y Eduardo. La t ierra estaba remo-
vida, como si se hubieran abierto en ella recientemen-
te grandes zanjas. Muchos árboles, tronchados por las 
granadas, daban testimonio de que aquel sitio había 
I sido teatro de encarnizada refriega. E l oficial se qui tó 
í el quepis al pasar por encima de aquel terreno, sepul-
cro de tantos valientes, y pa rándose enfrente de un 
pequeño cuadrilongo, que se elevaba desigualmente co-
mo medio pie, sobre l a superficie plana, y encima del 
cual había una cruz, pronunció estas palabras con voz 
grave, volviéndose a Luisa: 
—Aquí está el cuerpo de su hermano de usted. 
Con efecto, en la tosca cruz de madera blanca una 
mano piadosa h a b í a ' escrito el nombre de 
RICARDO CABAÑAS 
Luisa cayó de rodillas y su marido hizo lo mismo. E l 
oficial se r e t i ró algunos pasos, y paseando una mira-
da en tomo suyo, m u r m u r ó también fervoroso rezo por 
el eterno descanso de los hermanos de armas que ya-
cían amontonados debajo de aquel campo que hollaban 
sus plantas. 
Eduardo se levantó a l poco tiempo, dejando que Lu i -
sa acabase de desahogar su alma y aliviar su dolor 
con la oración, y se puso a conversar en voz baja con 
el oficial acerca de aquel combate, que, por el núme-
ro de los zuavos que resistieron a las falanges pru-
sianas, recordaba el de las Termópilas. 
En esto vieron venir hacia ellos, por el lado de la 
aJdea, a un hombre que ves t ía el traje eclesiástico y 
que se adelantaba con paso breve. 
—Es el santo párroco de L.. . . dijo el oficial. E l ha 
sido el padre espiritual, el hospedador, el médico, el 
enfermero, la Providencia, en fin, de todos nosotros. 
Más que la vida, es la caridad la que le alienta, y 
parece imposible cómo un cuerpo tan débil ha podido 
soportar tan prodigiosa fatiga física y moral. 
E l cura era, en efecto, un manojo de nervios y ten-
dones; pero su rostro, enjuto y pálido, que represen-
t a r í a apenas unos cincuenta años, estaba iluminado 
por dos ojos llenos de brillo y de energía, no exenta 
de dulzura. Antes de llegar, Eduardo salió a recibirle, 
qui tándose el sombrero, y le besó la mano, que el cura 
le alargó con aire natural y bondadoso. 
—Sabiendo que haibían ustedes llegado, dijo des-
pués de saludar con familiar y cariñoso movimiento de 
cabeza al oficial, me dirigí a este sitio, seguro de 
encontrarles en él. Celebro infinito su venida, pues de-
seo entregarles el dinero y los papeles del bizarro jo-
ven que tan gallardamente dió su vida por el servicio 
de nuestra causa. Ya, en vista de su tardanza, estaba 
pensando en la manera de librarme, cuanto antes, de 
este incómodo depósito. 
Eduardo le explicó las causas del retraso y le dió 
las gracias con acento sincero y conmovido. 
—Bien sé, señor cura, dijo, que actos como el de 
usted, sólo se ejecutan para que los agradezca el único 
que puede premiarlos dignamente; pero viva usted se-
guro de que su nombre será siempre bendecido en el 
seno de la familia de Ricardo Caboñas. 
El digno eclesiástico iba a contestar; pero, al ver 
a Luisa, que, advertida de su llegada por los ecos de 
la conversación, venía hacia él, movida de amoroso re-
conocimiento, se adelantó a su encuentro. La escena 
entre los dos fué tierna. 
—¡Oh! no sabe usted—dijo la joven después de ha-
ber desfogado sus sentimientos de grat i tud con frases 
que sólo saben encontrar, en ocasiones semejantes, los 
corazones amantes y sinceros—cuánto nos ha conmoví-
do, padre mío, la delicada previsión de usted, a la que 
debemos el consuelo de saber dónde reposa el cuerpo 
de Ricardo y la esperanza de poderlo trasladar a la 
pa t r lá , para que descanse entre los suyos. Gracias a 
ella, he podido rezar sobre su tumba, con gran descanso 
de mi corazón oprimido. 
—¡Cómo!—exclamó el párroco sorprendido—. ¿Sabe 
usted dónde se encuentra el cuerpo de su hermano? 
Luisa señaló el rústico túmulo que estaba a pocos 
pasos, y el cura, con viveza caracter ís t ica , se dirigió 
a él, le examinó, leyó el nombre escrito sobre la cruz 
y se quedó pensativo. 
— M i querida señora—dijo, después de breves ins-
tantes de reflexión—, reconozco la delicadeza del rasgo; 
pero yo no puedo atribuirme el méri to . Después de 
una batalla, como l a que aquí se ha librado, hay que 
cumplir en montón con l a obra de misericordia de 
enterrar a los muertos, y no se puede pensar en se-
pulcros particulares. Bajo nuestros pies yacen confun-
didos oficiales y soldados, nobles y plebeyos, amigos y 
enemigos: ni el tiempo ni las circunstancias permi t ían 
otra cosa. 
—Sin embargo, señor cura—observó Eduardo... 
—Si, sí, ya veo, y lo celebro mucho, que ha habido 
privilegio para el joven español. ¿ H a intervenido us-
ted en el asunto, señor v izconde?—preguntó el pá-
rroco al oflcial. 
Este hizo un signo negativo, y el párroco prosi-
guió: 
. —Vuelvo a m i ¡dea. Esto es cosa de Sor Rosalía. 
La sorpresa que se pintó en el rostro de los dos 
esposos, y la manera con que repitieron el nombre de 
la Hermana de la Caridad, parecieron llamar la aten-
ción del cura, que se apresuró a preguntar: 
—Pero ¿no la conocen ustedes? 
—Nada m á s que para bendecirla—exclamó Luisa. 
—Pues es muy extraño. El la fué la que me dió la 
dirección para escribirles. Presumo también que debía 
conocer a Ricardo, porque en los días en que éste 
encontró entre l a vida y la muerte, vino dos veces 
a verle y se enteró con especial interés de su estado. 
— ¿ L e hab ló? 
—No, porque el herido estuvo casi constantemente 
sin conocimiento. Pero una de las veces, mientras le 
contemplaba con aire de profunda y tierna compa-
sión, le oí pronunciar estas palabras en español: "¡Po-
bre Cabañas!" 
Luisa y Eduardo se miraron, como si a los dos se 
les hubiera ocurrido súbi tamente la misma idea. 
—¡Pero , Dios mío!—exclamó la joven; ¿es posible 
que no se sepa de dónde ha venido esa Hermana a 
quien tanto debemos? 
La pál ida fisonomía del sacerdote se iluminó con un 
re lámpago de entusiasmo. 
— Y a lo h a b r á usted oído, señora: ha bajado del 
cielo, y a fe que su figura y sus obras no parecen de 
criatura terrestre. 
—¡Oh! yo necesito verla; necesito dar esta satis-
facción a mi alma. ¿Dónde la podremos encontrar, 
padre mío? 
—¡Oh! no tiene usted necesidad de andar mucho. 
Sor Rosalía es tá aquí. 
Eduardo se inmutó. 
— ¿ E s posible? ¡Qué dicha!—exclamó Luisa. 
— E s t á aquí—prosiguió el párroco—. Ha venido hace 
pocos momentos con otras Hermanas a recoger los 
heridos que se hallan ya en estado de ser transpor-
tados al hospital de V... En mi iglesia y en mi casa 
hay todavía demasiados y no pueden recibir la asis-
tencia y los cuidados que necesitan. Pero si ustedes 
(Continuará.) 
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Alternativa de J o s é P a s t o r en Madrid 
Dos toreros detenidos: Josele en Vista Alegre y Cagancho 
en Barcelona. Corrida de Beneficencia en Zaragoza. Co-
gida de Barrera en Alicante. 
DE SALAMANCA A SEVILLA.. . 
Se pierde cualquier torero... 
Que el interés máximo de la corrida 
quinta de abono residía en el ganado de 
Saltillo era cosa prevista. 
Los linajudos toros sevillanos, hoy en 
las manos expertas de don Félix More-
no Ardanuy, mantienen su bravura por 
fueros de raza y su buena estampa por 
bondad sin tacha y de una docilidad ex-
trema—, es demostrar que no se arma-
rá nunca. 
Pérez Soto, de su pasado de temera-
rio—un pasado ya muy lejano—, sacó a 
relucir un poco de valor, con lo que sal-
pimentaba sus muletazos vulgares, en 
uno de los cuales fué prendido y lasti-
mado, y mucha voluntad, esto es cierto, 
pues visiblemente cojeando siguió hasta 
pasaportar a su enemigo de un pincha-
zo y una entera tendida, recibiendo, a 
celo plausible del ganadero. Siempre i lu-
sionaPal buen aficionado la presencia ^ m b i o ^ 
en el redondel de bichos de casta; pero 
en esta época del becerro de paja cas-
tellano, el relieve del toro andaluz es 
mucho más notable. 
Y no podrá decirse que el domingo 
salió el camión-cspantatoreros por los 
chiqueros de la Plaza. Salió el toro..., y 
ya es bastante. E l toro con la edad no 
necesita ser un elegante para satisfa-
cer a la afición. Edad, peso, resuello, 
nervio de casta... y a torear. Eso es lo 
que queremos y lo que echamos de me-
nos uno y otro día. 
En esta quinta carrida de la serie de 
abonados salió una corrida de fácil ma-
nejo para toreros. Y no es torero todo el 
que sale vestido de luces, aunque sea 
en una fiesta del abono. Es torero el 
que torea al toro. 
Y el toro salió el domingo, repetimos. 
A juzgar por las precauciones y las 
dudas de los lidiadores, cualquiera diría 
que esa tarde habían salido tigres al re-
dondel Y no faltará amigo oficioso del 
torero que diga que los saltillos eran 
mansos "pregonaos"... ¡Pues eran toros! 
tre. Pasó a la enfermería, volvió a salir 
y, como al saltar la valla, durante la l i -
dia, se agravara la primera lesión reci-| tarsos de pecho dados con mucho vplor 
bida, hubo de tornar a la enfermería pa- lo despachó de una buena estocada; fué 
naron al espectador Joaquín Noales, leve, 
que fué curado en la enfermería de la 
Plaza, y otra espectador, que no quiso 
dar su nombre y que se curó en BU casa. 
E l "auto" de Cagancho tuvo que ser ro-
deado por la Policía y guardias de Se-
guridad para librar al diestro de las iras 
de la multitud, y hubo que dar varias 
cargas para despejar. 
E N LERIDA 
LERIDA, 13.—Las cuadrillas de Pe-
drucho, Armil l i ta I y Lagartito lidiaron 
seis toros de Albarrán. Con esta corrida 
se Inauguró una plaza. 
Los tres espadas estuvieron flojos. 
UNA BUENA CORRIDA E N 
SEVILLA 
SEVILLA, 12.—(Plaza de la Maestran-
za'».—12 de abono.—En representación de 
Ion Ktyes asisten los Infantes y el ge-
neral í l imo de Rivera, que fueron ova-
cionados. 
E n la primera parte se lidiaron dos 
toru.s. para don Antonio Cañero, que en 
el nrii/iero estuvo colosal, tanto .'ejo-
ueandc como banderilleando; después 
echó pie a tierra, y tras varios n^ule-
E L REY EN L A EXPOSICION DE GANADERIA 
ra no reaparecer. 
Morales, a quien hace muy poco tu-
vimos ocasión de ver en esta misma pla-
za, estuvo algo más afortunado que en-
tonces; pero, desde luego, sin traerse 
nada nuevo, ni hacer nada grande. Por 
él, principalmente, decimos lo del comien-
zo de esta crónica, porque despachó tres 
premiada su labor con una gran ovación, 
oreja y vuelta y media al ruedo. 
En el segundo estuvo muy bien, pero 
mató regTjlarmente, por estar el bicho i 
muy quedado. Fué muy aplaudido. 
En la segunda parte se lidiaron seis 
toros de don Argimiro Pérez Tabernero, 
tirando a chicos, flojos, cayéndose algu-
excelentes novillos, y aparte buena vo-inos de ellos, teniendo que obligarles para! 
luntad y unos pases de banderillas muy ^ cumplieran con caballos. Valencia: 
bien puestos, no le vimos más que bullir1,1 ™ su P™nero mal, siendo protesta-i 
y hacer mucho, pero sin pasarse una f o . En su segundo, que era mansurron,, 
sola vez el toro con el capote, y menos!dio cuatro muletazos valientes, agarran-
aún con la muleta. Con l o V e es r á p i - l ^ u n a e t d b . ^ ^ ^ 
do y decidido es con el estoque; arma 
pronto y, visto y no visto, el espadazo. 
Ahora, que ya sabe en esto sus martin-
galitas. Pero es rápido, y, además, cer-
tero. En el cuarto pidieron la oreja, que 
matadores de su categoría. 
Marcial Lalanda gustó grandemente. 
En su primero, cumplió. En el segundo 
toreó bien con el capote, pero con la mu-
leta armó el escándalo con pases de to-
das marcas; artista, torero, valiente y no se concedió. ¡Si no hubo ni asomo de|to< 0 lo que ge le Quiera decir( para ter-
faena! Un estoconazo con suerte y na-;minar de una gran e.rtocada. (Ovación, 
da más. Y por igual motivo dió la vuel-|vuelta dos orejas y el delirio). 
Toros que hicieron la pelea de varas ta en el quinto, al que no entró bien. 
en un solo terreno, toros que merecieron 
palmas en el arrastre, toros que pasaron 
nobles y suaves en cuanto algún torero, 
por excepción, se arr imó a la fiera con-
sintiendo y aguantando. Uno solo, el úl-
timo, salió suelto de las varas, tardan-
do en la embestida. Y para él no hubo 
una sola capa que tratara de enmendar 
su lidia. 
Si sale el bravo no le aguantan; si 
sale el manso no le consienten... 
¿Dónde está el toreo... en una corrida 
del abono de Madrid? 
* * » 
Rayito, en su primero, toreó admira-
Pero acertó en el primer viaje. iblemente de capa, así como en quites; 
E l debutante Finezas es un muchacho |con ia muleta, superior de valiente y 
que ha visto torear con temple y lenti- torero; citó a recibir dos veces, y mato 
tud y juntar los pies y hacer la estatua, • bien al volapié. Dió la vuelta al ruedo, 
y el hombre quiere también hacerlo. Pe-1 saliendo al tercio dos veces, 
ro ni sabe lo que hace, ni cómo lo hace, j En su segundo, muy bien en todo, sa-
Si en vez de la borreguita que le corres-'liendo en hombros por la puerta del 
pondió en primer lugar encuentra un ¡Príncipe, en unión de Lalanda. 
toro, seguro que le da que sentir. Debido Ya vimos algo en Sevilla, 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
a eso se har tó de hacer cosas—a su ma-
nera y de su factura—y todo quedó en 
OREJAS A ALGABENO 
VALLADOLID, 13.—En la corrida ex-
bien. En unas gaoneras—que no hubiese traordinaria de ayer tarde Pablo La-
conocido Gaona—, después de unas chi- landa, Algabeño y Mariano Rodríguez 
despacharon seis toros de Gabriel Gon-cuelinas—que no hubiese conocido el pro-
Si les decimos a ustedes que no le pa-: pio Chicuelo—, le enganchó el quinto. 
só el toro más que a Martín Agüero, no 
lo creerán de fijo... Pues es la pura ver-
dad. 
Ante su primer enemigo, segundo de 
la tarde, un astado de empuje con mon-
tados y peones, realizó el mejor quite, 
luego de la serie de saludo a la verónica, 
escuchando nutridos aplausos. 
También con la muleta se pasó el to-
que, por ser tan inofensivo como sus 
hermanos, se conformó con darle el sus-
to solamente. Como a suerte alguna tie-
ne miedo tampoco se la tiene al herir. 
zález. 
Lalanda torea valiente y adornado a 
su primero, al que hace una faena inte-
ligente y mata bien de dos pinchazos y 
u n í estocada corta. En el segundo—pa-
A su primero le entró tres veces, y, por! rado—hace una faena de aliño y des-
último, le descabelló a la primera, y al! pacha de dos pinchazos y una buena 
sexto le tumbó de una arriba un poqui-j estocada. _ • , 
to delantera I Algabeno torea valiente y banderl-
Además d¿ Pérez Soto, con lo que con- "ea superiormente. Con la muleta da 
rgo, 
cornupeto. 
Así entró Martín a matar con gran 
estilo, pero agarrando hueso por no ha-
ber fijado a la res con la flámula. Repi-
tió muy bien, pero con el mismo negati-
vo resultado. Como el burel no miraba 
el trapo, no se descubría en el ataque 
del espada, desarmando peligrosamente 
por alto. En el tercer envite fué Agüero 
volteado. Dos pinchazos más precedieron 
a la estocada final, recetada por el bil-
baíno de prisa y salvando el derrote con 
recurso supremo de gran matador. Hay 
que reconocer que todas las estocadas 
fueron arriba y con derechísima trayec-
toria, por lo que siempre sonaron las pal-
maet.*eomo^al"fina!l- de-la-faena. 
No decayó tampoco el estilo de Mar-
JOSELE, DETENIDO EN VISTA 
A L E G R E 
E l día, que es espléndido, ha llevado 
público a la Plaza en cantidad para 
echar el "completo". 
E l señor Llorentfe envió un ganado de 
excelente presentación, pero desigual en 
bravura. Sobresalieron por su hermosa 
lámina los corridos en primero, cuarto 
y quinto lugar, que acudieron a los ca-
ballos codiciosamente y no permitieron 
que les castigaran, propinando además 
serios golpes a los jinetes. Por este mo-
tivo llegaron al último tercio con el mis-
mo poder que cuando pisaron el terreno 
tín en la suerte de matar, cuando dió ¡adonde se les había de torear sin domi-
pases de todas las marcas, entre ova-
ciones. Mata de un gran volapié. (Ova-
ción, oreja y vuelta) 
E n el segundo, valentísimo toreando 
y muletea acompañado de la música. 
Deja otro volapié. (Qyación, oreja y 
vuelta.) 
Mariano Rodríguez veroniquea supe-
riormente a su primer enemigo—man-
Su majestad en el acto inaugurai de la Exposición de Gana-
dería en Sevilla, felicitando al profesor de equitación señor 
Xifre por sus brillantes exhibiciones 
(Fot. Dubois.> 
iinimiiiimiiî  
C R O N I C A D S O C 
PELICULAS NUEVAS 
PALACIO D E L A MUSICA 
"Los antro» del crimen" 
Baile en un cabaret. De pronto la pa-
reja de baile encañona sus pistolas en 
el momento en que se apagan las luces, 
y se verifica un despojo general. Red 
está satisfechísimo: medio millón espe-
ra pescar del golpe. Pero al volver a 
casa se encuentra a la pareja de baile 
amordazada. E l golpe lo había dado por 
su mismo sistema Mr. Collins, jefe (ie 
otra cuadrilla más fuerte. Este Collins 
es Lon Chaney. Surge por medio una 
muchacha, Sunshlme, de la que se ena-
mora Collins y su segundo hijo. Co-
llins, por influjo de la inocente nina, 
va a devolver las joyas; pero en esc 
momento Red, en colaboración con una 
amiga de aquél, se presentan y se apo-
deran de las joyas. Collins se presenta 
en casa de Red a pedirle las joyas. En 
ese momento aparece la policía. Red se 
las entrega antes a Collins, que es con-
ducido preso. Pero la policía eran los 
de la cuadrilla de éste. Devuelve a la 
policía el fruto del robo, y se casa con 
su amiga, mientras Sunshlme se casa 
con su hijo. 
E l cuadro es una lucha de intereses 
entre dos cuadrillas poderosas de ban-
didos, en un ambiente medio, n i de los 
bajos fondos, n i de las clases altas. Es 
m á s bien lucha de sangre fría y de 
ardides. Sin cr ímenes aparentes, sin de-
rramamiento de sangre, el ambiente es 
suficientemente fuerte y enérgico. Los 
caracteres bastan para dar todo su v i -
gor al cuadro sin necesidad de recar-
gar el colorido. 
La misma dirección parece poner to-
do su esfuerzo en el estudio de los ca-
racteres. Ese es el méri to de la pelícu-
la y de ahí nace su defecto, la lenti-
tud de la acción. Se ve demasiado cerca 
a la dirección que impone sus manda-
tos. "Más despacio, m á s despacio", pa-
rece estar gritando en todo momento. 
Y los personajes se mueven con exce-
siva lentitud, como mirándose en su 
propio gesto, en todos sus movimien-
tos . Lon Chaney es el de siempre en 
¡su papel, tal vez algo m á s humano. 
" E l Toro de las Pampas" es película 
'universitaria y deportiva, de esas que 
i ponen la gloria de una Universidad en 
los bíceps de uno de esos estudiantes. 
Su finalidad es el fomento del deporte, 
alguna clase de estimulo para la juven-
tud. Entretenida y limpia no deja de 
j¡£T amable, aun con su posición ab-
surda. 
Clara NOX 
dos grandes funciones, dedicadas a lo» 
forasteros, a las seis tarde y diez cual 
renta y clncS noche, tomando parte tol 
da la compañía de circo y el extraordi 
nario Tarzán y su familia. 
Cine del Callao 
Un éxito clamoroso alcanzó ayer, día 
de su estreno, la sensacional produc-
ción rusoalemana "La bailarina indosl 
tánica", por la hermosa Magda Sonia 
"La bailarina indostánica", como ya 
se ha dicho, es la vida aventurera y 
trágica de una famosa bailarina, cuyo 
proceso y ejecución motivó tan apasio-
nado comentario y que ha inspirado 
magistrales novelas. 
Cine Avenida 
Hoy termina su actuación en este fa-
vorecido salón "Gregor" y sus diez pro-
fesores de "jazz". 
Mañana, despedida del celebradísimo 
"Robins", y debut: "Greenle et Dray-
ton", la sensación del año en el "Scala" 
de Berlín. 
E l jueves, presentación del trovador 
argentino Carlitos Gardel, en "tournée" 
de despedida 
Sigue proyectándose el " f i lm" de ac-
tualidad "Inauguración de la Exposi-
ción de Sevilla". 
Viajeros!"^a Angeles Peña y don Juan Gómez 
: Olea, hijo de la marquesa de Velasco. 
Se encuentra en esta Corte la distin-
guida dama mejicana señosa viuda de 
Díaz-Barreiro (nacida María Icaza), her-
mana del fallecido escritor y diplomá-
tico don Francisco A. de Icaza, de tan 
grata memoria. 
También han llegado: procedente de Y dex Aguila, maestrante de Granada, 
¡o—y le muletea desconfiado; mata mal. L i m a y de paso para Sevilla y Barce-1miembro de la Comisión Permanente 
En el segundo reaiiza una faena Incidí-1 lona, el conocido banquero peruano don.de la Asociación de Ganaderos, era viu-
sima; mata regular. (Ovación.) ¡Manuel Moncloa. hermano político del do de v*3- virtuosa dama, doña Ra-
L A D E BENEFICENCIA E N i secretario de la Legación del Perú, don '111011* mioa- y Calderón (hermana de 
ZARAGOZA i j uan Fry; de Andalucía y Extremadu-;la condesa viuda de Campo Giro y de 
ZARAGOZA 13.—Con buena entrada|ra su gjteza la duquesa viuda de Mont-lla vizcondesa viuda de Roda), de cuyo 
se celebró ayer la corrida de Beneficen-! ' . , Barcelona el dunue dp iaienlace nacieron don Luis, heredero del 
cia con ganado de Vülanmrta para el;Pei^,er; ^ 1 e x t r a ^ casado con doña Margari ta Coe-
Nino de la Palma, Félix Rodríguez y:VeSa. Y. «el extranjero, don J? ernanúo ] n^ ^ ^ ^ , ^f.. J . 
Fallecimientos 
M marqués de Oquendo ha falle-
cido el d ía 11 en su hotel del paseo 
del Cisne, número 18. 
PU señor don Ramón María Narváez 
lio de Portugal y Bermúdez de Cas-
_ . . . t ro: doña Concepción, esposa del mar-
Diversas noticias|qUé9 de Villarrubia de Langre; doña 
Matilde, con el marqués de Albayda; 
Enrique Torres. Antes de la corrida die-1 Canteral y señora, 
ron un concierto las bandas del Hospi-
en tierra con el quinto de la jornada, nio y se les había de matar sin arte, y d i f n l r o n ^ r r o z S del A r r a U l Nmo 
S?o rpTPí^n%ínUt^lJoeíoVOltP+Íé ^ á " ' E 1 seSundo mereció los honores de la,de la pajma en el imer0 veroniqueó re- Se encuentra delicada de salud la du-|dofia María, con el conde, de Blflwco, 
do k o ^ n w * f, , t- ^ c a ^ J t ^ 1 * 1 ™ 6 ^ 6 ' muleteó medroso y atizó deshuesa de Sotomayor. y don Alfonso, con doña Mercedes Pa-
^ m u ^ M ~ ^ un sanatorio de esta Corte h a ; t i ñ o y Fernández Durán . 
bravo, muy noble...; pero que "no le pa- *"O-A„ ^ "íJ i in « ^ ^ O T - Í ¡. .Fellx Rodríguez, colosal con la capa; i sido sometida, con feliz éxito, 
" más que a él. 
Porque este toro hermoso, que pasa-
ba como la seda, no les pasó por la 
capa n i a Villalta ni a Pastor. Es ver-
dad que Pastor y Villalta no estaban 
el domingo para nada, como verá el cu-
rioso lector. 
Hermana es la marquesa de Carta-
siempre por el inesperado regalito. T o - L 1 " ^ f " " r * ñ n r n * ñ Z ^ ^ 1 ? ^ ^ ^ Iimportante 0Peracion q^rurgica la en-,go y lo fueron los finados baronesa de 
reó a su primero desconfiado y torpón, I , , , ^ " 7 , a a u ^ señorita Julia Orellana, hija Molmet y duque de Valencia, 
entrando tres veces a matar. Después \ ™ ™ \ % ¿ ^ / t ™ „ r a ^ los vizcondes de Amaya. E l finado fué persona justamente es-
de un descabello, "sucumbe el toro a ma- pone el lazo negro. Torres da cuatro i 
1Í1°S íLel í ^ i l " 1 ^ " AL?i í í^™^eLf , ! .g , ! ; ' manteos y pincha "siete veces lo, lo al iña como buenamente pue le, 
agarrando media desprendida que ma-
Era José Pastor el doctorante de ¡ta. En los otros dos continuó sin lucirse, 
tanda en esta corrida de abono. Ya sa- haciendo cosas feas con la muleta y pé-
ben ustedes que cada tarde sale un no- | simas con el estoque, 
villero a tomar la alternativa... y a fra- \ Pedro Montes, a pesar de haberle co-
casar, cosa que nada de particular ti<>ne, ) rrespondido e! peor lote, fué el único que 
ya que un día y otro fracasan también lSe salvó del desastre. Con un valor cie-
los ases. Bueno, pues este Pastor valen-
ciano despachó su toro de alternativa, 
el primero de todos, que le pedió Vi-
llalta, lanceándole despegado, muleteán-
dole por la cara y tirándole de un so-
pâ po caído de dificilísima recomenda-
ción. E l toro no tenía nada, y no le 
go que le lleva a torear siempre en los 
terrenos del toro, aun cuando este re-
quisito no sea necesario, salió apurado 
varias veces, pero esto no fué obstáculo 
para que el público apreciara su labor 
y le ovacionara constantemente, conce-
. diéndole la oreja de su primer bicho, al 
men0f hab.ia de ¿)refr eí <ltie se quitó de en medio después de 
finnn. ^ i 1 ^ - . r , Í a Pelea y ^ V 1 ! haber sido cogido aparatosamente, de 
r . n t l L S i . ^ o S T e s . ^ u e d ^ o - ; u n p¡nchazo y5una estocada buena en-
w í f / H^O^^?EQS'UJETAD0 T'n la | trando bien. A l otro manso, también le 
í n n ^ ^ n ^ t u a ^ L ^ 1 q ^ eS^ ,en despachó de otro pinchazo y un volapié 
? o r ^ s i o ^ d e - ! ^ ^ 1 ^ 1 6 eiecución- d íó ia ™ i t & * 1 
torear y esperar a que la res igualara 
"con el tiempo", fuera como fuera. Asi 
tuvo que despacharle a alfilerazos, tras 
de una estocada en el aire, que provocó 
una estentórea carcajada. 
Pero si este mozo puede alegar en 
su descargo que su enemigo no le em-
bestía (como si ésta fuera fórmula de 
absoluta precisión en el toreo), el pa-
drino, Nicanor Villalta, no puede justi-
ficarse n i con eso. Sus dos toros fueron 
bravos, pues uno y otro cerraron con 
los picadores en tercios del 9, realizando 
así toda la pelea. 
A más de bravos, fueron suaves. ¿Qué 
estorbó al baturro para torearlos? Pues 
vean ustedes que Nicanor, al salir el ter-
cero, primero de su lote, le recibe con 
unos mantazos al suelo, que no corres-
ponden al brío que se trae el saltillo. 
Como que entre vara y vara sólo vemos 
un quite de Martín Agüero, que farolea 
ceñido, lo que indica la buena, disposi-
ción del animal. Pero al maño no le 
gusta el toro, y con la muleta le aliña 
por la cara, sin otro ánimo que el de 
cazarle, como le caza, de un sablazo 
caído. La faena de Márquez en su primer enemigo despertó el entusiasmo del pú-
Quiere luego su mala suerte (porque blico. Mató de media estocada y un 
mala suerte es un buen toro para un descabello a pulso (ovación, orejas y 
torero que no se arrima), quiere su mala rabo). En el segundo inició la faena 
E l diestro (?) Josele no quiso n i ver 
a su primer enemigo. Cuando se dis-
ponía a torearle de muleta, sale perse-
guido, arrojándose de cabeza al calle-
jón. Se lo llevan las asistencias y el pú-
blico no se convence. Efectivamente, los 
médicos no certifican y dan cuenta al 
presidente de que Josele se resiste a sa-
l ir pretextando estar resentido de una 
antigua herida. La autoridad ordena que 
sea detenido, y se lo llevan a la Direc-
ción de Seguridad vestidito de torero.— 
J. M . T. 
descabello (Pitos). 
El Niño de la Palma prende dos bue-j 
. . I timada en la sociedad aris tocrát ica, que 
Noticias de provincias [frecuentó mucho. 
Bilbao.—Ha fallecido en Las Arenas Per disposición testamentaria no se ha invitado al entierro. E l funeral se nos pares y uno colosal. Con la muleta1 don Francisco del Castillo, persona muy • celebrará el jueves 16 a ]as once de la 
m ^ í ^ n f adornado' un pinchazo y; conocida y apreciada en Bilbao. jmañana, en la parroquia de Santa Te-
Sninloneí ' ^ « ^ s l o n de! - H a dado a luz un hermoso ñiño la ^ e Isabeli el gosario ge reza a 
opiniones;. esposa de don Antonio Garay, nacida ,„„ „ ^QJ:,, HQ i o t o ^ a o r . l a ÍO-Î  
Félix Rodríguez veroniquea valiente y i p i í a r Leaueica . ~ y *d'a de la tarde en la 18:le" 
ceñido al quinto. Hace un gran quite, y _Se hqa verificado el bautizo de ia de San Fermín de los Navarros. 
, veilI1_caQO 61 Dauuz_0 ae »a Muy sinceramente acompañamos en 
hija recién nacida de los i no re s d e i ^ natural dolor a la ilustre fami]ia 
Ansqueta (don Javier), imponiéndosele ¡del marqués de Oquendo. 
AVENIDA.—"Reñido 
con el j abón" 
Un jugador de "base-ball" muy suelo, 
Bugan. La dueña del taller de lavado 
y planchado, Elena, donde aquél envia 
su ropa. En el partido recibe éste un 
pelotazo de un fallo del gran jugador. 
Surge el amor. Luego regañan porque 
él tiene el vicio de mascar tabaco. En 
otro partido pierde Bugan, porque no 
masca tabaco. Lo sabe Elena y se lo 
lleva ella misma. Gana el partido. La 
boda. 
Se ve el sello americano en el ar-
gumento. U n bocado de tabaco para 
mascar puede decidir un partido de 
i.Vfeaserball,','..., Pero endeble y todo, da 
lugar a una serie de escenas divert i-
das, aunque muchas de ellas ya muy 
vistas, como son las de los recreos de 
Zuna Park. No le falta gracia; pero, 
en conjunto, se hace pesada. 
En la sesión de la tarde se estrenó 
" E l héroe del desierto", comeda de 
aventuras, interpretada por Ken May-
nard, su caballo "Tarzán" y Kashelen 
Collins. Es de esas películas de las cos-
tumbres t ípicas del Oeste de Estados 
Unidos. 
En ambas sesiones toma parte el gran 
humorista inglés Robins. 
C. N . 
DE L A 
S I C A 
Grandioso éxito de la 
superproducción 
K I U H I M T I - M r H 
L O S A N T R O S 
D E L C R I M E N 
por 
P̂ T-r̂ m^mCT,̂ ,•̂ .̂̂ v̂ ,̂ l̂ wŵ ^ 
Torres, otro bueno. Rodríguez hace una 
faena lucida con pases de todas las mar-
cas. Hay varios naturales y uno de pe-
cho, magníficos. Un pinchazo, una es- el nombre de Mar ía del Rosario. 
EN PROVINCIAS 
OREJAS A MARQUEZ Y BRONCA 
A CHICUELO 
ALICANTE, 13.—Chicuelo, Márquez y 
Barrera lidiaron ayer toros de Pérez i 
Tabernero. La plaza, a media entrada. 
Chicuelo quedó regular en el primero, 
al que hizo una breve faena y mal en 
el segundo; recibió una bronca . formi-! 
dable. 
tocada ladeada, otro pinchazo y desca-
bella (Ovación 5' dos vueltas al ruedo). 
Torres, en el último, realiza una fae-
na vulgar de cerca y mete media esto-
cada caída, que basta (Palmas). 
NOVILLADA E N GRANADA 
GRANADA, 13.—Los novillos de Alves 
do Río, buenos. Perete, superior, cortó 
la oreja y el rabo de su primer enemi-
go. Joseito, desgraciado en el primero y 
mal en el segundo, en el que recibió un 
aviso. Paquito Rodríguez, muy bien; 
cortó la oreja. 
E N SANTANDER 
SANTANDER, 13.—Maera, Cantimplas 
y Menchaca lidiaron seis novillos de Pe-
rogordo. Todos estuvieron bien, especial-
mente Cantimplas. 
E N VALENCLA, 
VALENCIA, 13.—Las cuadrillas de Lla-
pisera. Barrera Chico y Paco Torres 
lidiaron seis novillos de don Manuel San-
tos. Los espadas cumplieron. 
SeviUa.—Por la señora viuda de Llo-I 
—En su casa de la calle del Conde 
de Barajas, 4, ha fallecido cristiana-
rente (don José), y para su hijo, el abo-:meilte don Manuel Méndez González, 
gado sevillano y secretario contador de que gozaba del general aprecio 
la Junta de Obras del Puerto, don José por ^ excelentes cualidades. 
¡Luis, ha sido pedida la mano de la se-i Enviamos nuestro sentido pésame a 
inorita Araceli de la Torre y Resello. !los deudog del finado. 
| —En la iglesia del barrio del Ner-| 
] vión se ha celebrado el bautizo de la 
hija recién nacida de los señores de Gon-
zález Durán, nieta de los marqueses de 
Casa León. 
—Por los señores de Riera, opulen-
Ani versarlos 
tos dlpitalistas barceloneses, y para su 
hijo don Lorenzo Pons, ha sido pedida 
a los señores de Seras la mano de su 
bellísima hija menor Aurelia.—León, 
Boda 
En el próximo mes de julio se uni-
rán en eternos lazos la preciosa sefio-
El día 16 de los corrientes y el 4 de 
junio próximo se cumplirán el undéci-
mo aniversario del fallecimiento del se-
ñor don Dionisio de Céspedes y de Cés-
pedes y de su hijo don Luis de Cés-
pedes y Zapater ía , ambos de grata 
memoria. 
Fn diferentes templos de esta, corte 
se apl icarán sufragios por los difuntos, 
a cuyos deudos renovamos lá expresión 
de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
lililllllllllllllllll!lllltllllll!lllil¡illi|{|¡li|lili:ill!|̂  
U N C O C H E T I P I C O E N S E V I L L A 
suerte, repetimos, que le salga otro bi-
cho bravo, pero más suave aún, y el 
de menos respeto de la fiesta toda, y 
el hombre Villalta, que no ha encontra-
do ocasión de parar co nía capa, trastea 
despegado con la muleta, cosa que no 
castiga, sino que aburre a los toros. 
Pero aunque despegado, le pasa el toro 
dos o tres veces...; pero se acaba en 
seguida esto y viene luego el toreo por 
la cara en guardia violenta y nerviosa, 
como si en lugar de un toro noble tu-
viera enfrente un dragón echando lum-
bre. 
Pero ¿qué es esto? ¿ E s que no podéis 
ya más que con el becerro de carril? 
¿ E s que no vais a poder torear el 
toro andaluz de temperamento? 
E l aragonés t i ra al de Saltillo al se-
gundo viaje caído y oye desde el estri-
bo cómo es ovacionado su enemigo en 
el arrastre 
¡Qué buenos eran los saltillos cuan-
do los toreaba Guerrita! 
¡Qué suaves eran los saltillos cuando 
los lanceaba Gallito! 
¡Qué bravos eran los saltillos bajo la 
muleta de Belmente! 
¿Por qué será esto? 
¿Lo saben ustedes? A la unau. ¿Lo 
saben ustedes? A las dos... ¿Lo saben 
ustedes? A las tres... Pues... porque an-
tes eran toreros y ahora son becerristas. 
Curro CASTAÑARES 
EN TETUAN 
No armar un alboroto con los novi-
llos que envió Abente—bravos, de una 
sentado en el estribo y continuó torean-
do de rodillas. Deja una estocada has-
ta el puño (ovación, oreja y vuelta). 
Barrera cumplió y fué ovacionado en 
su primer cornúpeto. En el segundo, con 
mucha valentía, no cesa de adornarse 
pegado a las tablas. Salió empitonado 
cuando intentaba colocar un sombrero 
en el testud. E l toro lanza al diestro 
al callejón; pero Barrera, salvado por 
fortuna, se repone y vuelve a salir al 
ruedo para rematar la faena (ovación). 
Padece una varetazo en la cadera iz-
quierda. 
Los toros, regulares. 
FRACASO D E CAGANCHO E N 
BARCELONA 
BARCELONA, 13.—En la Monumen-
tal se lidiaron seis toros de Terrones pa-
ra Cagancho, Palmeño y Ricardo Gon-
zález. Cagancho, en sus dos toros estuvo 
desastroso. No hizo nada con capa y 
muleta y con el pincho agotó la pacien-
cia de los espectadores, con bajonazos, 
sablazos, puñaladas en el pescuezo, inter-
caladas con espantadas. Recibió avisos i 
y broncas formidables, y el ruedo 5© lle-| 
nó de almohadillas durante la lidia de 
sus toros. 
Palmeño, valiente y voluntarioso con 
capa y muleta, y muy bien con el pin-
cho. Se le ovacionó. González, regidar 
con capa y muleta, y mal con el pincho. 
No gustó su actuación. Al terminar la 
corrida, la Policía no pudo impedir que 
el público se lanzase contra Cagancho, aquí un coche enjaezado típicamente a la andaluza en el momento de desfilar frente a la tribuna regia 
que salió en volandas. Ji.n la puerta re- r-e»»* TV, i^vi 
cibió una lluvia de piedras, que léalo-1 (Fot. Dubds.) 
CALLAO.—"La baila-
rina indostánica" 
U n nuevo golpe, poco afortunado ade-
más, al drama de la Mata-Hari. Una 
serie de cuantos lugares comunes pue-
den acumularse en tomo del lugar co-
mún base: amor, guerra, espionaje. 
¡Si los directores de la película se 
contentaran con el lugar común! Pero 
no les basta, se conoce, y lo complican 
con el absurdo, que informa toda la ac-
ción. Cosas tan peregrinas como que un 
jefe de Estado Mayor exponga un plan 
de guerra ante una bailarina y dibuje 
los gráficos en un periódico, que ella 
guarda luego tranquilamente; jefes mi-
litares complicados en tercer ías y en 
los oficios m á s humillantes; carceleros 
medievales; cuanto puede utilizar una 
imaginación calenturienta poco docu-
mentada y con recuerdos confusos de 
las novelas de Alejandro Dumas. 
Y por si fuera poco, todo estirado, 
hasta los episodios menos interesantes, 
y todo confuso, en parte por condición 
de la cinta y en parte por cortes mal 
dados. 
De moralidad, no hay que hablar; la 
bailarina I rma lo mismo hace cara a un 
príncipe ruso que a un archiduque aus-
t r íaco que a un mujik pródigo de can-
dor, a l que conquista de buenas a pr i -
meras y al que convence, ortodoxo prác-
tico, del poder de las divinidades indos-
tánicas . 
Magda Socola, descentrada por lo ar-
tificioso de la acción, no llega a con-
vencer m á s que aisladamente. 
E l público, cansado, manifes tó su dis-
gusto en varias ocasiones. 
Jorge D E L A CUEVA 
GACETILLAS TEATRALES 
Circo Parish 
El miércoles, festividad del Santo Par 
trón de Madrid, San Isidro Labrador, 
i n o h a y q u í p e n r a r j í i a í ! 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Compa-
ñía de operetas de gran espectáculo de 
Insé Lidelba—1030, Cin-ci-la (formida-
ble éxito en todo el mundo). 
CENTRO (Atocha, 12) . — Compañía 
¡Cándida y Blanca Suárez.Ultima sema-
Ina de actuación de esta compañía.—A 
las 7,15 y 11,15, E l caballero del guante 
rojo (gran éxito). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las 
6,45, Mal de amores. La alegría del ba-
tallón (butaca, tres pesetas). — A las 
10,45, La maga de Oriente. Los clave-
¡les (butaca, cinco pesetas). 
¡ COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,45, 
'Sixto-Sexto. 
APOLO (Alcalá, 49).—Tres pesetas bu--
¡taca.—7, La viejecita y E l dúo de la 
africana.—11, La Gran Vía y Gigantes 
y cabezudos. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
A las 7 y a las 11, E l ceñidor de Diana 
(éxito delirante). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 7 y 10,45, Vidas cruzadas. 
ALKAZAR.—Tarde, no hay función, y 
10,30, estreno: Pedro Ponce. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Penúlti-
mo día de actuación de la compañía 
Camila Quiroga.—A las 6,30 y 10,45, La 
imagen (butaca, tres pesetas). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía Rosario Iglesias. Primer actor, 
Carlos M. Baena.—6,45, La santa.—10,45, 
El hombre que vendió la vergüenza. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).-
6,45. E l marido de la señorita (estre-
no).—10,45, E l alñler (enorme éxito có-
mico). 
PAVON (Embajadores, 11).—Compa-
ñía de Fernando Porredón.—Beneficio 
de la viuda e hijos del actor señor Lio-
pis.—A las 6,45 y 10,45, el grandioso éxi-
to La copla andaluza donde triunfan 
los grandes cantadores Niño de Mar-
chena, Perosanz y María Gamito, y 
otras atracciones. > 
CIRCO PARISH (Plaza del Bey, 8)--
10,45 noche, grandiosa función de circo, 
tomando parte el mono Tarzán y su fa-
milia. 
FUENCARRAL (Fuencarral, .143)--
10,45, presentación de la compañía Ca-
ñete-Reig, con el estreno de la comedia 
flamenca Amapola, en la que toma par-
te el afamado cantaor Cepero. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—6,45 y 
10,45, La t ía de Carlos (éxitazo), por 
Arcos. Butaca, 1,50. _ 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, El que la sigue la 
mata. A salvarse tocan, por George Sid-
ney y Charles Murray. Accidentes tran-
viarios (dibujos). La bailarina indostá-
nica, por Magda Son ja. . 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15)-
A las 6,30, El héroe del desierto, P*̂  
Ken Maynard. Inauguración de la Ex-
posición de Sevilla.—A las 10,30, Renico 
con el jabón, por Babe Ruth. Inaugu-
ración de la Exposición de Sevilla Fm 
de fiesta, en las dos secciones: Robins, 
humorista inglés. Despedida de Gregoi 
and bis Gregorians. Jueves, debut de 
Carlitos Gardel. 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6,30 y 
10,30, Restorán al vapor. E l toro de las 
Pampas. Los antros del crimen (crea-
ción de Lon Chanev). , 
ROYALTY (Génova, 6).—Martes de 
gran moda.—6,30 tarde y 10,30 noebe, 
Día de elecciones (cómica). Amantes 
. (Ramón Novarro). En los antros dei 
¡crimen (Lon Chaney). Atracción: Tito-
Lewis, bailarines a la "claquette". 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A I p 
7 y 10,30, gran éxito de la producción 
nacional ¡Viva Madrid, que es mi P"6* 
blo!, por Marcial Lalanda, Carmen Vian-
ce, Celia Escudero y Bretaño. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, L*4' 
teléfono 30796).—6.30 y 10,30 noche. iNO-
ticiario Fox. E l último testigo (FLf _ 
Paul). Pasado por agua (cómica). 
treno: Su excelencia el lacayo (Nora 
Srrimburne). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2)-— 
6 y 10,30 (gran gala), Noticiario Fox. 
Las patinadoras. Las tres llaves (Virgi-
nia Lee Corbin). Estreno: No por mu-
cho correr (Paulina Garon). , 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 
y 10,15, El circo de la escuela, por '* 
Pandilla. La conquista del marido, 
llamada del corazón. ¡.s 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . 
A las 4,30 tarde. Primero, a remontes 
Mina y Tacólo contra Ostolaza y E " T 
zábal. Segundo, a pala: Radiola y ^ 
goñés m contra Zubeldia y Villaro 1^ 
« •» » 
(E l anuncio de los espectáculos no so-
pone aprobación ni recomendación.) 
i 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
MADKID—Año XIX.—Ntim. 6.188 
E L D E B A T E ( 7 ) Martes 14 de mayo de 1929 
ff 
r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(74,75). 74,70; E (74,75), 74.60; D 
(74 75), 74,60; C (74,80), 74,60; B 
(74,80), 74,60; A (74,90), 74.60; G y 
H (74,75), 74,60. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serle P 
(86,90). 86,90; E (86,90), 86,90; D 
(87,35), 87,35; C (87.6 0; ) 
(87,65), 87,65; A (88,40), 88,40. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
p (78,50), 78,50; C (78,75), 78,50; A 
(78,75), 78,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920 
Serie E (93,40), 93,25; D (93,30), 93,25; 
C (93,25), 93,25; B (93,25). 93,25; A 
(93,25), 93,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie E (92,50), 92.60; D (92,50), 
92,60; C (92,50), 92,60; B 92,50), 92,60; 
A (92,50), 92,60. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie C (101,30), 101,25; B (101,30), 
101,25; A (101,30), 101,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin impuesto). — Serie F (101,85), 
101,60; E (101,85), 101,60; D (101,85), 
101,60; C (101,85). 101,60; B (101,85), 
101,60; A (101,85), 101,65. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impuesto).—Serie F (91), 90,50; 
E (91), 90,50; D (91). 90,50; C (91), 
90,50; B (91), 90,50; A (91), 90,50. 
4,50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie F (93), 92,60; C (92,70), 92,70; B 
(92,70), 92,70; A (92,70), 92,70. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serie 
F (72,85), 72,95; E (72,90), 72.95; D 
(72,90), 72,95; O (72.90), 72,95; B 
(72,90), 72,95; A (73), 72.95. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
F (90), 90,40; E (90,30), 90,40; D (90). 
90,40; C (90), 90,50; R (90), 90,40; A 
(90). -90,40. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. 
Serie A (101,15), 100,95; B (101,15). 
100,95; C (101,15). 100,95. 
F E R R O V I A R I A , 4 Y MEDIO POR 
100, 1929.—Serie A (92,80), 92,50; 
(92,65), 92,50. 
AYUNTAMIENTOS. — De Madrid: 
Obligaciones, 1868 (103), 103; Expropia-
ción interior, 1909 (96), 96; Empréstito 
de 1914 (91,50). 92; de 1918 (92), 92; 
Mejoras urbanas (98.50), 98.25; Ayun-
tamiento de Sevilla (97,25), 96. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Transatlántica, 1926 (102,25) 
100,90; Tánger a Fez: primera, segun-
da, tercera y cuarta (102,85), 102,50. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E E S P A -
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (93.50), 93,50; 
ídem 5 por 100 (99,90), 99,85; ídem 6 
por 100 (111,15), 111. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (102,25), 102,25; 5 
por 100 (92), 91,90. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Cédulas argentinas (2,955), 
2.955; Obligaciones Marruecos (92,25), 
92,25. 
ACCIONES.—Banco do E s p a ñ a 
(587,50), 587; ídem Hipotecario (528), 
528; ídem Central (199), 198; ídem E s -
pañol de Crédito (479,50), 478; ídem 
fin. corriente (480), 480; ídem Hispano 
Americano (223), 223; ídem inter-
nacional (122), 122,50; 
Electra, A (148,50), 148,50; ídem B 
(142), 143; Hidroeléctrica Española 
(200), 201; Chade, A, B, C (734), 726; 
idem .fin corriente (736), 726; Unión 
Eléctrica Madrileña (150), 150; Telefó-
nica (103,75), 103,75; ídem ordinarias 
002,50), 102,85; Minas Rif, nominati-
vas (610), 613; al portador (657), 660; 
fin corriente (659), 662; Duro Felgue-
ra, fin corriente (88,75), 88,25; Los 
Guindos (116), 115; Tabacos (238), 
237; Unión y Fénix (445), 445; Petró-
leos (139), 139,50; M. Z. A. (586), 587; 
"Metro" (181), 181; Tranvías (133,75), 
133; ídem fin corriente (134), 133,50; 
Tranvías Granada (100), 100; Alcoho-
lera (126), 128; Altos Hornos (190). 
189,50; Azucareras ordinarias (65,75), 
65,25; fin corriente (66), 65,50; Explo-
sivos (1.385), 1.374; fin corriente 
(1.391), 1.380; Alberche (128). 128; ídem 
Alicante, 588; Telefónica, 103.25; Me-
nera, 136; ídem Hispano Americano. 
223; Easconia. 1.300; Unión, 220; H. 
Ibérica, viejas, 670; H. Española, 200; 
Viesgo, 635; Petróleos, 140,50. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 34,05; francos, 124,19; dó-
lares, 4,8521; francos belgas, 34,945; 
ídem suizos, 25,1962; liras, 92,66; coro-
nas noruegas, 18,1987; ídem danesas, 
18,2062; florines, 12,0668; m a r c o s , 
2,04625; pesos argentinos, 4,729. 
(Cierre) 
Pesetas, 34,055; francos, 124,20; dóla-
res, 4,85 7/32; belgas, 34,94; francos 
suizos, 25,195; florines, 12,0675; liras, 
92,65; marcos, 20,465; coronas suecas, 
18,165; ídem danesas, 18,205; ídem no-
ruegas, 18,195; chelines austríacos, 34,54, 
coronas checas, 164; marcos finlandeses, 
193; escudos portugueses, 108; dracmas, 
375; leí, 818; milreis, 5 57/64; pesos ar-
gentinos, 47 11/32; Bombay, 1 chelín 
5 29/32 peniques; Changai, 2 chelines 
5,50 peniques; Hongkong, 1 chelín 11 3/8 
peniques; Yokohama, 1 chelín 10 5/32 
peniques. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas. 365,125; libras, 124,18; dóla-
res, 25,5950; marcos, 606,75; belgas, 
355,25; florines, 1.028,75; liras, 134; co-
ronas danesas, 682,95; ídem checas, 
75,70; ídem suecas, 683,75; leí, 15,20; 
francos suizos, 492,75. 
B O L S A D E B E R L I N 
Pesetas, 60,12; dólares, 4,2175; libras, 
20,463; francos, 16,48; coronas checas, 
12,475; milreis, 0,5015; escudos portu-
gueses, 18,92; pesos argentinos, 1,773; 
florines, 169,58; liras, 22,09; chelines 
austríacos, 59,25; francos suizos, 80,215. 
B O S L A D E ESTOCOLMO 
Dólares, 3,745; libras, 18,165; francos-, 
14,65; marcos. 88,80; belgas, 52,025; flo-
B riñes, 150,55; ^oronas danesas, 99,80; 
ídem noruegas, 99,825; marcos finlande-
ses, 9,415; liras, 19,63. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14.25; francos, 3,9068; libras. 
4,8518; francos suizos, 19,26; liras, 
5,2375; coronas noruegas, 26.67; flori-
nes, 4,0215; marcos, 23,715. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 13.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio 
López, de Bilbao: 
Cobres Standard, 73-5 £; ídem elec-
trolítico, 83-15; ídem Best-Selected, 
78-10; estaño Straist, en lingotes, al 
contado, 200-10; ídem cordero y ban-
dera, inglés, en lingotes, 199-5; ídem 
ídem en barritas, 201-5; plomo español, 
24-2-6 £; plata (cotización por onza), 
25 chelines 11/16; sulfato de cobre, 30; 
régulo de antimonio, 55; aluminio, 95; 
mercurio, 22-5 £. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Corro libre de la mañana: Explosi-
vos, 1.395 y 1,387; Chade, 729. 
* * * 
L a Bolsa reanuda sus sesiones des-
pués de cuatro días de fiesta y apare-
Cooporativajoe-- con--flojedad,—pr4noipaknGntft^ en-el 
grupo de valores industriales. Las di-
visas extranjeras mantienen sus alzas 
y algunas las superan. Los Fondos pú-
blicos, irregulares. E l Interior cede 0,10 
y 0,20, a 74,60. E l Exterior, sostenido. 
E l 4 por 100 Amortizable pierde un 
cuartillo en las series más pequeñas, de 
78,75 a 78,50. E l 1920 vuelve sin va-
riación a 93,25. E l 1927 mejora 0,10, 
a 92,60. E l 1926 baja de 101,30 a 101,25. 
E l 5 por 100 1927, libre, cede de 101,85 
a 101,60. E l con impuestos abandona 
cincuenta céntimos, de 91 a 90,50. E l 
3 por 100 1928, viene mejorado en cin-
co céntimos, a 72,95. E l 4 por 100 gana 
fracciones de 0,40 y 0,50 sobre 90 an-
terior. E l 4,50 pasa de 92,70 a 92,60. 
L a Deuda Ferroviaria pierde terre-
no. Los títulos al 5 por 100 ceden vein-
te céntimos, a 100,95, y la 1929, pasa 
de 92,80 y 92,65, a 92,50. Ayuntamien-
fin corriente (128), 128; ídem fundadorjto, muy firme y activo. E l de Sevilla, 
(10750), 107,50; Sevillana, fln corrien-
f '' RÍO de la Plata' nuevas (236), 
OBLIGACIONES. —Cortijo (95). 95; 
Chade, 6 por 100 (105), 105; Eléctrica 
Madrileña, 6 por 100 (105). 105; F . Mie-
¡•es (96), 96,50; Ponferráda (91,50). 
91.50; Naval, 6 por 100 (102), 102; 
Transatlántica 1922 (100,25), 99; Norte, 
primera (73,50), 74; Asturias, primera 
í S ' 2 5 ^ 73'25' Nortfc. 6 Por 100 (106,25), 
108,50; Valencianas, 5 y medio (101,50) 
1"1,50; M. Z. y A., primera (336), 337: 
Wem (Arizas) (98,25), 98,25; D (82,85), 
í ñ 0 ' ' G' 6 por 100 (1-03,25), 103,35; H. 
o.50 p0r 100 (101,25), 101; I . 6 por 100 
¿103,35). 103,20; J , 5,50 por 100 (98), 
««.30; Madrid a Aragón (100,75). 100,75; 
Andaluces, primera, fijo (70), 66; Anda-
l e s , 1921 (101,25), 99,50; Auxiliar de 
*erocarriles (101), 101; Metropolitano. 
» Por 100, B (96), 96; Azucareras, sin 
€stampiiiar (83), 83; Bonos Azucarera, 
Prej. (94,25), 94,25. 
Monedas Precedente Día 18 



























Añílenos * 81 
Jrheca3 .Z.**.' *20,90 
2iC0s '^.eos 
noruegas « i ^ 
fl.Sf!0ía'~I-'as cotizaciones precedidas de 
«sterisco no son oficiales. 
B O L S A D E B A K C E L O N A 
(Bolsín) 
"Mr>t . í 6 3 ' 127'80; Andaluces, 80.20; 
«j-etro Transversal, 55.15; Explosivos, 
río o' ,FlllPinas, 395; Tranvías, ordina-
"Sf, 114,50; Minas del Rif, 133,25. 
* * * 
l lh;ARCEL'ONA 13.—Francos, 27,55; 
oras, 34,09; marcos, 1,675; liras, 36,90; 
i d ? ^ ' 97)60; suizos' 135,45; dólares, •,UZÍ; argentinos, 2,945. 
fortes, 127,40; Alicantes, 117,30; An-
aaiuces, 79,50; Autobuses, 203; Trans-
versal, 55,50; Gas. 173,50; Minas Rif, 
Pvt^ ' FiliPinas, 393; Explosivos, 276; 
*eigueras, 88,50; Aguas, 229,25; Azu-
l í f i 7 f \ 6 5 J 5 ; Chades- 724: Tranvías, 
Ai Montserra-t, 27. 
^ I Í O ^ S J 3 - Nueva York—Mayo' 19.445 
8 e n t S 0 O l T M a y o ' 9'95; íulio. 9.93; 
yo.' 9,96. 
diciem-
enero, 9,89; marzo, 9,93; ma-




D E B I L B A O 
Z ""í?03- ^ O ; Siderúrgica Me-
o s ^ í ^ - / e l g u e r a s , 88.75; E x -
os, 1.380; Papelera, 199; F . C . 
en cambio, reaparece con 1.25 de pér-
dida, a 96. Los Bancos, irregulares, más 
bien débiles. España cede medio duro, 
a 587. Central abandona un punto, a 
198. Español de Crédito pierde punto 
y medio, a 478. Internacional sube de 
122 a 122,50. Los demás no varían. 
E n el grupo industrial, la Chade ha 
retrocedido ocho puntos, de 734 a 726. 
Firmes, la Cooperativa, Alberche y Ma-
drileña. Reaccionan las Minas del Rif, 
pasando de 610 a 613 las nominativas, 
y de 657 a 660 las portador. Guindos de-
caen de 116 a 115. Telefónica sosteni-
da, a 103,75. Tabacos pierden un ente-
ro, de 238 a 237. Petróleos mejoran de 
139 a 139,50. 
E n "ferros", poco negocio. Alicantes 
suben de 586 a 587. Nortes no apare-
cen. "Metro", firme, a 181. Tranvías 
cierran a 133, perdiendo tres cuartillos. 
L a Azucarera abandona medio punto, 
a 65,25. 
Explosivos sufren una depresión de 
once puntos, quedando a 1.374. Su 
orientación a última hora parece ten-
der a mayor flojedad. Los particulares 
han hecho al final a 1.377, fin corriente. 
» * * 
Corro libre: Tranvías, 133 dinero; E x -
plosivos, 1.377; todo fin de mes. 
* » * 
Los francos vuelven a 27,50. L a libra 
mejora un céntimo, a 34,06. E l dólar 
pasa de 7.02 a 7.04. 
MONEDA NEGOCIADA 
Francos, 50.000 a 27,40, 75.000 a 
27,50; libras, 2.000 a 34,04, 1.000 a 
34,08, 1.000 a 34,07 y 1.000 a 34,06; dó-
lares, 5.000 a 7,04 (cable), 27.580 a 
7,03 (cheque). 
* * * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Interior, F , 74,60 y 74,70; Amortiza-
ble 1917, A, B, C y E , 92,60, 92,50 y 
92,60; ídem 1927 libre. A, 101,60 y 
101,65; Amortizable 4 por 100, 1928, B, 
90,50 y 90,40; Explosivos, 1.375 y 1.374; 
ídem, fin de mes, 1.384, 1.381 y 1.380; 
Chade, fin de mes, 727 y 726. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha resuelto pro-
ceder a la nivelación de las operacio-
nes realizadas a fin de mes en los si-
guientes valores: Banco Central, a 195; 
Chade, a 726; Explosivos, a 1.374. 
L a entrega de saldos se efectuará el 
jueves. 
* * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1.001.000; Exterior, 176.000; 
4 por 100 Amortizable, 22.500; 5 por 
100 1920, 279.000; 1917, 217.500; 1926, 
15.000; 1927, sin impuestos, 1.008.000; 
con impuestos, 487.500; 3 por 100, 
298.500; 4 por 100, 170.000; 4,50 por 
100, 75.500; Ferroviaria 5 por 100, 
38.000; 1929, 51.500; Ayuntamiento 1868, 
1.000; Expropiaciones 1909, 2.500; Villa 
1914, 5.000; 1918, 5.500; 1923, 17.500; 
Ayuntamiento de Sevilla, 10.000; Tras-
atlántica 1926, 5.500; Tánger a Fez, 
23.000; Hipotecario 4 por 100, 2.000; 
5 por 100, 139.000; 6 por 100, 19.500; 
Crédito Local 6 por 100, 5.500; Inter-
provincial, 11.500; Cédulas " argentinas, 
22.450 pesos; Marruecos, 10.000. 
Acciones.—Banco de España, 7.500; 
Hipotecario, 23.000; Central, 7.500; E s -
pañol de Crédito, 7.000; ídem fin co-
rriente, 18.750; Hispano, 20.000; Inter-
nacional, 26.500; Electra serie A, 30.500; 
serie B, 7.500; Hidroeléctrica, 12.500; 
Chade, 12.500; ídem fin corriente, 12.500; 
Alberche, ordinarias, 62.500; ídem fin 
corriente, 12.500; fundador, 12.500; Se-
ivaiarufcij ítfi^j^>5Eiantp, _6^50fiu Xlniéñ 
Eléctrica Madrileña, 10.000; Telefónica, 
preferentes, 28.500; ordinarias, 37.500; 
Rif, al portador, 9 acciones; ídem fin 
corriente, 25 acciones; nominativas, 526 
acciones; Felguera, 10.500; ídem fin co-
rriente, 37.500; Guindos, 33.500; Petró-
leos, 71.500; Tabacos, 4.500; Fénix, 
3.400; Alicante, 181 acciones; Metro, 
12.500; Tranvías de Granada, 10.000; 
Madrileña de Tranvías, 42.500; ídem fin 
corriente, 12.500; Alcoholera, 5.000; Al-
tos Hornos, 12.500; Azucareras ordina-
rias, 12.500; ídem fin corriente, 25.000; 
Explosivos, 11.500; ídem fin corriente, 
25.000; Rio de la Plata, 25 acciones. 
Obligaciones.—Cortijo, r2.500; Chade, 
6.000; Madrileña 6 por 100, 37.000; fá-
brica de Mieres. 25.000; Ponferrada, 
50.500; Naval, 6 por 100, 38.000; Tras-
atlántica 1922, 30.000; Norte, primera, 
1.000; primera, títulos nacionales, 3.000; 
tercera, 8.000; cuarta, 6.000; Asturias, 
primera, 3.000; especiales Norte, 19.000; 
Valencianas, 25.000; M. Z. A., primera, 
28 obligaciones; Arizas, 5.000; serie D, 
5.000; serie G, 7.500; serie H, 33.500; 
serie I , 15.000; serie J , 7.000; Andalu-
ces, primera, fijo, 2.500; Andaluces 1921, 
27.500; Auxiliar de Ferrocarriles, 3.000; 
Madrid a Aragón, 4.000; Metro, serie B, 
2.500; Azucarera sin estampillar, 25.000; 
bonos, segunda. 150.000; Cosmos, 3.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 13.—En la sesión celebrada 
hoy, las acciones del Banco de Bilbao 
se solicitaron a 2.200 pesetas. Las del 
Banco de Vizcaya, serie A, se ofrecie-
ron a 1.965 pesetas. Las del Banco 
Hispano Americano operaron con ofer-
tas a 223 por 100. Los Centrales tuvie-
ron ofertas a 200 pesetas. Los Guipuz-
coanos se demandaron a 810 pesetas y 
tuvieron ofertas a 820. Los Nortes se de-
mandaron a 639 pesetas, y se ofrecieron 
a 641. Los Alicantes operaron con de-
mandas a 588 pesetas, y ofertas a 590. 
Las Hidroeléctricas Españolas, viejas-
operaron con ofertas a 201 duros. Las 
Ibéricas, viejas, operaron con ofertas a 
670 pesetas. Las acciones nuevas se ofre-
cieron a 660 pesetas, y las acciones no-
vísimas operaron con demandas a 310 
pesetas. Las Electras de Viesgo opera-
ron con peticiones a 635 pesetas. Los 
Saltos del Duero, con cédula, se ofre-
cieron a 275 pesetas, y las acciones or-
dinarias estuvieron pedidas a 165. 
Los Saltos de Alberche se pidieron a 
127 duros. Las Sota y Aznar se ofrecie-
ron a 1.310 pesetas. .Los Nerviones se 
ofrecieron a 840 pesetas. Las Marítimas 
Unión operaron con ofertas a 220 pese-
tas. Los Petróleos operaron a 140 du-
ros y medio al contado, y a 141 a fin 
del corriente mes; cerraron-con deman-
das a 140, y ofertas a 141. Las Pape-
leras operaron a 198 duros y medio y 
199, y cerraron con demandas y ofer-
tas a estos mismos cambios. 
Las Resineras se demandaron a 53 
pesetas, y se ofrecieron a 55. Las ac-
ciones de Explosivos operaron a 1.380 
pesetas al contado; a 1.385, 1.387. 1.390 
y 1.389 a fin del corriente mes. Cerraron 
con demandas a 1.380 pesetas al conta-
do y a 1.389 a fin del corriente mes. Las 
Telefónicas operaron con demandas a 
103,25 duros. Los Ebros se pidieron a 
1.325 pesetas. Los Altos Hornos 
raron con demandas a 190 duros. 
Las Siderúrgicas operaron con de-
mandas a 128 duros y medio. Las Bab-
cock Wilcox se pidieron a 145 duros. 
Las Basconias operaron a 1.295 y 1.300 
pesetas. Las Felgueras operaron a 88,75 
duros al contado, y a 89 a fin del co-
rriente mes". Cerraron pedidas a 89 du-
ros. Las C. Navales, serie blanca, se 
ofrecieron a 134 duros. 
Las Ponf erradas se ofrecieron a 250 
pesetas. Las Minas del Rif, acciones al 
portador, se pidieron a 650 pesetas, y 
se ofrecieron a 660. Las acciones nomi-
nativas tuvieron demandas a 615 y ofer-
tas a 616. Las Setolazar, al portador, se 
ofrecieron a 280 pesetas, y las acciones 
nominativas tuvieron peticiones a 265 
pesetas. 
Las Sierra Menera operaron a 137 y 
136 pesetas, y cerraron con demandas 
a 136. Las Minas de Afrau se pidieron 
a 1.000 pesetas. 
L a Memoria de " E s p a ñ a " 
E l sábado se ha celebrado la Junta ge-
neral ordinaria para aprobar la Me-
moria del primer ejercicio de esta So-
ciedad de seguros puramente nacional, 
que empezó a trabajar el 7 de abril de 
1928. 
E n solo nueve meses escasos ha con-
seguido una cifra de 1.922 seguros, so-
licitados por valor de 40.107.000 pesetas, 
y una de reaseguros emitidos de 1.630 por 
valor de 34.382.000 pesetas. 
Esta Compañía ha obtenido un benefi-
cio de 77.465 pesetas, lo que hubiera per-
mitido un reparto del 4,5 por 100 sobre 
el valor desembolsado de las acciones'oi--
dinarias. Estos datos no pueden menos 
de ser considerados muy halagüeños pa-
ra una Compañía de seguros. 
Su balance al 31 de diciembre da un 
total de 8.282.000 pesetas. Como partidas 
más importantes de su activo figuran 
2.400.000 pesetas de capital aún no des-
embolsado; 2.140.000 en valores mobilia-
rios, de ellos 1.667.000 en valores del E s -
tado, y gastos de constitución y de or-
ganización por 967.000 pesetas; como re-
aseguros ñguran 396.000 pesetas. Del pa-
sivo son las principales partidas el capi-
tal, con cinco millones, las reservas téc-
nicas con 873.000 y reaseguros 459.000. 
Aumento de capital por Río t in to 
L a Asamblea extraordinaria celebrada 
el viernes por esta Compañía, ha auto-
rizado la creación de 50.000 acciones or-
dinarias de sendas, 5.000 libras esterli-
nas. Este proyecto de emisión deberá, sin 
embargo, ser ratificado por una nueva 
asamblea convocada para el 27 de mayo. 
SI esta asamblea lo aprueba, entonces 
las acciones nuevas serán puestas a sus-
cripción a razón de una por ocho de las 
antiguas y a un precio que aún ha de 
fijarse. 
E n e l e x t r a n j e r o 
L a emis ión de la Internacional 
Telephone Telegraph Cptn 
L a Junta general extraordinaria de es-
ta Compañía ha celebrado una reunión 
en Baitimore (Estados Unidos) el día 8, 
y según lo acordado en ella se ha deci-
dido la emisión de acciones sin valor a 
la par y a un precio de emisión de cin-
cuenta dólares por acción, ofreciendo es-
tas acciones a los actuales accionistas 
por suscripción, a razón de una por cada 
diez de las acciones sin valor nominal, 
que figuren inscritas a nombre de cada 
uno en 24 de mayo próximo. E l precio 
de cada acción, o sean 50 dólares, habrá 
de ser desembolsado antes del 5 de julio 
en Nueva York. 
B a n c o P o p u l a r d e 
L o s P r e v i s o r e s d e l P o r v e n i r 
Atendiendo a la petición formulada 
por accionistas de este Banco, el Con-
ope- sejo de Administración ha acordado ex-
tender a todos por la integridad de las 
acciones que posean el derecho conce-
dido a los propietarios de una acción, a 
cuyo efecto, y sólo por la cantidad ne-
cesaria para esta equiparación, se am-
pliaría en caso preciso la cuantía de la 
emisión. 
Este derecho habrán de ejercitarlo 
los actuales accionistas suscribiendo el 
boleto por el total de las acciones que 
posean o enviando el complementario 
por la mitad los que ya hubieren he-
cho su suscripción, antes del 31 del co-
rriente, pues pasado este día, quedará 
abierta la suscripción pública en las 
condiciones que el Consejo acuerde.—El 
director general, Domingo Sastre. 
C A F E V I E 
Restaurant. E l mejor de Madrid. E l más 
confortable e higiénico. Visítelo, se con-
vencerá. Especialidad comidas a la carta. 
LUISA FERNANDA. 2L Cubiertos a 3,50. 
Teléfono 88298- — MADRID. 
L A M A S D I G E S T I V A 
DEPOSITO: SAN MATEO, 1 8 . 1 ° 31590 
C H O C O L A T E S A L A S 
Para diabéticos, 4 y 5 ptas. paquete. 
S A N B IC R N A R D O, 70. — S A L A S 
DESCONFIAD OE LAS IMITACIONES 
Pira prepaiai un agua alcalina digestiva 
•HtpMÁtl íu'inprd (Jlwiluetos uatuvales. Con la 
m V I C H Y - Í 5 T A T 
o b t e n d r é i s la tnejop «alucíón para 
¿•¿(¡imcn y para la mesa. Facilita la diRea-
lió) T evita la* infecciones. Cura da venUJ el 
tftriti«iiio. reuma, diabetes, gota, ct$' 
E L A R T E F R A N C E S 
Belén, IG (esquina Fernando, V I ) . T." 31294. 
Muebles estilo. Objetos para regalo. Ga-
rantizamos la procedencia de París a 
precios sin competencia. 
HIGIÉNICO _ 4 w m w 
U N - T A R I N 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Programas para el día 14: 
MADKID. Unión Radio (B. A. J . 7, 426 
metros).—Sintonía. Calendarlo astronómi-
co. Santoral. Recetas culinarias.—12, Cam-
panadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del trabajo. 
Programas . día.—12,15, Señales hora-
rias.—14, Campanadas. Señales horarias. 
Orquesta de la estación: "La mejor del 
puerto" (pasacalle), Alonso: "Minueto", De-
bussy; "La mujer divorciada" (fantaslr.), 
Leo Fall; fíl pájaro de fuego" (danzr), 
Strawinsky. Boletín meteorológico. Infor-
mación teatral. Bolsa de trabajo. L a or-
questa: "Entre flores" (danza andaluza). 
Pacheco; "ICi paño moruno". Falla; "Him-
no al sol" (de "El ga1'-» de oro"), Rimsky-
Korsakcff. ovista cinen-^o^ráflea. L a or-
questa: "Torre Bermeja" (serenata), Albé-
nlz; "Novieri'-a santa" (tango), Petrone.— 
15,25, Noticias de Prensa. Indice de cen-
ferencias.—19, Campanadas. Bolsa. Emi-
sión para niños.—19,30, Música de baile.— 
20,25, Noticias de Prensa.—22, Campana-
das. Señales horarias. Bolsa. Concierto 
sinfónico. Primera parte: "Concierto en 
"re" menor", Bach: -O Allegro, b) Adagio, 
c) Allegro; "La valse" (poema coreográfl 
co), Ravel. Segunda parte: "Sexta sinfo-
nía" (pastoral), Beethoven: a) Allegro ma 
non troppo, b) Andante molto mosso, c) 
Allegro. Tempestad. Allogreto. Tercera 
parte: Preludio de "Parslfal", Wágner; 
Vals de los aprendices de "Los maestros 
cantores", Wágner; O' rtura de "Tannhau-
ser", Wátrner.—24, Campanadas. Noti-iaa 
de .ima hora. Mú<', a de baile, orques-
tas <Ie Palérmo.—0,30. Cierre. 
Por acuerdo 
este Banco, se 
obras de 
las casas 
del Consejo general de 
sacan a concurso las 
demolición y desescombro de 
de su propiedad, números 48, 
50 y 52 de la calle de Alcalá. 
E n la Secretaria de las Oílcinas cen-
trales, a las horas de despacho, esta-
rá a disposición de los que deseen to-
mar parte en este concurso, para su 
examen, el pliego de condiciones, base 
para el misrno, y en su dia para la eje-
cución de las obras, hasta la fecha de-
signada para la apertura de pliegos. 
Les concurrentes presentarán sus pfo-
posiciones bajo sobre cerrado, antes de 
las diez de la mañana del día 1." de 
septiembre próximo, y estarán redactar 
das en la forma que se determina en el 
modelo que va unido al pliego de condi-
ciones. 
L a apertura de pliegos y lectura de 
proposiciones presentadas, acto público 
del que se extenderá la correspondiente 
acta notarial, se verifleará el citado dia 
1.° de septiembre. 
Madrid, 10 de mayo de 1929.—El se-
cretario general, O. Blanco-Recio. 
I N S T I T U T O H E R N I O L O G O 
Doctoi W, Espinosa, Clínica especializada en la curación radical de las H E R -
NIAS. OPERACIONES económicas en Domicilio o Sanatorio. Consulta gratis. 
Sagasta, 4, principal (junto Glorieta Bilbao), de 8 a 5. Teléfono 17900. 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villa viciosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
C A S A S E R N A I 
G R A N D E S OCASIONES. COMPRA Y V E N D E | 
^ Alhajas preciosa» de mucho y poco valor. Relojes | 
w pulseras, modelos rauy bonitos, en oro, platino & 
A y brillantes. Infinidad de artículos para regalo. \ 
| H o r t a l e z a , 9 . T e l é f o n o 1 0 2 9 0 (frente a R e i n a ) I 
E L 
O 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A LA CASA ORGAZ. RODRIGO, 13 I Los teléíoüos de EL DEBATE sod los núras . 71500,71501,71502 y 72803 
Surtidos inmensos 
Por 12,90 Trajecitos de 
blusoncito seda cruda 
y calzón de hilo colo-
res fuertes para niños. 
Por 5,50 Blusitas de po-
pelín inglés. 
Por 3,95 C a l z o n e s de 
hilo. 
Por 4,95 Blusitas tejidos 
de la Alsacia. 
Por 4,50 C a l z o n e s de 
gabardina. 
Por 7,90 Blusitas forma 
"sport", seda cruda. 
Por 4,25 Pijamas buena 
clase. 
Por 8,90 Vestidos de cre-
tonas inglesas p a r a 
niñas de 8 a 10 años, 
etcétera, etcétera, 
en ropa fina de niños en todas 
las tallas. 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
( E N V I O S A PROVINCIAS) 
H I J O D E V I L L A S A N T E Y C . a 
O P T I C O S 
Principe, 10, MADRID 
'Lentes, gafas e impertinentes 
Gemelos prismáticos Z E I S S 
Cristales P U N K T A L Z E I S S 
MEDICO-ORTOPEDICO 
Bragueros clentlflcamente y aparatos ortopé-
dicos para mal de Pott, escoliosis, parálisis 
Infantil, narices deformes, plea planos, brazos 
y piernas artlüclalea aplica J . Campos, Unico 
médico-ortopédico. Augusto Flgueroa, 8, Ma-
drid. (I. de O. y C . de J . de D. C.) Especial: 
Churruca, 25: 4 a 6 .Onf~m.). 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
D . R A M O N M A R I A N A R V A E Z Y 
M A R Q U E S D E 0 Q U E N D 0 
M A E S T R A N T E D E G R A N A D A 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 1 d e m a y o d e 1 9 2 9 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S Y LA B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E S , S . 
Sus desconsolados hijos, don Luis Narváez y Ulloa, marquesa de Villarrubia de Langre, marquesa de Albayda, 
condesa de Biñasco y don Alfonso Narváez Ulloa; hijos políticos, doña Margarita Coello de Portugal y Bermúdez de 
Castro, marqués de Villarrubia de Langre, marqués de Albayda, conde de Biñasco y doña Mercedes Patiño y Fer-
nández Durán; nietos; hermana, marquesa de Cartago; hermanos políticos, duquesa viuda de Valencia y barón de 
Molinet; primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios y asistan al funeral 
que se celebrará en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel el jueves 16, a 
las once de la mañana. 
Se celebrarán misas en Madrid, Cáceres, Zamora, Granada, Santander, Salamanca, Ciudad Real, Castronufio, 
Arjonilla, Arévalo, Santa María de la Alameda e Blescas. 
Por expresa disposición del finado no se ha invitado al entierro. 
E l rosario se reza todas las tardes, a las siete y media, en la iglesia de San Fermín de los Navarros. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
DÍA 14. Martes.—Stos. Bonifacio, Pon-
cio, Víctor, Corona, Justa, Justina, He-
nedlas. mrs.; Pascual, Pp.; Pomponio, 
Ob.; Pacomlo, fd. 
L a misa y oficio divino son de la in-
fraoctava de la Asunción, con rito semi-
doble y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Isidro Labrador. 
Ave María,—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por los 
propietarios del Salón Ideal. 
40 Horas.—Parroquia de S. Andrés. 
Corte de María.—Destierro, en S. Mar-
tín (P.); Arquitectos, en S. Sebastián. 
Catedral.—Novena a S. Isidro Labra-
dor. 8, misa de comunión y ejercicio; 7 
t.. Exposición, estación, rosario, sermón, 
señor Sanz de Diego; ejercicio, reserva 
y adoración de la reliquia. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Santiago.—Novena a S. 
Juan Nepomuceno. 6,30 t., Exposición es-
tación, rosario, sermón, señor Jaén; ejer-
cicio, reserva e himno. 
Asilo de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—$ a 6.. Exposición; 5,30 t., ejerci-
cio, rosario y bendición. 
Cristo de la Salud.—Empieza la nove-
na a Santa Rita de Casia. 11, misa can-
tada con Exposición, ejercicio y bendi-
ción 7 t., Exposición, estación, rosario, 
sermón, señor García Lozano; ejercicio 
y reserva. 
Esclavas del S. C. (Cervantes).—7, Ex-
posición, que quedará de manifiesto has-
ta las cinco de la tarde, en que se rezará 
la estación al Santísimo, rosarlo, bendi-
ción y reserva. 
María Auxiliadora.—7, 7,30, 8, 8,30, 9, 
9,30 y 10, misas; 8, ejercicio del mes de 
María Auxiliadora, bendición y despe-
dida. 
María Inmaculada (Fuencarral, .11L).— 
10,30 a 6,30 t. Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacifico).—7, 8, 9 y 
10, misas; 6.30 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t., Exposición. 
Rosarlo.—Termina el triduo a la beata 
Imelda. 7 t., ejercicio, sermón, P. D. 
S. Pascual.—Continúa la novena a su 
Titular. 6,30 t., estación, rosario, sermón, 
ejercicio, reserva, gozos y responso. 
San Pedro de los Naturales.—Empie-
za la novena a Santa Rita de Casia. 10, 
misa cantada; 6 t., rosario, ejercicio, ser-
món, señor Montes; ejercicio, reserva y 
gozos. 
San Manuel y San Benito.—Idem ídem. 
8,30, misa de comunión para los Talleres 
de Sta. Rita; 6,15 t., bendición de rosas, 
rosario, ejercicio, sermón, señor Alonso 
Chiloeches, y reserva. 
Serví tas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 10, 
misas; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30, corona 
dolorosa. 
E J E R C I C I O S D E L MES D E MARIA 
Parroquias. — S. Marcos: 7,30 t., rosa-
rlo, felicitación sabatina, letanía, salve y 
despedida.—Sta. Teresa: 7,30 t i , rosario, 
ejercicio y plegarla cantada. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 8, 
misa de comunión y ejercicio; 7 t.. Ex-
posición, plática y reserva.—Calatravaíi: 
11,30, rosario y ejercicio.—J. del C. Chris-
ti: 6,30 t., estación, rosario, letanía can-
tatla, ejercicio, sermón, P. del C de Ma-
ría; reserva y letrillas.—Pontificia: !• t., 
ejercicio.— S. Antonio de Padua: 9,30, 
ejercicio, y 7,30 t., corona seráfica y des-
pedida. 
F I E S T A A SAN ISIDRO 
L a Real Archicofradía de San Isidro 
Labrador, establecida canónicamente en 
las parroquias de San Pedro y San An-
drés, celebrará solemne función en ho-
nor de su glorioso Patrón, San Isidro 
Labrador, el día de su fiesta, en la er-
mita de la Ribera del Manzanares. A las 
10, misa solemne cantada con Exposi-
ción y panegírico por don Celedonio 
León. Dicho día habrá misas en la er-
mita desde las siete hasta las doce y 
media de la mañana. E l domingo 19 se 
celebrará la fiesta en honor de Santa 
María de la Cabeza, con misa cantada, 
a las 10; Exposición, sermón, por el 
mismo señor, y reserva. 
P E R E G R I N A C I O N A L SANTUARIO 
D E N. SEÑORA D E V A L V E R D E 
L a Venerable Orden Tercera y Juven-
tud Antonlana, establecida en San Fer-
mín de los Navarros, celebró el domingo 
su peergrinación anual al santuario de 
Nuestra Señora de Valverde. Asistieron 
más de 500 peregrinos. 
E l P. Gabriel celebró una misa rezada, 
en la cual comulgaron más de 300 ex-
cursionistas. 
Más tarde el P- Curicses ofició en la 
misa cantada. E l panegírico de la Virgen 
estuvo a cargo de don Pascual González 
Rodríguez. Pronunció una elocuente plá-
tica el ecónomo del Buen Conssjo, don 
Julio Gracia. 
M U E R T E D E L P. B E R T R A N 
BOMBAY, 13.—Acaba de fallecer el 
reverendo padre Luis Bertrán, S. J . , Su-
perior de la Misión que los padres Je-
suítas españoles tienen en la India. 
(Este periódico se publica con cen-
sura eclesiástica.) 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N , Infantas, 23. Es ta casa es la U N I C A qiys no pertenece al truts. 
B I B L I O G R A F I A 
R O Y O V I L L A N O V A 
"DERECHO ADMINISTRATIVO" 
11.» edición, corregida y aumentada 
CASA SANATAREN. VaUadolid. 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 




S u p r o d i g i o s a p o t e n c i a y s u s p r o c e d i m i e n t o s u l t r a m o d e r n o s l e p e r m i t e n c o n s -
t r u i r c o c h e s d o t a d o s d e t o d o s l o s p e r f e c c i o n a m i e n t o s y c o m o d i d a d e s , c o n l o s 
m a t e r i a l e s d e l a m á s a l t a c a l i d a d , a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a e n s u c a t e g o r í a . 
L a e l e c c i ó n q u e s i e m p r e s e h a h e c h o d e e s t e c o c h e p a r a a s e g u r a r , c a s i s i n 
d e s c a n s o , s e r v i c i o s d u r í s i m o s c o m o e l d e l " t a x i " , c o n s t i t u y e u n a p r u e b a e v i d e n t e 
d e s u s e x c e p c i o n a l e s c u a l i d a d e s . . . y u n a d e l a s r a z o n e s d e l a i n d i s c u t i b l e p r e f e -
r e n c i a d e e s t a m a r c a , s u l a r g a d u r a c i ó n . 
L a c a l i d a d d e l o s C I T R O E N e s u n a d e s u s p r o v e r b i a l e s c u a l i d a d e s q u e t o d o 
e l m u n d o c o n o c e . 
E s t e 
A UN QUE a simple vista se pa-
rezcan unos a otros, exis-
ten muchas diferencias entre los 
neumáticos de distintas marcas. El 
nuevo Goodyear Balloon es un neu-
mático en el cual puede Vd. poner to-
da su confianza. Es el único neumático 
hecho con Supertwist - el material de 
cuerdas Goodyear altamente elástico. 
Es el único neumático con los rombos 
All-Weather, fuertes y seguros. Es el 
único neumático cuya banda de roda-
miento se hace de goma Goodyear, in-
comparablemente resistente, probada y 
acreditada por millones de kilómetros de 
servicio en las carreteras. Tenga Vd. la 
seguridad de que montando este nuevo 
Goodyear, su automóvil le proporciona-
rá mayor y más refinada satisfacción. 
Caldas de Malavella (Contiguo estación ferrocarril) 
TEMPORADA DE 15 DE MAYO A 31 OCTUBRE 
Aguas termales, bicarbonatadas, alcalinas, líticas, sódicas 
Enfermedades del aparato digestivo ~ Hígado -- Artri tismo en sus múltiples manifestaciones — Diabetes — 
Glucosuria — Consolidación de fracturas. 
Establecimiento rodeado de frondosos parques. Habitaciones con agua corriente, grandes, cómodas y 
ventiladas. Comedores y café espaciosos, salones para fiestas. Capilla. Alumbrado eléctrico. Campos para 
"tennis" y otros deportes. Garage. Centro de excursiones para la Costa Brava y estribaciones del Montseny. 
"Autos" de alquiler. Teléfono. 
Administración: RAMBLA DE L A S FLORES, 18-BARCELONA 
ll!l!iaiiillHllliin!ll!H!ll iiiwiiiiBiiiiiBiiiiniiBiiinüiiiBii 
i 
Lote na num. 65 Espoz y Mina, H. Su admi-
nistradora doña Fermina 
Méndez, remite billetes to-
dos sorteos a provincias y 
extranjero. 
Accesorios, trabajos de la-
boratorio. 




Pedidlas en todas partes y a la 
ía General Española de Electricidad ¡ 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D | 
iiiiiiBi!iiiHiiiiii!iiiiHiniiiniiiiniiiiii!iniiiiiaiiiiiBiiiiiB¡iiiH Biiiiinimn •iiiiiBaiiiiiaiiiiiniiiHiiiiinuS 
A V I C U L T O R E S 
«limetuad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
rtes Gráficas 
AJ-tUUiQl'ljKQIJh, 12 
T E L E F O N O 30.438 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oücinaa y 
comercios, revistas Uus-
tradas. obras de lujo, ca-
tálogos, etc.. etc. 
Pacífico, 7L. duplicado. 
Teléfono 72772. 
Ventas por m a y o r y 
menor. 
Vinos naturales garan 
tizados. Servicio a do-
micilio a 8,50 arroba de 
Ifi litros 
vinos elaborado!, de . t o s e r o r o ó í a «• Sofiiéllartins 
EL ARTE DEL PROF. PEDRO 
I A R E S U E L T O E L T R A S C E N D E N T A L P R O B L E M A D E 
SU E F I C A Z TRATAMIENTO NO OPERATORIO 
Pida el opúsculo para curarse Vd. en su domicilio. Despacho, Carmen. 38,1." Barcelona 
C O L E G I O " M A R I A H I L F " 
S C H W Y Z ( S U I Z A ) 
Instituto de loa Obispos de Suiza para jóvenes. 
Cursos preparatorios para aprender alemán. 
Escuela de comercio con un titulo del Estado. 
Escuela técnica con exámenes para el Politécnico. 
Situación sana y pintoresca, cerca del lago de Lucerna. 
INTERNADO 
Pedid Información al Rector. 
A V I S O 
No compren muebles sin antes ver precios de los 
nuevos A L M A C E N E S "ROLI". San Bernardo, 2. Ar-
mario dos lunas, desde 180 pesetas; ídem una. desde 
90; mesas comedor, desde 18; mesillas noche, desde 
17; ídem gran fantasía con reloj, 45; lavabos comple-
tos cab., desde 16; camas turcas, 20 pesetas; sillas cur-
vadas, desde 4,25; inmenso surtido en camas doradas, 
alcobas, comedores y muebles de oficinas. Visítenos 
hoy mismo si quiere comprar buen género y barato. 
S A N B E R N A R D O , 2. 
T R A T A M I E N T 
O R I G I N A L 
D E L 
nu t s i en roaBS t / n rmftxc/fís 
Neveras 
'IBARRONDO" 
Preciosos y variados mo-
delos para particulares y 
establecimientos, desde 65 
pesetas en adelante. Pidan 
catálogos. Infantas, 29, e& 
quina a Colmenares. 
Contado - Plazos 
Almacenes San Onofre 
F U E N CARRAL, 83. 
t 
U N D E C I M O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
FALLECIO E L DIA 16 DE M A Y O D E 1918 
Y S U H I J O 
FALLECIO E L DIA 4 DE JUNIO DE 1918 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda y madre, respectivamente, y demás familia 
R U E G A N a sus amigos les tengan presentes en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el dia 15 del corriente en la parroquia de San Sebastián, 
iglesias de Jesús, Olivar y San Ignacio; asi como las del dia 16 en las parroquias de Cova-
donga, San Lorenzo y Escuelas Pías de San Antón; el 17 en el Santo Cristo de la Salud, el 
día 1 de junio en la iglesia de San Ignacio, el 4 en las parroquias de San Sebastián, Co-
vadonga y San Lorenzo, iglesias de Jesús, Escuelas Pias de San Antón y Santo Cristo de la 
Salud y el día 5 en el oratorio del Olivar, serán aplicadas, respectivamente, por el alma de 
los mismos. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
vwagOTWBEiM ••• i ni i 
Pueden poner término radical a sus padecimien-
tos con la aplicación de los renombrados aparatos 
C. A. B O E R . Adoptados por miliares de enfermo,-, 
realizan cada día prodigios procurando a los HER-
NIADOS la seguridad, la salud y, según opiniones 
médicas y las de los mismos HERNIADOS, la cura-
ción definitiva, como lo prueban las siguientes cai-
tas de las muchas que diariamente pe recib^11^'' 
-.eciendo los efectos benéficos v curativos del J'̂ tw0 
1. A. B O E R : 0 
Logroño, 10 de mayo 1929. Sr. D. C. A. BObK, 
BARCELONA. Mi distinguido amigo: Gustoso le oirv-
jo la presente para testimoniar que en muchos casos 
de hernias he podido comprobar que los Aparatas 
C. A. BOER son una segurísima protección contra la 
estrangulación, y que, por otra parte, aplicados según 
su Método, los considero como elementos muy eficaces 
de un tratamiento racional para llegar a la curación 
de las mismas. Considerando como un deber recomen-
dar los Aparatos C. A. BOER, le autorizo a publica1' 
mi carta, reiterándome affmo. s. s. y amigo, Anasta-
sio MATEO, Médico, Muro del Carmen. 8, en LO-
GROÑO. 
San Sebastián, 11 de mayo 1929. Sr. D. C. A. BOEJv. 
Pelayó, 60,- BARCELONA. Muy señor mío: Tengo )a 
satisfacción de autorizarle a publicar el éxito que su 
Aparatos y excelente Método han obtenido con i™ 
hernia, la cual venía, padeciendo desde hace basta"" 
tes años. Sin la más mínima molestia y no obstan, 
mi edad, ha desaparecido mi hernia; por lo *an̂  ' 
muy gustoso recomiendo sus acertadas aplicación • 
Agradecido, se repite de usted affmo. v atto. s. s-' 
tonio E C H E V E R R I A , Plaza Buen Pastor, 17. 3Arí 
SEBASTIAN (Guipúzcoa). % 
E~! ^ 1̂  t̂ l I A i l O No P^rda usted tiempo. Descui-
t í r ^ M P ^ U K J dado 0 mal cuidad0i amarga us-
ted su vida y la expone a todo momento. Acuda u 
ted al Método C. A. BOER y volverá a ser un homnre 
sano. Recibe el eminente ortopédico en: 
MALAGA, miércoles 15 mayo. Motel Simón. 
GRANADA, jueves 16 mayo, Gran Hotel París. 
CORDOBA, viernes 17 mayo Hotel ttegma. 
M A D R I D , sá.bado 18 y domingo 19 mayo. HOTfit 
I N G L E S , Echegaray, 8-i0. 
ZARAGOZA, martes 21 mayo. Hotel Europa, 
BILBAO, miércoles 22 mayo. Hotel Inglaterra. 
T O R R E L A VEGA, jueves 23, Hotel Comercio-
¡SAN I'AJNUEK. viernes 24 mayo. Hotel Europa-
L L A N E S . sábado 25 mayo. Hotel Victoria. 
CANGAS ONIS, domingo 26, Fonda Manuel Garcia-
I N F I E S T O , lunes 27 mayo. Hotel Gran Vía. 
POLA S I E R O , martes 28, Fonda Nueva Gutiérreí. 
GIJON, miércoles 29 mayo. Hotel Malet. 
OVIEDO, jueves 30 mayo. Hotel Inglés. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
L E O N , miércoles 15 mayo. Hotel París. 
V A L E N C I A DON JUAN, el 16, Hotel Guerrilla. 
BEiVllitBBE, viernes 17, Fonda Vda. Alvarez. 
L A BANEZA, sábado 18. Hotel Reina Victoria. . 
SALAMANCA, domingo 19 mayo. Hotel Comercio^ 
ZAMORA, lunes 20 mayo. Hotel Suizo. 
ASTORGA, martes 21 mayo. Hotel Moderno. ;0_ 
P O N F E R R A D A , miércoles 22 mayo, Hotel Comer^ 
M O N F O R T E LEMOS, el 23, Hotel Reina Victoria-
LUGO, viernes 24 mayo, Hotel Méndez Núñez. 
O R E N S E , sábado 25 mayo, Hotel Miño. 
P U E N T E A R E A S . domingo 26, Fonda, Argentina. 
CALDAS R E Y E S , lunes 27, Hotel Parque. 
VIGO, martes 28 mayo. Palace Hotel. , 
P O N T E V E D R A , miércoles 29 mayo, Palace Hotci. 
SANTIAGO, jueves 30 mayo. Hotel Suizo. vA 
C. A. BOER, Ortopedia, Pelayo. 60. B A R C E L ^ , ^ 
E L D E l T A T E , C^íegiata, ? 
Y T E R M I N A R A N SUS S U F R i J ^ í E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y 
C A J A , 3 P E S E T A S 
I t m la leoíüiM OiSEóTOffi (Chom). I m 
medalla de oro en ia Exposletón i % Hlgiens de í i o n W 
E L D E B A T E W UO L L - - ~ J O v.-
IMIIIIIIMIIIII» 
jsfo» anuncios se rcclb-sn 
^ ¡a Administración de L L 
p E B A T E , Colegiata, Y; 
.ulosco do E L DEBATE, 
do Alcalá, fronte a 
la» Calatravas' quiosco de 
glorieta de BUbao, esquina 
ñ I'aencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
je la Glorieta de San B«r-
nardo. Y EN TODAS LAS 
AGENCIAS D E PUBLICI-
DAD. 
ALMONEDAS 
^QjIPKA renta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armario» desde 
«0 pesetas. Tudescos, 7. 
JÍLMONEDA urgente, alco-
ba, comedor, mesa consejo, 
tre'siHo» salonclto, arcón, bar 
crueño. candelabros, Crucifi-
f0i plano. Principe, 25. 
X'LMOÑEOA, despacho, co-
medor, autopiano, tresillo, 
recibimiento. Madrazo, 16. 
¿AMAS doradas, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio. 
115. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
fiÁMAS turcas desde 27,50. 
Casa de la-s Camas. Torri-
g 2. 
j)ESDK 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. • 
PÍÉSPÁCHÓ estilo español, 
vale mil pesetas, 575. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COMEDOR lunas mesa ova-
lada, sillas tapizadas, 575 
pesetas. Estrella, 10. _ _ _ _ 
CAMA, colchón y almohada, 
P0 pesetas. Aparadores, 100. 
Kstrella, 10. 
BüBEAÜ. americano, auto-
mático, 125 pesetas. Sillón, 
25 pesetas. Estrella, 10. 
ABMABIO luna barnizado, 
mucha fantasía, 70 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
COMEDOR completo lunas, 
barnizado, mucha fantasía, 
575 pesetas. Estrella, 10. 
CAMA derada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
BTEN mobiliario, comedor 
caoba, plano cola. General 
Arrando, 6, bajo. 
MARCHA extranjero, mue-
bles piso, cuadros, autopia-
no, piano eléctrico. Reina, 35 
, ALMONEDA urgente, co-
medor, cama caoba. Varios. 
San Agustín, 12. 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados, 83. 
P R E C I O S O cuarto casa 
nueva, todos adelantos. Go-
. ya, 56. 
HERMOSA tienda con vl-
vlenda. Goya, 56. 
ALQUILO locales para tien-
das e industria. Pablo Igle-
sias, 31. Tetuán. 
TIENDA-almacén alquilase. 
Amor de Dios. 10 (próximo 
Antón Martin). 
RIOS Rosas, 32, magnifleos 
cuartos, baño, teléfono, as-
censor, terrnosifón. tranvías, 
"Metro". 
INTERIORES buenlsima luz 
céntricos, quince y veinUtrés 
duros. Campomanes, 3. 
S*1 SO con garage, W duroa, 
jaula, 15. Lista, 78. 
AUTOMOVILES 
CASI'ONüS ".Minerva"' óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá,, 81. 
N EüMATICOS frescos, to-
das marcas, garantizados: 
accesorios para automóviles 
económicos. José Campos: 
Bárbara Braganza. 20. Ex-
portación provincias. 
H E R B AlvíÍEÑ TASl ( Í T a ñ 





dos), piezas repue.-!*.o. Car-
men, 41, taller. 
LONE. Marqués _HÍscair~6T 
Jaulas estancias económicas, 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
R E A L Escuela Automovilis-
tas, s Alfonso X I I . 56. i n -
ducción y mecánica automó-
viles. 
CEDO automóvil lujoso par 
ticular para visitar Exposi-
ciones. Hileras. 10. princi-
pal. 
NEUMATIC^S^deTtodas las 
marcas, grandes descuentos 
lubriñcantes, accesorios. Ma-
sedo. Marqués de Urquljo, 14 
REALIZAMOS autos" pa^ 
tentes, piezas recambios . 
Precios increíbles. Alenza. 
Garage. 
ESCIJELA chofers. La HIs-
pano, prácticas conducción, 
mecánica. Hispano, Citroen. 
Ford, Fiat, Renault, otras 
marcas. Talleres. Santa En-
gracia, 4. 
11N E U M A T ICOS!! Goo-
drlch, Flrestone, Goodyear. 
Mlchelln, Mlller. Selgberllng. 
Royal, Dunlop. ¡; Para com-
prar barato!! Casa Ardid. 
Génova, 4. Exportación pro-
vincias. 
PIEZAS de recambio Ma 
this, Chandler, Cleveland, 
Hupmobile, Garage Sancho. 
Martínez Campos, tt. 
50 pesetas garage capaz dos 
automóviles pequeños o uno 
grande en E l Pardo. Tratar, 
Pla^a del Angel, 3, segundo 
derecha; nueve a diez maña-
na y noche. 
GOODYEAR, Dunlop. Flrea-
tone, Michelln, Goodrich, Pi-
relll. Aceites lubriñcantes, 
accesorios. El más barato: 
Codf?. Carranza. 20. 
CATORCE, veinte duros, es 
Paciosos, sol, gaa. coks 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
[ CUARTOS; casas nuevas. 
*0. 50, loo pesetas. Hermo-
silla, 114. 116. 
jEBANEÓ^Vitoria alquilase > 
nermoso chalet, todo "con- ¡ 
'ort". sitio distinguido. 33 
fa-mas, dos terrazas, jardín, 1 
puerta. Informarán, Sagas-
ta, 12, primero A, Interior 
derecha. 
f.11. aíqíühL Juan de MemT, 
f lnterior, calefacción cen-
dal, baño. 
jECESITO^arto sois ha-
f01̂ iones. 250 pesetas, pre-
, letible céntrico, de aparien-
"a. Escribí. Carretas, tres 
^|nental. Díaz. 
fcOCAXGEL, 5 provisional, 
«ahíncos cuartos hlglénl-
^«. soleados baratos. 
P^tt¿SÓS~c^rt03 «con. 
^ . 175-190 pesetas. Luisa 
•"ernanda, 21. 
ní.tNTA bajaT^duTtrtí, 
peinas. Superficie 300 me-
os; altura, seis. Esquina. 
ir.rn8̂ . U6cos- Lagasca, 28, 
'amedmtojvillanueva. 
J alqullan-^randea - j — ^ 
t^_almacenes. Hileraa, i . 
S*L.tÍ3 d e ~ S ¿ í r i i í d ~ Í 5 , 
v Z . efiPaclosa piso exte-
^ todos adelantos. 
b îft1?08 Pisos exteriores, 
ídem , éfono' ascensor, 175, 
125 lnteriores a i * * ^ 
do" f601030 Piso amuebla-
1avaK̂ eV0, comP1eto, baño, 
'«ono ^i'3et/ ^ ^ o r , te-
dio r rrecho jardín. Clau-
_v '-Oollo, 77. 
s a í i ^ ^ ^ ^ P e s o t a ^ . R^-
t a E u ? ^ ~ ^ huecos. Bara-
"f^MéndezjUva^ V3. 
rtor^ v1^0 piso tercaro exte-
San'fn ¿nU dur03 mensuales 
j-^^^ngracla, 85. 
e í s T E ^ ; o a E ^ i í o r 9 ¡ r 9 r ^ 
^ 'HerorS .45- ^ de 
c ^ J j ^ ^ e i t e r i o r e s m"^ 
vid;)Mur1110' 5 (plaza Ola-
Sj l í^ nuevaaTóo; 
anal HPPresetas- Porvenir, 2, ^ Hermosilla. 
Des n l u J seis «abitacio-^ i l ^ l l e Peñuelaa, 5. 
&co ^avacerrada, 33. 
TAXIS todos modelos Ci-
troen, con patente, diapues-
tos para trabajar inmedia-
tamente, precios ventajosos. 
Auto Citroen. Caños. 2. 
C t i í l E l i l A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r aciones, vulcanizaciones 
" Recauchutado Moderno " 
Claudio Coello. 79. Teléfono 
54638. 
j GARAGE "Braaler", alquila 
jaulas, vendo Chevrolet, ca 
mloneta Studebaker. Trevl-
fto, S. 
VENDO Fiat 501 "sports 
neumáticos, "confoj-t", fre-
nos anteriores. Ferraz. 2. 
HISPANO Suiza, 2Ó~raballos 
faetón. Enseñaré 11-5. Tra-
vesía Ballesta, 7. 
VENDO Fiat 503, nuevo. 
Manuel Cortina, 4. 
BICICLETAS 
PDLPHI, campeón de E s -
paña. Venta a plazos. Car-
mona. Colón, 15. 
" C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
¡SEÑORITAS t Los meiored 
teñidos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox" Alml 
rante. 22. 
NO üarse do máq i.na» y 
aparatos. Sólo Peláez en 
sancha el calzado verdad. 
San Onofre, 2. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Consul-
tas embarazadas. Santa Isa-
bel, 1: Antón Martín, 50. 
P K O FESOKA aor-jauauisi 
ina. Consulta, hospedajes 
autorizados "Inspección Sa-
nidad". Francos Rodríguez 
18. Telé'ono ' 019. 
C O M P R A S 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería, Te-
lé'^no 10706. 
ALHAJAS oro. plata, enca-
jes, abanicos, miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cinss, 
policulas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión, Fuencarral, 48, y Hor-
taleza. 3. esquina "irán Vía. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos. Ca-
sa Magro, la que máa pr.ga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
"arde. Teléfono 19633. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones ,le Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
ANTIGÜEDADES, coiipra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Bcheíaray. 12. 
COMPRO cuadfos, libros y 
grabados. Hortaleza, 110. Te-
lefono 14601. 
PAGA tnuuho alhajas, obje-
tos plata antiguos, tolas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 16. 
Sucesor fle Juanito. Teléfo-
no 1748?. 
COMPRO alhajas, oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tas, piedras de color finas y 
talsas, dentaduras artificia 
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, veintitrés; esquí 
ua Ciudad Rodrigo. 
i'AOO bien mucules. alhajas 
i'.ipeltítas del Monte, objetos 
valor. Espí-ltu Santo. 24, 
Compra-venta. T e l é f o no 
17805. 
CONSULTAS 
CATARATAS, curación por 
correspondencia. Dr. Ribas 
Valero. Cádla. 
HERMOSA casa, en campo 
Chamartín, urge ven-^r. 
Razón: Reina, 21, taller ta-
picero. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, ostrechecas. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
ÍÍVT" J-J HM ED A9>ES esíórniT 
go, hígado, intestinos. Rayo;! 
XT. Diatermia. San Bernar-
do. 23 Honorarios mó "i i. 
BLENORRAGIA, orquitis. 
curación rápida por Diater-
mia, flujos de la mujer, en-
fermedades vejiga. Dispen-








nómicos. Planta Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
DENTISTA . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
V E N D O casa inmejorable 
construcción, renta 60.000, 
exenta contribución 50 %, 
próxima Alberto Aguilera, 




se fincas, M. RIestra. Agen-
te préstamos Banco Hipote-
cario. Pl y Margall. núme-
ro 9, A 12. 
HELO DEBO , contratación 
general fincas. Agente prés-
tamos. Banco Hipotecarlo. 
Barco, 23. Teléfono 14584. 
HOTEL "confort", espacioso, 
jardín, próximo Alcalá, tran-
vías, "Metro", vende barato, 
facilidades pago. "Híspanla" 
Alcalá, 16. 
PESETAS 20.000, próximo 
San Sebastián, vendo casita 
campo (tres dormitorios, 




blados, baratos, vendo, al-
quilo. Espoz y Mina, 38. Pla-
tería. 
POR~ ausencia vendo bonito 
hotel, tres plantas, mitad 
su valor, tratar do 2 a 4 
tarde, en Asunción Castell, 
24 (entre Mercedes y Coru-
ña. Cuatro Caminos). 
"Ó PÓ RTÜNIDAD". U r g e 
vender dos casas en 150.000 
pesetas, quedándose hipote-
cas Banco, renta baja 35.500 
mitad, contribución, propie-
! tarto. Bartolomé. Juanelo, 
I 27; siete-nueve. 
NO es una panacea, pero irrefutablemente es LA 
F U E N T E MAS PODEROSA D E VIDA, 
Soberano contra ATONIAS. D E B I L I D A D de todo gé-
nero. PARALISIS . NEURASTENIA. AGOTAMIENTO 
C E R E B R A L . R E T A R D O NUTRICION. OBESIDAD, 
etcétera. Lea Vd. folletos prestigiosos biólogos, en-
viando 50 céntimos a la D E L E G A C I O N Dr. S T E I N , 
V I L L A ROSARIO. 
C A L D A S D E M A L A V E L L A ( G E B O N A ) 9 
CLINICA Dental. José Gar-





Academia Cela. Número 1, 
últimas oposiciones •"'•uerpos 
Pericial y Administrativo. 




fía, mecanografía, francés 
inglés. Atocha, 41. 
ACADEMIA Ramos. Horta-
leza, 140. Carrera Comercio. 
Clases especiales y particu-
lares. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía. Aduanas 
Hacienda, Correosr Taqui- ' 
grafía. Mecanografía (seis ¡ 
pesetas mensuales). Contes- i 
taciones, programas o pre- 1 
paración; "Instituto Reus". I 
Preciados, 23. Tenemos In 
ternado. Regalamos pros- ¡ 
pectos. 
COLEGIO Infanta Beatriz 
Bachillerato, brillante pre 
paración. Honorarios módi 
eos. Pelayo, 9 y ÍL 
REM1NGTON (Academia) 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquinas "Re 
mington". Caballero dt Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
FRANCESA diplomada lec-
ciones, cursos. Montera, 12, 
cuarto. 
DESEO profesora francesa, 
conversación señorita. Tre-
viño, 3, segundo. 
FRANCES, inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz, Arenal, 24. Teléfono 
10865. 
BACHILLERATO , prima-
ria, párvulos, cultura gene-
ral. Internos, permanentes. 
Estrella, 3. Colegio. 
INSUPERABLE Taquigra-
fía García Bote, taq lígrafo 
Congreso; 6-12 pesetas. Fe-
rraz, 22. 
ESPECIFICOS 
DOS cualidades tiene la lo-
dasa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. 
F I N O A S compra venta. 
Mundial S. L. Montera, lí. 
Teléfono 18432. 
HOTEL en barrio Salaman-
ca se vende, lujosamente de-
corado, amplias habitacio-
nes, garage, jardín, todo 
"confort". Baratísimo. Diri-
girse al apartado 9.056. 
FOTOGRAFOS 
¡AMPLIACIONES ma^nífí 
cas, inalterables! Sólo Ka 
iiace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. 
ARTISTICAS postales, bus-
to, 3, cinco pesetas. Radio-
Foto. Carrera San Jeróni-
mo, 10. 
GRAMOFONOS 
PRIMERA casa en gramó-
fonos. Discos últimas nove-
dades. Carmena. Colón, 15. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para In-
vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. } 





tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madr'd, 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante, acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
81 desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
TERREJS OS Solares Mun-
dial S. L . Montera. 15. Telé-
fono 18432. 
MONTAÑES. Pensión üesüc 
S pesetas, habitaciones, 3 
Fuencarral, 16, entrada In 
fanta^, 
PENSION Vizcaína, "con-
fort", ocho pesetas. Plaza 
Santa Bárbara, 4, principal. 
PENSION Lauria. Gran 
• confort", aguas corrientes, 
teléfonos. Avenida Eduardo 
Dato, 6 (Gran Vía). 
PARA persona honrada ce-
do habitación exterior, bien 
amueblada, céntrica, cua-
renta pesetas. Apartado 
8.072. 
CEDO gabinete a persona 
seria. San Bernardo, 106 du-
plicado segundo. 
HOTEL Iberia, Arenal, dos, 
esquina Puerta del Sol, ex-
traordinariamente económico 
FAMILIA gabinete uno, dos 
caballeros, pensión económi-
ca. Prado, 10, tercero dere-
cha. 
PENSION Maurino. Esta-
bles, familias, sacerdotes, 
trato inmejorable, baño. 
Fuencarral, 12, tercero de-
recha. 
CEDO habitaciones. Santísi-
ma Trinidad, 9 antiguo, pri-
mero centro. 
AL lado de Bellas Artes se 
alquilan buenas habitacio-
nes a caballero o matrimo-
nio honorable. Teléfono 33019 
PENSION Castillo. An lal 
27, primero. Calefacción cei.-
1 1, baño, teléfono, desde 
i pesetas. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
FAMILIA honorable cede 
espaciosos gabinetes, esta-
bles. Infantas, 36, segundo 
izquierda. 
P E N S I O N para estables. 
Empleados, dos amigos, her-
mosas y soleadas habitacio-
nes, trato excelente, buena 
y abundante comida, 5,50. 
Plaza Santo Domingo, 18, 
segundo Izquierda. 
CEDO gabinete a personas 
serlas. San Bernardo, 106 
duplicado segundo. 
PENSION todo •'confort", 
desde cinco pesetas. Fuen-
carral, 56, tercero. 
ALQUILO gabinete exterior 
caballero o sacerdote, esta-
bles. Plaza Mayor, 2J. 
CABALLERO formal, desea-
ría alcoba, gabinete, sin 
muebles. Dirigirse: Capitán 
Mota, regimiento Vad-Ras. 
PARTICULAR gabinete dos 
amigos o sacerdotes. Carre-




dad? Pensión del Carmen. 
Fuencarral, 33. 
PENSION "Falcón", gran 
"confort", lujosas habitacio-
nes, baño, ducha, teléfono. 
Santa Engracia, 5. 
PEÑ SÍÓÑ "Petit^Neuén. Pi 
y Margall, 11. Gran Vía. 
Viajeros, e s t a b l e s , gran 
"confort". 
CASA católica admite caba-
llero, Jacometrezo, 84, se-
gundo . Vista Santo Do-
mingo. 
NUEVA Pensión Norteamé-
rica. Larra. 9. Sucursal 
Burgos, Hotel San José. 
PENSION Torio. Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Vía, con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo, Madrid. 
LIBROS 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, L 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
«agarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, mitad 
precio, garantizadas, conta-
do, plazos. Calle Toledo, 4. 
MAQUINAS escribir garan 
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera. 29. 
COPIAS. Papel carbón. Cin-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera, 29 
5ÍAQI INAS escribir ocasioi. 
todas marcas, la casa más 
surtida; no comprar sin ver 
precios. L'^anitos, 1, y Cla-
vel, 13. Veguillas. 
MAQUINAS para escribir to-
das marcas, ocasión, garan-
tizadas reparaciones, cintas, 
abonos. Enseñanza. Carmen, 
23. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das7 madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o cedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
SI tiene receta del oculista 
pida precios gafas. Carre-
tas, 3. 
BUENOS anteojos, cristales 
de primera. Selecto surtido 
de lentes y gafas. Vara y 
López. Principe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente 
25 pesetas; Marcel. 1. Corte 




ses, rapidez, reserva facili-
dades. Apartado 9.052. 
mPOTECAS, Madrid, pro-
vincias, capitalistas, ofrece-
mos, garantías hipotecarias. 
Ancha, 66, entresuelo. Fer-
nández. 
AGENTE de préstamos pa-
ra el Banco Hipotecario de 




chura traje, 50 pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
SASTRERIA Aracll. Trajes 
a pagar en pequeños plazos 
semanales o mensuales a 
precios limitados. San Ber-








amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
NODRIZAS, montañesas y 
castellanas colocamos. Pre-
ciados, 33. 
IMPORTANTISIMA c a s a 
precisa comisionistas cole-
giados. Detalles y referen-
cias. Apartado 8.072. 
MECANOGRAFOS, institu 
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t i onamos colocaciones 
Preciados, 33. Contratación 
servicios, 
A cambio enseñanza, comer-
cial completa, precísase se-
ñorita instruida para auxi-
i'ar tardes. Importante Aca^ 
demia comercio. Dirigirse 
escrito: Francisco Muñoz. 
Santísima Trinidad, 9, an-
tiguo, principal derecha. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
LICENCIADOS E j é r c Ito. 
Empleos civiles para sóida 
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor. 
Montera, 20. 
MONTADOR frigorifico muy 
competente necesítase. Im-
prescindible buenas referen-
cias. Escriban pretensiones. 
Frigo. Prensa. Carmen, 18. 
COCINERA»: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de "La Perfec-
ta Cocinera". Madrii-Parts 
Sección de menaje; sótano 
SOPLADORES prácticos pa-
ra letras cristal. Maral-Var-
gas, 5. Urge. 
CHOFER mecánico, cono-
ciendo toda clase de coches, 
toda pruebe. Con informes. 
Díaz. Conde Barajas, 4, por-
tería, por carta. 
Demandas 
ABOGADO desempeñaría ari 
minlatraclón. secretarla. To 
da clase Informes, ffsnsa 
número 4.399. 
FERÑXÑDO Oriza Martín, 
veintidós años, desea un 
puesto de ordenanza, cobra-
dor, o algo semejante. Sabe 
escribir a máquina y tiene el 
título de maestro. Los avisos 
a Fernando Muguiro. Veláz-
quez, 57. 
CAPELLAN preceptor prác-
tico, enseñanza ofrécese ve-
raneo. San Lorenzo. 2. prin-
cipal. 
DENTISTA ofrécese regen-
tar clínica preferencia. Ma-
drid alrededores. Razón : 
Hortaleaa, 11-13, segundo 
derecha. 
ALTARES, esculturas icll-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12313. 
TESTAMENTARIA» asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
REGALOS prácticos en sur-
tido calidad, gusto y precios 
baratos; la antigua Casa Se-
rrano, la más Indicada para 
comprar y quedar bien con 
vuestras amistades; visitad-
la. Infantas, 27. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
*ja., 16. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8. primero (fábrica). 
ULLOA. Relojería. Carmen. 
39. Relojes de todas clases, 
cristal, 0,25.' 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tlño. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
DEPILACION eléctrica ga-
ran tizada, única eficaz In-
l ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Suribachs. Montera, 
5L 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas . 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3 (Plaza 
Bilbao). 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
TRASPASO Farmacia Ma-
drid, gran ocasión^ por au-
sencia. Manuel Garin. Car-
denal Cisneros, 74. 
TRASPASO urgentísimo Ho-
tel Iberia, Arenal, dos o 
vendo el rico mobiliario pa-
ra ochenta viajeros sn seis 
mil duros. 
PARA industria ostaulecida 
preciso socio. Negocio sin 
competencia de grandes uti-
lidades. Escriban: Rlelves. 
Carretas, 3, Continental. 
VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones i 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
SEÑORA respetable, desea 
otra iguales condiciones, vi-
vir unidas. Escribid: Pen-
sionista. Anuncios "'Ecos". 
Fuencarral, 119. 
REGALO un magnífico re-
loj de bolsillo comprando 
una botella de vino añejo en 
ENSERES, bar, mesas, si-
llas, serpentines, saturado-
ras. Trust. Cafetero. Santa 
María, 3. 
CUCARACHAS, no queda 
una usando Sahcaraouc, bo-
te 1,59 pesetas. Droguería, 
Perfumería Garay. León. 
;. .'eléfono 10815. 
SOMBREROS. Bravo. Re^ 
forma, teñido, planchado, 
limpieza pajilla, blanqueo, 
1,25; especialidad «m jipis. 
Valverde, 54. 
P E L E T E R I A , curtición, tin-
te, reforma de pieles. Fuen-
carral, 56. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somier, restaura-
ción de camas doradas. Lu-
chana, U. Teléfono 31222. 
LA Casa de los Filtros. Es-
pecialidades filtros y cera 




ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
MARQUETERIA, dibujos , 
sierras, maderas , herra-
mientas todas clases. Aztl-
ria. Cañizares, 18. 
PINTURA, empapelar y de-
coración. Precios económi-
cos. Avisos. Hortaleza. 24, 
droguería. Teléfono 13084. 
ZAPATEROS, llantas, taco-
nes, spais, cuñas. Nadie co-
mo Jiménez. Hernán Cor-
tés, 16. 
AGUAS subterráneas, inves-
tigación y aumento garanti-
zados. A. Morán. Campoma-
nes, 9, Madrid; 
UN ñán en cinco minutos, 
véase la muestra ' en el es-




supuestos gratis, garantías, 




nos. Ocasión, baratísimos, 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
100 cupones Progreso. Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto". "Gullis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones ó 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Gullis'*. E n los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
En cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá" 25 ó 
50 cupones se regalan Inva-
riablemente. Economato Mel 
gar. Relatores. 9. Teléfono 
14459. 
PERSIANAS mitad precio, 
desestero, limpieza, muy eco-
nómico. Sirvent. Luna, 25. 
Teléfono 11373. 
C', AtJR<)8 antiguos, moder-
nos, objetos de ax-te. Gale-
rías Ferreres. F.chevraray, 27. 
PARA toda clase de camas 
somier acero Victoria, com-
pruebe etiqueta y marca. 
OBJETOS para regalos. Pla-
tería, Orfebrería, artículos 
religiosos, constantes nove 
dades. Fabricación propia 
Casa Aryma. Carmen, ¿8 
Madrid. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot, 
Regalado, 9. Valladolid. 
OCASION altar, oratorio, ri-
cos ornamentos, cortinajes, 
tapice», demás objetos reli-
giosos. Alcalá, 153, hotel. 
BOLSILLOS preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos, Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
V E N D E S E piano económico 
a particular. Monteleón, 25. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza, 98. 
Teléfono 14224. 
VENDO resto gran Instala-
ción Mccanoterapla y Ra-
yos X. Eatatlvo Berlere. 
Aparato Hoffa, colocación 
vendajes. Mesa portátil ope-
raciones. Esqueleto articu-
lado. Duque Alba, 15. por-
tería. 
PALOMAS de todas razas, 
gallinas Prat, castellana ne-
gra, pájaros americanos, 
baratísimos. Malasaña, 18, 
lechería. 
PARATGUAS, forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barquillo, » 
BAULES, maleta», mantas 
viaje, baratísimajs. Camisas 
"sport", niño, 4 pesetas; blu-
sas moda, 3,»0. Guardapol-
vos caballero, 6 pesetas; ni-
ñ \ 2,50. Gorras, boina mu-
cho vuelo a 3 pesetas. Telé-
fono 51915. Gómez. Serra-
no, 38. 
P E L E T E R I A , abrigos, 
echarpes, corbatlta», renard, 
pieles sueltas. Fuencarral, 
56. 
PURE cangrejos, diez ra-
5,25. L a Mezquita. Plaza-^Ttorres,-90 céufelinow: Manuel 
Santa Bárbara, 4. • Ortiz. Preciados, 4. 
Ct'AEROS. Mejor partido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
L I N O L E L M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
lina». Carranza. 5, teléfono 
32950. 
M A N T O N E S de Manila. 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, las 
mejores calidades y precios. 
Calatrava. 9. Preciados. 60. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlollnes, baratísimos, 
olazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
POLLAS Leghorn, poniendo, 
15 pesetas. MLa Blanca". San 
Fernando Henares. 
AUTOPIANOS, rollos, pla-
nos, fonógrafos, discos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
PERSIANAS, enorme liqut-
dación, limpieza, alfombras, 
baratísimo. Santa Engracia, 
61 (entre Chambert-Iglesia) 
CAMAS desde 25 a 2.000 pe-
setas. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
P I E L E S : tinte, curtido, con-
servación ; renares baratísi-
mos. Italianos, Cava Baja, 
16. 
CAMAS doradas, sommlers 
acero, precios fábrica. Mue-
bles baratísimos. Valverde, 
S, rinconada. 
L KGB venta piano cincuen-
ta duro». Calle Mayor, 86; 
duplicado, segundo. 
S E T R A S P A S A 
el local que ocupaban las antiguas Pañerías Centra-
les, Avenida Conde Peñalver, esquina, a Hortaleza; 
renta, 33.500 pesetas; duración, cinco años, prorroga-
ble por otros cinco. Detalles en el mismo local o 
Marqués de Cubas, 1L SB. CinBBVO. 
RIEGOS ECONOMICOS 
Elevar 70.000 litros de 
agua por hora con una 
caballería sólo se consi-
gue instalando n o r i a s 
"DUERO". Para diversas 
profundidades y r e n d i -
mientos hasta 190.000 li-
tros, con motor de 3 HP. 
Accionada a mano, 
8.000 litros. Talle-
res de Alfredo de 
Herrera, Apa r t a-
do 36, Valladolid. 
D E S E O R E P R E S E N T A N T E S ACTIVOS 
K/^O m a j c a n a J n J 
PROGRESIVA 
6 INSTANTANEA 
Devuelve a los cabellos 
su primitivo color 
St «rende eo Pcrfumerlaa. 
Peluquerías y Bazares 
Agentes: J URIACH Y C V S . A, 
BRUCH. 49 BARCELONA 
L I N O L E U M 
A r e n a l , 2 4 
C a r r e t a s , 2 7 
S O M B R - E ^ j Q J i ^ r o b a ^ ? r e v a í 
a la calle Conde Barajas, L Los tengo desde 3,90. 
1 
F U E R C E usted uno de esos nuevos Seis Dodge Brothers 
por malos caminos, rampas empinadas, o terrenos natur-
ales—con toda la avasalladora velocidad de su potente 
motor de seis cilindros. Use el total poder de sus 
maravilosos frenos hidráulicos—en cualquier vuelta que 
se presente Dirija un nuevo Seis Dodge Brothers 
adonde le plazca, como le plazca,por miles de kilómetros 
—año tras año, Y al final, su cuerpo Cf monobloque " 
estará can ajustado, tan terso, tan silencioso como al 
comienzo. Porque el cuerpocc monobloque M se fabrica 
de un modo enteramente nuevo Sin juntas, rígido, de 
una pieza Se construye junto con el chassis añadiendo 
asi resistencia y estabilidad al coche entero Solo este 
Dodge Brothers Seis tiene un cuerpo como este. 
I Véalo 1 ¡ Ensáyelo! ¡ AHORA ! 
A U T O - T R A C I O N S.A., M A R T I N E Z CAMPOS 49, M A D R I D 
0ODGB BROTHBBS* C 4 R S, D I V I S I O N OF CHBVSLER M O I O R S » D E T R O I T , M I C H I G A N 
Madrid.-Año XIX.-Núm. 6.186 Martes 14 de mayo rd( 
A N F R A N C I S C O D E A S I S 
Tenemos un libro "nuevo" sobre San 
Francisco de Asís. Cuando decimos l i -
bro "nuevo", queremos decir que no te-
níamos en España libro parecido; al de-
cir en España, queremos decir también 
traducido al castellano. Desde el olísi-
co "San Francisco de Asis", de la con-
desa de Pardo Bazán, poco se había 
hecho entre nosotros que respondiese 
a. las investigaciones modernas inicia-
das por Sabatier. 
Pero he aquí un libro en que se de-
dican las primeras cien páginas, y 
más, a las "Fuentes históricas de la 
biografía de San Francisco". Su autor 
es un hijo espiritual del gran Patriar-
ca de la Edad Media, el padre Duis de 
Sarasola. A través de las 600 páginas 
del libro se encuentra "un San Fran-
cisco incomparablemente más profun-
do y emocionante que el destacado por 
el franciscanismo amerengado y de oca-
sión"; durante las fiestas del centena-
rio, lá frivolidad y taü vez la inquietud 
del momento, han hecho surgir aprer 
ciaciones y aspectos de San Francisco 
que reflejaban más "la vanidad emoti-
va y literaria", que la "austera gran-
deza evangélica" de su altísima perso-
nalidad. Los escritores que han toma-
do esta personalidad como tema lite-
rario, no han parado mientes en la con-
tradicción latente entre la "santidad 
evangélica." de su héroe, y la vaga 
emoción religiosa, sensual, panteística 
paradójica, que creaban en torno de él. 
Digámoslo de una vez: la pobreza, la 
penitencia y la castidad de San Fran-
cisco son cosas completamente distin-
tas de esos panegíricos románticos en 
que el Santo aparece sumergido en el 
amor universal, "rodeado de corderos, 
de peces, de liebres, de flores y de tór-
tolas". ¡Cuánto se ha fantaseado con el 
"hermamo lobo", la "hermana agua, 
casta y provechosa" y el "hermano 
Sol"! A la verdad, sólo "un francisca-
no", un hombre pobre, casto y peniten-
te, puede hacer "sinceramente" 'el pa-
negilrico del Pobrecito de Asís. 
El prologuista dice que este libro es 
"una reacción robusta e intelectual con-
tra la retórica inconsistente y pasaje-
ra de muchas conmemoraciones fran-
ciscanas"; no es porque se hayan omi-
tido "los reales y verdaderos aspectos 
de emoción y de belleza humanas que 
brotan en él y de él"; sino porque el 
autor camina paso a paso sobre el do-
cumento auténtico y no busca los as-
pectos paradójicos a lo Chesterton, ni 
las emociones del convertido a lo Joer-
gensen, ni las turbulentas inquietudes 
del que está todavía a mitad de la con-
versión como Papini. Es un buen re-
ligioso que siente la grandeza espiri-
tual y humana de su padre San Fran-
cisco; pero ve en él al Santo en la 
plenitud de su santidad "histórica". 
La verdadera "historia" de los San-
tos tiene un aspecto terrible para nos-
otros hombres de "otra civilizaoin" y 
contextura espiritual. La "renunciación" 
es la esencia misma de su filosofía; la 
nuestra es la renunciación a toda re-
nunciación; estamos sugestionados por 
el "superhombre" nietzcheano; y hasta 
creemos que si los Santos tienen un 
valor humano es por lo que tienen de 
superhombres. Nada más lejos del con-
cepto evangélico. La paz, la sencillez 
y el gozo interior los da Dios a los 
mansos y humildes de corazón; por eso 
al ensalzar como "superhombre" a 
cualquier Santo, y en especial a San 
Francisco de Asís, no hacemos más que 
poner "una interrogación inquietante" 
acerca del ideal humano contenido en 
el Evangelio. 
El padre Sarasola va discutiendo es-
tas y otras mil cuestiones a lo largo 
de su obra, porque "San Francisco es 
la clave de las paradojas que durante 
siete siglos se han desenvuelto en la 
Fraternidad franciscana". Diría mejor 
en el seno mismo de la catolicidad; al 
fin y al cabo, "las luchas que colma-
ron de amargura los últimos años" del 
Fundador, son las mismas que han lle-
nado de lágrimas los ojos de los ver-
daderos Santos, desde San pablo acá, 
y arrancaron imprecaciones tremendas 
de los labios más dulces; el mismo San 
Francisco, por ejemplo, que maldijo con 
"formidable fulminación a los que con 
su mal ejemplo" destruían lo que los 
santos frailes edificaban. 
Volviendo al objeto de estas cuarti-
llas, reputamos por una obra de gran-
des excelencias el "San Francisco de 
Asís" del padre Luis de Sarasola. En-
tre tanto "papel impreso" como sale de 
las imprentas, bueno es encontrarse 
con un libro seriamente documentado, 
hermosamente escrito, y sobre todo, sin-
seramente sentido. Nuestra hagiogra-
fía nacional, tan pobre todaviía, en 
comparación de la de otras naciones, 
adquiere con este libro- un volumen que 
puede ponerse al lado de los que son 
orgullo de la hagiografía francesa por 
ejemplo. Hasta la presentación tipográ-
fica hecha por la casa Espasa-Calpe 
es digna de la obra y realza admira-
blemente el "aparato" histórico y eru-
dito, a la moderna, con que el sabio 
autor va acompañando el relato docu-
mentado, dramático a veces, plácido y 
poético en muchas páginas, siempre in-
tenso y hermoso, como corresponde a 
la vida de un hombre que es uno de 
los mayores que ha producido él cris-
tianismo. "Los hombres llegan con su 
influencia adonde llegan con su cora-
zón", ha dicho Lacordaire. Mídase por 
su influencia íntima, humana, • social, el 
corazón de Francisco de Asís. 
Así se escriben las Vidas de los San 
tos. Y no crean los devotos que aquí 
no hay materia de "edificación"; todo 
lo contrario. ¿Qué cosa más edificante 
que la "verdadera" virtud? Más de una 
vez hemos pensado que la virtud ñoña, 
amerengada, postiza, y estéril por tan-
to, de tantos españoles, señoras sobre 
todo, vienen de esos devocionarios y l i -
bros devotos, vacíos de todo contenido 
"histórico", es decir, real, humano, "vir-
tuoso", en el sentido etimológico del 
término. Ayes, suspiros, sentimentalis-
mo superficial, virtudes imaginadas, 
completamente ficticias, etcétera, etcé-
tera. 
"San Francisco no filosofó, jamás vi-
vió". Y vivió la filosofía evangélica en 
un grado amplio, heroico y fecundísi-
mo, como correspondía a su naturaleza 
privilegiada. Esa enseñanza por el ejem-
plo y la acción, la recoge también en 
páginas admirables el padre Sarasola. 
A ellas remitimos al lector. 
Manuel GRASA 
TA 
Los Comités y las fiestas 
Señor director de EL DEBATE. ^ 
Muy señor mío: En el número 14 (pá-
ginas 151 a la 157) de la "Revista de 
Política Social", publicación del minis-
terio de Trabajo y Previsión, se inserta 
el Convenio de normas de trabajo, apro-
bado por el Comité paritario interlocal 
de la albañilería de Madrid, y a con-
tinuación las modiñeaciones introduci-
das en ese Convenio por él ministerio 
citado, en real orden fecha 19 de marzo. 
Se refieren esas modificaciones al es-
iablecimiento de las categorías y pro-
porción de éstas en las obras; "sobre el 
trabajo a destajo, prohibido por el Co-
mité paritario, y que el ministerio no 
puede admitir por no establecer esa 
prohibición las leyes españolas, y, por 
último, refiriéndose a la base 22 del Con-
venio, que no admite más días de fies-
ta que el primero de mayo y el 25 de 
diciembre, el ministerio introduce la mo-
dificación siguiente: "Deben respetarse 
los pactos que patronos y obreros pue-
dan establecer privadamente (con acor-
dadas compensaciones), en cuanto al 
descanso en las fiestas de precepto- re-
ligioso." 
Es decir, una cosa parecida a la que 
EL DEBATE proponía con carácter 
obligatorio y de una manera general, 
según corresponde a un país católico. 
Tenemos a la vista un ejemplar de la 
edición oficial del contrato de trabajo 
ya. aprobado por la real orden citada, 
y que "debe estar a disposición de las 
partes en las obras de albañilería para 
que se sujeten a sus normas", y en ese 
documento encontramos modificado el 
Convenio en la forma dispuesta por el 
ministerio, "salvo en lo que se refiere 
al descanso en las fiestas de precepto 
religioso". 
¿Qué ha pasado con esa modifica-
ción? 
No lo sabemos, y es importante que 
lo sepan patronos y obi-eros, por si qui-
sieran llegar a un acuerdo sobre este 
importantísimo asunto. 
Claro es que si en el Convenio im-
preso, repartido por el propio Comité 
paritario, no se hace constar la modi-
ficación indicada, cosa que nos extraña, 
habiéndose dispuesto por real orden, ni 
patronos ni obreros conocerán el dere-
cho que les asiste a establecer el des-
canso en fiestas de precepto religioso, 
y el Comité debe ser el primer intere-
sado en que la información sea tan com-
pleta como corresponde a los intereses 
esnirituales que se ventilan. 
Le saluda su afmo. s. s., q. e. s. m., 
Di ni as DE MADABIAGA 
Secretario de la Federación local 
de Sindicatos Católicos. 
11 de mayo de 1929. 
ESttt 
Un autobús despeñado en 
Yugoeslavia 
BELGRADO, 13.—Telegrafían de Liu-
bliana que un autobús, cuyos frenos ¡se 
rompieron, cayó a un barranco, y resul-
taron tres de los viajeros muertos y 
otros cinco heridos qravea-
Mr. George Roberts dio esa canti-
dad para el fondo de acción 
de gracias por Jorge V 
LONDRES, 13.—El "Evening- Stan-
dard" descubre hoy la identidad de "Au-
dax", el anónimo donante de las 105.000 
libras (3.500.000 pesetas) para el fondo 
de acción de gracias destinado a los hos-
pitales de Londres como agradecimien-
to por haber recobrado la salud ©1 Rey 
de Inglaterra. Se trata de Mr. George 
Roberts de Wimbledon, director de va-
rias compañías. 
El periódico dice que en estos últimos 
días, después que "Audax" habló por 
radiotelefonía solicitando la ayuda de to-
dos en la suscripción iniciada por' él, ya 
conocían su identidad tantas personas, 
que el secreto había dejado de serlo. Por 
lo demás, añade el diario, ya el anóni-
mo había producido sus frutos de exci-
tar el interés y la generosidad del pue-
blo inglés. 
» « » 
N. de la R.—En la charla por radio que 
hizo el jueves pasado "Audax" había da-
do de sí mismo las siguientes señas: era 
un hombre de edad y no era millonario. 
Añadió que el donativo lo había hecho 
para cumplir un voto hecho durante la 
enfermedad del Monarca. 
Se da el nombre del ministro en 
Madrid para presidente 
de la República 
BOGOTA, 13.—En las elecciones ce-
lebradas el domingo último han resul-
tado victoriosos, según los datos obte-
nidos hasta ahora, los candidatos con-
servadores. Los liberales se han abste-
nido de votar en gran número de dis-
tritos. 
Los resultados definitivos no serán 
conocidos hasta el jueves próximo. 
Entre los candidatos triunfantes figu-
ra el señor Jorge Vélez, ministro co-
lombiano en Madrid, que ha sido elegi-
do como miembro de la Cámara de re-
presentantes y a quien también se men-
ciona para ocupar el cargo de presi-
dente de la república.—Associated Press. 
Los sucesos de Berlín no E N C A S A D E L DENTISTA, por K - H I T O 
Ha sido llamado a Rusia el jefe del 
comunismo alemán para 
dar explicaciones 
Varios diputados comunistas expul-
sados del Reichstag por pro-
mover un gran escándalo 
BERLIN, 13. — El jefe comunista 
Thaelmann ha sido llamado a Moscú 
por los directores de la I I I Interna-
cional para dar explicaciones sobre las 
manifestaciones del día primero de ma-
yo, cuyo resultado no ha satisfecho en 
los círculos sovietístas de Moscú. 
Esta tarde, en la Cámara prusiana, 
ha habido un gran escándalo al discu-
tirse un interpelación de los comunis-
tas, con un Voto de censura al Gobier-
no, por los sucesos del día primero de 
mayo y por la disolución de la Liga 
comunista de ex combatientes. El mi-
nistro del Interior tuvo que interrum-
pir su discurso hasta siete veces a cau-
sa de ios alborotos de los diputados 
comunistas. Varios de éstos fueron ex-
pulsados de la sala, y, al final, en me-
dio del gran alboroto, fué suspendida 
la sesión, mientras los comunistas sa-
lían cantando la "Internacional". 
» » * 
BERLIN, 13.—En Badén y en Turin-
gia se han dictado también medidas di-
solviendo las organizaciones de ex com-
batientes rojos y otras organizaciones 
similares. 
El periódico "Welt em Abend" dice 
que los últimos fallecimientos de he-
ridos por los sucesos del primero de 
mayo han elevado la cifra de los muer-
tos a consecuencia de los desórdenes a 
veintisiete. 
éá 
—No puedo esperar más; otro día vendré. 
— L e advierto a usted que está al llegar; seguramente se lo encon-
trará en la escalera. 
— Y , diga usted, ¿no hay escalera de servicio? 
Una negociación sobre 
los nitratos 
S Los laboristas, derrotados 
en el Queensland 
LONDRES, 13.—Ha llegado a esta ca-
pital el ministro chileno de Hacienda, 
señor P. Ramírez, quien celebrará di-
ferentes entrevistas para tratar de la 
cuestión de la exportación de los nitra-
tos. 
Se organizaai varias fiestas en honor 
del señor Ramírez. 
Han perdido diez y siete puestos 
BRISBANE (Australia), 13.—En las 
elecciones legislativas celebradas hoy en 
el Queensland, los laboristas han perdi-
do 17 puestos y los nacionalistas gana-
ron 15. 
El presidente de la Cámara y tres mi-
nistros han sido derrotados. 
Se h a b l ó de dictadura 
militar en Rumania 
fiaü 
SUCURSAL EN MADRID 
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P A L I Q U 
EPISTOLARIO 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
Ausago (Madrid).—Sí; todas las obras 
de ese escritor, si bien con la oportuna 
licencia, pueden leerse. De todas ma-
neras, consulte al confesor. En la co-
rre»spondencia epistolar, familiar, se 
prescinde del encabezamiento que usted 
cita, e igualmente tratándose de un 
amigo íntimo. El carácter de su últi-
ma pregunta es tan delicado, que no 
nos decidimos a contestarla categóri-
camente. Preferible someta el caso y 
sus dudas a los superiores eclesiásti-
cos. Muy atento. 
Doctor O'Dagled (Madrid).—Segura-
mente encontrará "g^iias" de turismo 
en cualquier librería céntrica, donde, 
además, le informarán a satisfacción. 
No citamos de una manera concreta los 
títulos de algunos de esos manuales, 
porque como comprenderá, ello equival-
dría a una propaganda-anuncio gratis 
que cobra la administración. 
Tigre, aspirante a paloma. Hernani 
(Guipúzcoa). — ¡Oh, bella "neskacha", 
no podemos creer que se sienta usted 
tigresa", aunque nos lo jure! En cam-
bio, sí vemos que se ha "metido" us-
ted excesivamente en filosofías. Todo 
eso de "lo invisible y lo visible, y de 
lo visible a lo invisible", debe usted 
dejarlo por... imposible. No le hace mal-
dita la falta a una chica que tiene un 
corazón, juventud, y que "está muy 
bien" además. Crea que los filósofos, 
por lo común, no tienen eso, y en cam-
bio, como personas, suelen resultar unos 
señores bastante aburridos. En suma: 
para adquirir la humildad y la ternura 
de corazón que usted desea, a cambio, 
por lo visto, de ese genio, un poco... 
vivo, enamórese de un buen muchacho, 
' ¡pura almíbar a las dos semanas! No 
complique" la existencia de por sí, no 
tan fácil, ni se forje "problemas" a la 
medida. A la medida de su imagina-
ción, quiero decir. 
Amaika (Madrid).—Hora, de cinco a 
seis. Duración de la visita, unos quin-
ce minutos. Si tiene usted carta de pre-
sentación, envío previo de dicha misi-
va. Y nada más. 
Una mañica (Zaragoza).—^Esquina-
da, pero no picuda y tan vertical como 
hasta hace poco. 
Pepe (Madrid).—Piensa bien la no-
via: una posición, un porvenir asegura-
do, lo primero. Bastaba ciertamente la 
presencia del hermano, y ella no debe 
ir, si le quiere a usted. La ruptura, 
nos parece un poco excesivo, en rela-
ción con la causa que usted invoca pa-
ra llegar a ella. 
Un lector (Salamanca).—Sintiéndolo, 
no nos es posible complacerle. Publicar 
lo que nos pide, equivaldría a un re-
clamo gratis de esas librerías. 
Una malagueña (Madrid^. — No sé, 
gentil "perchelera", si se ha impreso 
tal sermón, y de verdad lamentamos no 
poder serle útil al contestar la primera 
consulta que nos dirige. 
Don Quijote de la Ribera (Perales de 
Tajuña).—Debe usted no descorazonar-
se y abrigar esperanzas. El tipo que 
describe responde al de esas mujeres, 
que "no se han encontrado, aún, a si 
mismas", y que en su timidez son in-
capaces de decir "me gusta", refirién-
dose a... lo que en realidad adoran. Hay 
que "trabajarlas" mucho y con talento, 
sin despistarse, con las apariencias des-
deñosas que suele ser la "defensiva" de 
tales "ellas". Por cierto que resultan t i -
pos femeninos muy interesantes para 
el hombre un poco psicólogo y otro poco 
enamorado... 
Un escéptico (Valladolid).—Bien ob-
servado lo de la incomprensión de la 
mayoría de las grentes. Tiene usted o su 
pluma, al menos, ribetes "juvenalínos 
deliciosos. ¡Está bien eso; qué caram-
ba! Su "escepticismo social" lo compar-
timos muchos; lo que ocurre es que, 
como a ese manicomio suelto, no nos 
es dado convertirlo en cosa más lógica 
y sensata, si a usted le parece... ¡vamos 
a dejarlo como está! ¿De acuerdo? 
Un caminante (Teruel).—^Respuestas: 
Primera. No señor; no hemos "abierto" 
consulta personal, ni para las feas, ni 
para las guapas. Si algún día nos de-
cidimos a ello, claro que será colocan-
do en la puerta, este rótulo: "Se suplí-
can grapas, y cuanto más guapas, me-
jor." Segunda. Claro que sí, y por eso 
sabemos que usted, si acude, tendrá en-
trada por derecho propio al futuro "Con-
sultorio". Tercera. Sí. Cuarta. Siempre 
primero a la dueña de la casa. Quinta. 
No. Sexta. Al contrario; el marido de 
más edad, pero sólo irnos años. Séptima. 
Casi seguro que no se arrepentirá. Ma-
drid es encantador, pero no la "Jauja", 
que muchos, de lejos, se figuran. 
Un baturro bibliófilo (Zaragoza).—Si, 
señor: y más que derivación, "latín 
transformado", en, realidad; pero, ¡ay! 
no sabemos de esa obra que a usted le 
interesa poseer. Muy explicable esto úl-
timo. ¡Ignoramos, por desgracia, tan-
tas cosas! 
La colegiala (Madrid).—Respuestas: 
Primera. Estudiar. Segunda. ¿Que no 
puede usted "flirtear" ? Eso depende de 
que la dejen. Y si la dejan, resultará 
que ese colegio donde está usted no 
es un colegio, sino una chunga... peda-
gógica. ¡Que los hay! 
Pepuna (Madrid).—Lo ignoramos. 
Esperanza (Madrid).—¿Literata, poe-
tisa? Muy bien. Con mucho gusto leere-
mos esos versos. De esa revista que 
nombra, ignoramos si admite colabora-
ción espontánea. Puede usted consultar-
nos cuanto quiera. 
Un casado (San Sebastián).—Una so-
la advertencia. Ese escritor está exco-
mulgado. 
Avantzan-ni (San Sebastián). — Res-
puestas: Primera. Preferible que no en 
esas condiciones especiales, por cierto, 
muy interesantes. ¿Ha llegado usted al 
fin de la otra manera? Para formar 
juicio, ¿podrá usted detallar más? La 
discreción en lo que se refiere a estas 
consultas, a todas, absoluta. 
Una lectora (Lerma, Burgos).—De no-
che, vestido de ídem. Si se trata de un 
almuerzo, de calle. Cualquiera de esos 
trajes que describe usted. Con tenedor 
y cuchillo, sin tocar la punta con los 
dedos. Sentada, sin afectación ni amane-
ramiento: naturalidad. Letra y redac-
ción, bien. 
P. S. (Jaén). — Difícil, respetado y 
amable lector. Pero, si la oportunidad 
surge, con mucho grusto trataríamos 
complacerle. Claro que también cabría 
que usted anunciase su deeeo en algún 
periódico católico de aquí, de Madrid. 
¿Por qué no? 
El Amigo TEDDY 
El Gobierno Maniu ha tenido que 
imponer duros sacrificios al país 
A ello se han unido malas cosechas, 
y de ahí que exista cierto malestar 
Las fiestas del décimo aniversario de 
la incorporación de Transilvanía a Ru-
mania, celebradas con gran solemni-
dad, fueron precedidas de rumores alar-
mantes sobre la situación política del 
país. Según los informes del diario 
"Adeverul", un. grupo de generales es-
taba preparado para el día antes—9 de 
mayo—del aniversario a derribar al Go-
bierno y establecer la dictadura mili-
tar. , 
Nada ha ocurrido quizás, porque, de-
nunciado el complot, los conjurados han 
renunciado o al menos aplazado sus 
propósitos. Esto permite creer que se 
trata de una "cuartelada" sin eco en 
el sentimiento popular. Las dictadu-
ras que han triunfado lo deben, más 
que al esfuerzo de los jefes, al descon-
tento de los pueblos. Vencen porque son 
populares, y no podría detenerlas en su 
camino un suelto period'fitico. 
La situación de Rumania no parece 
propicia a un golpe de mano. Evi-
dentemente la posición del Gobierno an-
te el país no es ahora lo que fué a 
raíz de su gran triunfo electoral de 
diciembre pasado. Pero quizás sea ex-
cesivo emplear la palabra descontento; 
sería más apropiada la palabra desilu-
sión. 
Debe tenerse en cuenta el entusiasmo 
popular con que fué acogido el Gobier-
no Maniu. Se esperaban de él milagros. 
La nación conocía las dificultades que 
el Gobierno liberal había encontrado pa-
ra sanear la Hacienda y la moneda del 
país. La Banca extranjera desconfia-
ba del Gobierno. En esta desconfianza 
había factores políticos y económicos, 
pero todo se reflejaba en la miseria 
del pueblo que del empréstito extranje-
ro esperaba un remedio pronto. Añá-
dase que en el programa electoral del 
partido agrario figuraban las consabi-
das afirmaciones de reducir impuestos 
y gastos tan fáciles de hacer y tan di-
fíciles de cumplir. 
Más difíciles de cumplir en Rumania 
que en parte alguna. El Gobierno Ma-
niu encontró un gran déficit en el pre-
supuesto, y no pudo nivelarlo, sino con 
un aumento de las contribuciones, tan-
to más cuanto que la precipitación con 
que se veía obligado a redactar el pre-
supuesto de 1929 le obligaba a recurrir 
a medios rápidos. Hacer economías es 
siempre obra de tiempo.. 
Por otra parte, el año 1928 fué un 
año malo para Rumania. Se perdió gran 
parte de la cosecha de maíz, que es uno 
de los principales, si no el más impor-
tante, de sus artículos de exportación. 
Esto se refleja en la estadística del co-
mercio exterior, que de un superávit de 
4.274 millones de leí en 1927, ha pasado 
a ¿m déficit de 5.225 millones en 1928. 
También, a causa del frío se han per-
dido los cultivos de invierno, y en al-
gunas regiones, como Besarabía, la si-
tuación es trágica. 
Con todo esto, los impuestos pesan 
más y los partidos de la oposición pue-
den más fácilmente hacer su campa-
ña. Además, a causa del largo período 
de tiempo en que los liberales ocupa-
ron el Poder, la mayoría de los altos 
puestos de la nación están en sus ma-
nos, y puede decirse que mucha parte 
de la burocracia y del generalato ha-
cen campaña política en contra del Go-
bierno. 
La ley llamada de comercialización 
ha ofrecido también una buena arma 
a los enemigos de Maniu. Esta ley ha 
suprimido muchas de las trabas que pa-
ra el empleo de capital extranjero en 
las empresas rumanas, especialmente en 
el petróleo, había puesto el Gobierno 
Bratíano. La política de éste hubiera 
sido sabia sí hubiese sido posible. Pe-
ro Rumania está obligada a recurrir 
all dinero de fuera si quiere explotar 
debidamente sus riquezas. 
Para ello varios monopolios del Es-
tado han sido constituidos en empre-
sas autónomas, y en el cambio muchos 
políticos del partido liberal han per-
dido puestos y sinecuras. Así no es ex-
traño que utilicen el argumento patrió-
tico para hacer daño al Ministerio. 
En resumen, Maniu se encuentra en 
la situación poco envidiable de todos 
los que han tenido que restaurar el cré-
dito de una nación. Ha tenido que exi-
gir a sus conciudadanos sacrificios y 
sacrificios duros. A ellos se han unido 
calamidades de otra índole, y de este 
modo el descontento ha empezado. Pe-
ro si el Gobierno tiene energía, no pa-
rece posible el triunfo y quizás ni el 
intento de un golpe militar. 
R. L. 
El Polo Noric 
cion para 
De "Le Matín": 
"El explorador australiano stef 
son, que ha realizado varias exped̂ 5" 
nes a los mares polares, en el c 
de las cuales cubrió varios centén11^ 
de kilómetros, principalmente ea^8 
regiones heladas del círculo polar i 
tico, ha dado estos días atrás una r 
ferencia en la Universidad britán011' 
de Oxford, acerca de sus viaj^ 
ella se propuso corregir al^unas^ri 
equivocadas de la gente sobre aqaJu 
desoladas regiones. 7 
—En primer lugar, vino a decir 
sustancia el conferenciante, no nac> 
realidad, un frío muy intenso en elpl 
lo Norte; en segundo término, el PQ!" 
no es, como muchos creen, la parte u. 
mundo menos accesible a los turista. 
Es necesario destruir la leyenda, seĵ  
la cual, los esquimales hartan en ^1 
zas construidas de nieve y beben, L 
vez de agua, el aceite que extraen d! 
los animales, domésticos o salvajes.' 
Yo he visto con mucha frecuencia-, 
continuó—que los esquimales habitâ  
tes de aquellas regiones sudaban <i 
piosamente, y esa, al parecer, anoma. 
lía, lejos de ser extraña, es perfecta! 
mente explicable, si se tiene en cuenta 
que el termómetro marca, en el circu. 
lo polar ártico, temperaturas que ^ 
ocasiones no exceden de los 23 grado 
centígrados bajo cero. Puedo afirma; 
que, en el Polo Norte, la cantidad dj 
nieve que cae al cabo del año es jj. 
ferior a la de las regiones norteñas de 
Escocia." 
Tejidos metálicos para vestir 
De "La Croix": 
"No ha sido suficiente a los industria, 
les fabricar telas de papel, tal cooo 
los alemanes durante la pasada guerra 
mundial, o de madera, porque, en fin 
cuentas, la seda artificial está única j 
exclusivamente compuesta de celulosa, 
Los industríales se aprestan ahora a 
confeccionar trajes de tejido metálico, 
El número correspondiente al mes di 
febrero próximo pasado de la revisíj 
francesa "Je sais tout" afirma que, en 
la actualidad, se prepara en Alemanii 
una especie de tela de aluminio, que & 
rá preferentemente utilizada para tapi-
zar los muebles y para la ornamenta-
ción de las habitaciones. Pero no es esto 
sólo. También se procede a.. confeccio-
nar unas placas finísimas y fácilmentí 
plegables, con las cuales se podrán fâ  
bricar zapatos, algunas prendas del ves-
tido exterior y hasta... prendas de ropi 
blanca, para "uso interno". 
Algunos sastres creadores de 
se proponen hacer trajes para 
con irnos tejidos semejantes de alumi-
nio, que tendrán la apariencia de los te-
jidos de lana habitualmente empleados; 
han declarado incluso que un hermoso 
pantalón de esta tela especial 
a ser próximamente mucho más 
que los que actualmente se usan de tóa 
"de verdad". 
Abrigamos la esperanza de que está 
extravagante innovación no tendrá mé-
jor éxito que aquella otra de las pelii' 
cas metálicas, que algunos quisieron 
troducir hace ya algún tiempo." 
Protestas de la colonia 
suiza en España 
Ni se ha alterado el orden ni la baja 
de la peseta corresponde a la 
floreciente situación del país 
BERNA, 13. — Los diarios publican 
una información de la Agencia Telegrá-
fica Suiza, que contiene un resumen de 
los despachos enviados por colonia suiza 
de diversas capitales españolas. 
En estos despachos, que coinciden con 
los enviados por la Legación suiza en 
Madrid, se hace constar que en España 
no se ha alterado el orden un solo mo-
mento, que la seguridad personal es tan 
grande como puede serlo en Suiza y que 
la baja de la peseta en el mercado de 
valores no corresponde a la floreciente 
situación del país, por lo que no debe 
darse el menor crédito a los rumores di-
famatorios que se hacen circular acerca 
de la situación en España. 
"CONSTANTINOPLA. — Los a; 
de la Prefectura se dedican a denunciar 
a cuantos comerciantes e industriales 
tienen en sus rótulos faltas ci-
cas. Los agentes van provistos de gra-
máticas, con objeto de que no puedas 
sufrir en sus fallos error alguno." 
De modo que ahora, en Constantino-
pía, acabarán sabiendo ortografía 
agentes de la Prefectura,, cosa que 
no sospechaba ni quizá se habría atre-
vido a esperar. 
En realidad, un tendero que aiimcia. 
"carne de menvrillo" o "güebos de 01 
no es de fiar. 
Aunque sea repitiéndonos un po00, 
bien está lo de decomisar letreros por 
no estar en buenas condiciones grama-
ticales para el consumo. 
< * * * 
"RUSIA AYUDA A LOS DOS 
RIVALES AECHANOS 
Sólo pretende mantener la guerra 
civil en el país" 
Delicadísimo pensamiento, que siĝ  
confirmando para Rusia el primer lu0 
eñ la Insociedad de Ex-naciones. 
"Ha sido tan vigoroso el lance-^ 
serio, tan recio, tan honrado, tan ^ 
dad"—, que el público se.levaIlta 
por resorte y lanza al aire los P ^ 
los. Se le conceden las orejas a 
Ualta. ¿Cuántas lleva?... 
Dos. 
* * * 
Fiesta popular. ^ 
"Hay algo más, atrayen te en % ^ 
sumo, y es el tono ruidoso que 611 ^ ¡3 
pone la costumbre de que durant ^ 
tarde, y desde primera hora de la ^ 
che del jueves hasta el mediodía 
viernes, los vecinos de la ciudad 
blan millares de tambores y 
viento los sones estentóreos de c 
nares de trompetas..." 
¡Si, señor! 
3Veinte horas de tambor 
y de trompeta, presumo 
que ha de ser embriagador. 
¡Lo que dice el escritor: 
atrayente en grado sumo. 
¡Sí, señor! 
80 comunistas detenií 
e n 
Pensaban provocar algunas 
raciones de orden 
ATENAS, 13.—La Policía ha ^ w 
frustrar los proyectos de los ^ ^ ^ 1 
comunistas, que intentaban pert ^ 
orden, el cual ha podido ser "^^gis 
en todo el país sin que se bay» 
trado el menor incidente. ortOtí^' 
La Policía ha detenido a 80 ̂  ^ <, 
tas, que sufrirán prisión PreveTrinier1's 
se ha incautado d^ todos los d) 
de un órgano del partido, así c 
numerosos folletos de propagan 
